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Genre P O L Y M E S O D A RAFINESQUE, 1 8 2 0 . 
l i e ni a r q u e . — .1. G . CHILDRBN ayant désigné en 1 8 2 2 (PRASHAD, B. , 1 9 3 2 , p. 1 7 4 ) 
la Cyrena cor LAMARCK, 1 8 1 8 ( = Tellina fluminalis M U L L E R , 1 7 7 4 ) comme étant l'espèce-type 
du genre Cyrena LAMARCK, 1 8 1 8 il en résulte évidemment que ce nom générique est un syno-
nyme objectif de Corbicula MEGERLI: , 1 8 1 1 et que les désignations ultérieures, notamment 
par GRAY en 1 8 4 7 (Cyrena zeylanica LMK.) O U par DALL en 1 9 0 3 (C. bengalensis LMK.) sont 
invalides. Dès lors le 'nom le plus ancien qui puisse, à notre connaissance, être utilisé pour 
désigner l'ensemble des Corbiculidae à dents latérales non cannelées est Polymesoda RAFINESQUE, 
1 8 2 0 qui a d'ailleurs été utilisé dans ce sens par J . TI I IELE ( 1 9 3 5 , p. 8 5 0 ) . 
Le sous-genre Polymesoda, dont le type par désignation originale est « Cyclas » caroli-
niana Bosc, 1 8 0 2 , paraît d'origine assez tardive et essentiellement américain. Il est caractérisé 
avant tout par son sinus palléal étroit et très profond (CLESSIN, S . , 1 8 7 9 , pl. XIII , fig. 3 ) . 
Polymesoda s. s. diffère en outre de Geloina GRAY, 1 8 4 2 , c'est-à-dire des cyrènes classiques 
de l'Ancien Monde, par son plateau cardinal plus étroit et par sa dent latérale antérieure gauche 
longue et mince, mais ces derniers caractères sont partagés par d'autres sous-genres. 
Parmi les divers sous-genres attribués à Polymesoda s. 1. ( = Cyrena auct.) par 
W. 11. DALL en 1 9 0 3 , il en est un qui semble avoir éebappé à l'attention des paléozoologistes 
bien qu'il soit représenté assez abondamment dans le Cénozoïque d'Europe. C'est le sous-
genre Pseudocyrena BOURGUIGNAT, 1 8 5 4 dont le caractère le plus général est l'existence sur 
les dents latérales d'une striation transverse résultant de la présence de nombreuses pustules 
plus ou moins régulièrement alignées. Ces stries ont été habituellement confondues avec 
les cannelures transverses des dents latérales de Corbicula s. s. auprès desquelles les Pseudo-
cyrena fossiles ont été généralement classées. 
t M. GLIBERT ET L . VAN DE POEL. — LES BIVALVIA FOSSILES 
Sous-genre G E L O I N A G H A Y , 1842. 
T y p e . — ( D . 0.), Cyrena zcylanica LAMARCK , 1818 (= Venus erosa SOLANDER , 1786). 
1. _ Polymesoda (Geloina) compressa (DESHAYES, 1825). 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1832, p. 121, pl. X V I I I , fig. 16-18 (= Cyrena depressa, non L M K . , 1818). 
P O T I E Z , V . et MICHAUD, A., 1844, p. 1 9 1 B I \ n° 7, pl. LXI, fig. 18, 19 ( = Cyrena charpenticri 
D E S H A Y E S mss.). — D E S H A Y E S , G . P., 1856-1860, fasc. 2, pl. X X X V I , fig. 7, 8 (= Cyrena charpen-
tieri); IDEM , pl. X X X V I , fig. 12, 13 (= Cyrena rigaulti D E S H . ) ; IDEM, fasc. 3, p. 495 ( = Cyrena 
compressa D E S H A Y E S , 1825). COSSMANN, M., 1904-1005, fasc 2, p. 185, pl. X I V , fig. 20. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Bréval, Gadencourt, Gargenville, Grignon, llermonville, 
Hérouval, Mouy, Neauphlette, Paris (Trocadéro), Parnes, Saint-Laurent (Oise), Septeuil, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
R e m a r q u e . — Le sous-genre Geloina comprend les espèces qui répondent à l'inter-
prétation courante de « Cyrena». Plateau cardinal assez large, nymphe ligamentaire aplatie, 
latérale antérieure gauche courte et épaisse, cardinales peu divergentes et le plus souvent 
bilobées. Le sinus palléal peut être soit petit et subtriangulaire (type erosa), soit indistinct 
(type bengalensis). 
C'est du type erosa que Polymesoda (Geloina) compressa, du Lutéticn du llassin de 
Paris, se rapproche le plus, non seulement par le galbe et le contour, mais aussi par l'ensemble 
de ses caractères. Son test est robuste, son sinus palléal petit et subtriangulaire, son plateau 
cardinal très large, ses cardinales peu divergentes, sa nymphe longue cl aplatie. Toutes 
les latérales ont la surface délicatement chagrinée. 
Charnière gauche : A H courte, épaisse, saillante, à crête largement arrondie, occupai.! 
le centre d'un notable élargissement du plateau cardinal. P I I deux fois plus longue et sensi-
blement moins épaisse que A II, à crête arrondie. Les cardinales la et 2b sont modérémenl 
épaisses et bilobées. La dent 4b est simple, bien développée, en forme de crête longue et élevée. 
Charnière droi te : A I épaisse. A I I I très mince. P I mince et longue, assez saillante. 
P III très faible. Cardinales 1 et 3b modérément épaisses et bilobées. Dent 3a mince, presque 
orthoclinc. 
La seule différence entre les individus récoltés dans le Bassin de Paris et ceux qui 
proviennent du Bois-Gouet c'est que les premiers sont habituellement plus robustes. 
La sorte « charpentieri » que nous connaissons aussi bien du Bois-Gouet que du Bassin 
de Paris (Bréval, Grignon, llermonville, Neauphlette, etc.) est caractérisé.- par son contour 
transverse très inéquilatéral, son test mince, son plateau cardinal assez étroit (COSSMAMN, M. 
et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. M i l , fig. 57-56') . La sorte « rigaulti », courte, subéquilatéralc 
et très convexe représente l'autre extrémité de la variabilité de cette espèce. 
2. — Polymesoda (Geloina) inconipta (DESHAYES, 1857). 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1860, fasc. 2, pl. X X X V , fig. 1-3; pl. X X X V I , fig. 19, 20; IDEM, fasc. 3, p. 491 
(Cyrena compta). - SANDBERGER , F., 1870-1875, p. 250, pl. Xiv! fig. 2, 2b ( = Cyrena compta). 
Au v e r s i e n . — Jaigncs, Tancrou, Valmondois (liassin de Paris). 
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B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Montagny, Nogent-1*Artaud, Quoniam 
(Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Contrairement à l'espèce précédente, celle-ci, et aussi Polymesoda 
(Geloina) subincompta (DUFOUR) du Lutétien supérieur du Bois-Gouet, qui est d'ailleurs très 
voisine, ressemblent plutôt à P. (Geloina) bengalensis (LMK.) (CLESSIN, S., 1 8 7 9 , p. 1 0 7 , 
pl. XIII, fig. 1 , 2 ; pl. XVII, fig. 4 - 6 ) . 
Polymesoda incompta est une espèce plus orbiculaire, moins carénée et plus convexe 
que P. compressa. Son test est plus mince, son plateau cardinal moins large et elle est dépourvue 
de sinus pâlirai. Par contre, ses dents latérales sont délicatement chagrinées comme celles 
des autres espèces du sous-genre Geloina. 
3 . — Polymesoda (Geloina) pulchra ( S O W E R B Y , 1 8 2 6 ) . 
W O O D , S. V., 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , suppl., p. 15 , pl. B, fig. 7, a, b. — L O W R Y , J . W . , 1 8 6 6 , pl. IL 
L a t t o r f i e n . — Cohvell Bay (Isle of Wight ) . 
T o n g r i e n . - Cliff end, Foreland, Ilamstead, Hordwell (Bassin du Hampshire). 
R e m a r q u e . — Appartient comme la précédente au groupe de Polymesoda (Geloina) 
bengalensis ( L M K . ) ; elle ressemble même davantage à l'espèce récente par sa taille, son galbe 
et son contour. 
4. — Polymesoda (Geloina) subincompta (DUFOUR, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , fasc. 2 , p. 1 8 6 ( 1 2 0 ) , pl. XIV, fig. 6 - 9 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouct (Loire-Atlantique). 
Colentin (fouilles B R A S I L ) . 
R e m a r q u e . — Très proche de Polymesoda incompta du Bassin parisien elle se 
distingue par ses dents moins robustes. Les cardinales sont aussi plus convergentes à leur 
base et les latérales plus longues. La nymphe ligamentaire est sensiblement plus étroite et 
le contour général est plus transverse. 
Sous-genre ISODOMA D E S H A Y E S , 1857. 
M o n o t y p e . — Isodoma cyrenoides D E S H A Y E S , 1857. 
1 . _ Polymesoda (Isodoma) amygdalina (DESHAYES, 1 8 5 7 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, fasc. 2, pl. XXXVII , fig. 22, 23; fasc. 3, p. 500. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Hérouval, Pierrefonds, Trosly-Breuil (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Nous ne possédons pas dans les collections de l'Institut l'espèce-type 
du sous-genre Isodoma, mais selon M. COSSMANN ( 1 9 1 4 , p. 6 5 , note infrapaginale), Polymesoda 
triangularis du Bois-Gouel ne serait que très peu différente et aurait même une charnière 
identique. 
M. GIJ BERT ET L. VAN DE POEL. — LES BIVALVIA FOSSILES 
Par sa constitution générale la charnière de Polymesoda (Isodoma) triangularis rappelle 
celle des Geloina mais en diffère sur les points suivants : 1 ° Plateau cardinal sensiblement plus 
étroit. 2 ° Nymphe ligamentaire formant une crête assez étroite au lieu d'un ruban assez large; 
à cet égard la figure de charnière d'Isodoma publiée par M. GOSSMANN ( 1 9 1 4 , p. 6 5 , fig. 6 1 ) 
est incorrecte et l'erreur est malheureusement répétée dans le texte. 3 ° Dents cardinales un peu 
plus divergentes. 4 ° Dent A II plus longue, beaucoup plus mince et plus haute, située au bord 
interne du plateau cardinal qui n'est pas très sensiblement élargi en cet endroit. A l , P I et 
P II très minces mais saillantes. Toutes les latérales sont lisses ou faiblement chagrinées comme 
Chez Geloina et il n'y a pas de sinus palléal. 
Parmi les espèces fossiles du Bassin de Paris classées par M. COSSMANM dans Isodoma 
( 1 8 8 6 , pp. 1 2 5 - 1 2 7 ) nous ne connaissons pas non plus « Cyrena » tetragona DESHAYES, 
des Sables de Cuise. En ce qui concerne Polymesoda chevallieri (ci-après) sa charnière es! 
pareille à celle de P. triangularis, mais le fossile parisien est plus petit et plus transverse que 
l'espèce .lu Bois-Gouet, son bord ventral est moins convexe et ses bords dorsaux sont à la bus 
moins arqués et moins déclives. 
Polymesoda (Isodoma) amygdalina, très fréquente dans l'Yprésien du Bassin de Paris, 
s'écarte des espèces citées ci-dessus par son contour ovale transverse, son galbe très convexe, 
son plateau cardinal encore plus étroit et ses latérales plus longues cl plus chagriné. . . 
Elle rappelle beaucoup les espèces du groupe de P. (Pseudoeyrena) floridana (CONRAD, 1 8 4 6 ) 
vers lesquelles elle constitue une véritable transition. 
2 . — Polymesoda (Isodoma) chevallieri ( G O S S M A N N , 1 8 8 6 ) . 
COSSMANN, M. , 1 8 8 0 , p. 126, pl. V I I , fig. 9 - 1 0 . 
L u t é t i e n . - Bréval, Damery, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . _ Polymesoda (Isodoma) triangularis (DUFOUR, 1 8 8 1 ) . 
GOSSMANN , M., 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , fasc. 2 , p. 1 8 8 ( 1 2 2 ) , pl. X I V , fig. 1 4 - 1 7 . 
L u l é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Sous-genre PSEUDOCYHENA BOURGUIONAT, 1 8 5 4 . 
M o n o t y p e . — Cyrena maritima ORBIGNY non ADAMS ( = Cyrena floridana GONRAD, 1 8 4 6 ; 
non G . B . S O W E R B Y , 1 8 7 8 ) . 
1 . _ Polymesoda (Pseudoeyrena) convexa convexa (BRONGNIART, 1 8 2 2 ) . 
(= Cyrena semistriata D E S H A Y E S , 1 8 3 0 ; non Corbicula convexa D E S H A Y E S , 1 8 5 4 ) . — B R I T I S H CAENOZOIC 
F O S S I L S , 1 9 6 3 , pl. X , fig. 1 - 3 . 
T o n g r i e n . — Foreland Point, St. Helens, Whitecliff Bay (Bassin du Hampshire). 
Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis, Montmartre (Bassin de Paris). 
H u p é l i c n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
llamslead (Bassin du Hampshire). 
Mont-Saint-Martin, Morigny (Bassin de Paris). 
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Me m a r q u e . - Celle espèce diffère absolument de Polymesoda s. s. par son sinus 
palléal à peu près nul, de Geloina et d'Isodoma par sa cardinale 3a très prosocline et en partie 
fusionnée avec A HT. Par ce dernier caractère et plus encore par ses latérales striées transver-
salement, assez épaisses et à section arrondie elle se range clairement dans le sous-genre 
Pseudoeyrena BOUHGUIGNAT, 1854. Cette striation résulte de la présence de fines pustules, parfois 
coalescentes, plus ou moins régulièrement rangées perpendiculairement au grand axe des dents. 
Elle dérive clairement de l'ornementation chagrinée faible et irrégulière des latérales des 
Geloina et ne doit être confondue ni avec les cannelures courtes et transverses des Corbicula 
et des Batissa, ni avec les longues cannelures obliques des Loxoptychodon. Ces derniers ont 
eu outre mie dcnl \ Il à .section nettement triangulaire. 
La charnière de Polymesoda convexa a la constitution suivante : 
1" Charnière gauche : A II assez longue, modérément épaisse, située à une petite 
distance du bord interne sur un élargissement médiocre du plateau cardinal. P II plus longue 
que Ai l d'environ un tiers et située un peu en retrait du bord interne du plateau cardinal 
(chez Isodoma ces dents sont beaucoup plus minces, non striées sur la tranche et constituent 
le bord même du plateau). Cardinales 2a et 2b épaisses, peu bilobées. Dent 4b très opisthocline, 
située dans le prolongement de P l i et moins nettement détachée de la nymphe ligamentaire 
que chez Isodoma. 
2" Charnière droite : A I assez longue, modérément épaisse et peu saillante. A III longue 
mais très faible. P I plus longue que A I d'environ un tiers. Cardinales 1 et 3b, fortes, peu 
bilobées. Cardinale 3a faible, 1res procoline, en partie confondue avec A I I I au lieu d'en être 
très nettement indépendante comme chez Isodoma. 
Bien que Ho. R.G1 IGNAT (1854a, p. 673) ail précisé que Paeudocvrerw possédait de 
nombreux représentants fossiles, auxquels il attribuait comme habitat probable les eaux 
salées, ce sous-genre semble avoir été ignoré de la plupart des malacologistes européens. 
Nous rappellerons avec W . H . DALL (1903, p. 1447) une cause probable de cet oubli. 11 semble 
que G. B . SOWERBY (1878, pl. \ l \ , fig. 108) a figuré Cyrena floridana CONRAD, 1846, sous 
le nom de G. donaciformis. Au contraire C. floridana SOXVEHBY, 1878 (pl. X V I I I , fig. 102), 
qui n'est certainement pas l'espèce de CONRAD, serait apparemment svnonvn.e, ou en tout cas 
cogénérique, de Cyclas caroliniana Rose, 1802 (SOWERRY, G. B., 1878, pl. X , fig. 39, a, b; 
errata pour 31, b, c) qui est précisément le tvpe de Polymesoda s. s. (VAN D E R SCHAEIE, H . , 
1933, pl. 1, fig. 2, 4 ) . 
Nous distinguerons dans l'espèce convexa trois sous-espèces stratigraphiques successives. 
Tout d'abord Polymesoda convexa convexa du Tongrien et du Bupélien de l'Allemagne, 
de la Belgique, de la France et de la Grande-Bretagne. Elle est beaucoup plus généralement 
connue des géologues sous le nom spécifique semistriata DESHAYES, 1830, et il aurait été 
préférable, conformément à l'opinion déjà exprimée par G. P. DESHAYES (1856-1860, fasc. 3 . 
p. 511) et par F. SANDBERGER (1863, p. 309) de laisser dans l'oubli la dénomination convexa 
basée sur des moules internes (CTJVIER, G. et BRONGMART, A., 1822, pl. VIII, fig. 7, a, b) 
et dont l'identification avec semistriata repose principalement sur des argumenta stratigra-
phiques. Cette sous-espèce est remplacée dans le Chattien par une sorte peu différente, mais 
qui atteint cependant une plus grande taille (grand diamètre 40 mm au lieu de 30 mm environ), 
dont le galbe est habituellement un peu plus élevé et dont la partie antérieure porte une 
sculpture un peu plus grossière; c'est la « Cyrena » subarala BRONN, 1837, habiluelleinent 
considérée par les auteurs comme synonyme de* convexa s. s. 
M. GLIBERT ET L. VAN DK POEL. — LES BIVALVIA FOSSILES 
La sorte brongniarti RASTEROT, 1 8 2 5 , qui caractérise l'Àquitanien et le Burdigalien, 
atteint une taille encore plus grande (grand diamètre environ 70 m m ) ; elle est souvent consi-
dérée comme une espèce distincte. 
En ce qui concerne « Cyrena » sirena BRONGMART ( 1 8 2 3 , p. 8 1 , pl. V, fig. 1 0 ) , du 
Tongrien d'Italie, nous n'en connaissons pas les caractères internes. 11 n'est pas douteux 
qu'elle ressemble beaucoup à Polymesoda convexa subarata mais son côté postérieur est plus 
long et plus atténué. 
2 . Polymesoda (Pseudoeyrena) convexa subarata (BROWN, 1 8 3 7 ) . 
SANDBERGEH , l<\, 1 8 6 3 , p. 3 0 7 (/larliui), pl. X X V I , fig. 3 , 4. 
C h a t t i e n . — Alzey, Hackenheim, Hattersheim, Hausham, Hockheim-Flörsheim (Alle-
magne). 
3 . — Polymesoda (Pseudoeyrena) convexa brongniarti (BASTEROT, 1 8 2 5 ) . 
COSSMANN , M. et P E Y R O T , A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 4 4 9 , pl. X I X , fig. 3 2 - 3 4 , 3 8 - 4 3 , 4 6 , 4 7 . — Hôl.z, 0 . , 1 9 5 9 , 
p. 2 0 , pl. I I , fig. 8 ; pl. I I I , fig. 1 -5 ; pl. I V , fig. 1 - 5 . 
A q u i l a B i e n , — Noaillan (Bazadais). 
Cabanac, Saucats (Le Son) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
Il 11 r d i g a 1 i c n . — Léognan, Saucats (Reloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
4 . — Polymesoda (Psciidocyrena) cordata (MORRIS, 1 8 5 4 ) . 
W O O D , S. V . , 1 8 6 1 - 1 8 7 7 , suppl., p. 4 , pl. A , fig. 2 , a-c. 
S p a r n a c i e n (Woolwich beds). — Charlton, Upnor (Grande-Bretagne). 
B e m a r q u e . — Polymesoda cordata offre une ressemblance incontestable avec 
certaines variétés élevées (var. forbesi) de Corbicula (Loxoptychodon) cuneijormis (SOWERBY) 
qu'elle accompagne dans le Sparnacien (Woolwich beds) du Kent (Angleterre). Mais l'espèce 
de MORRIS se distingue très aisément par sa latérale antérieure gauche à section arrondie 
sculptée d'une pseudo-slriation caractéristique de Psciidocyrena (voir plus haut). Chez. Loxo-
ptychodon la dent A 11 a une section nettement triangulaire et est sculptée de véritables 
cannelures très obliques. Lu outre Loxoptychodon, contrairement à Pseudoeyrena, possède 
un petit sinus palléal. 
Polymesoda cordata diffère notablement de P. convexa par sa dent 3 « plus robuste, 
plus saillante, plus courte et moins prosocline, ainsi que par sa latérale antérieure gauche 
sensiblement plus longue. 
5. _ Polymesoda (Pseudoeyrena) cycladil'onnis (DBSHAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S U A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 2 1 , pl. XIX, fig. 7 - 9 ; Inr.M, p. 117 , pl. XIX, fig. 1 0 - 1 3 ( - Cyrena pisum). -
D E S I I A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , pl. XXXVI, fig. 9 - 1 1 ; fasc. 3 , p. 5 0 3 I C. hrmhisata); IDEM, 
fasc. 2 , pl. XXXVI, fig. 1 6 - 1 8 ; fasc. 3 , p. 5 0 5 (=> C. ovaltna). 
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L u t é t i e n . — Beynes, Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Hervelon, Houdan, Thionvillc 
(Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Cette espèce lutétienne a un contour ovale transverse tout à lait 
semblable à celui de la variété typique de Polymesoda deperdita ( L M K . ) de l'Auversien-
Bartonien, mais elle en diffère par sa taille notablement plus faible et surtout par son galbe 
très faiblement convexe. En ce qui concerne la charnière les deux espèces n'offrent que 
«les différences insignifiantes, celle de P. cycladiformis étant seulement moins robuste 
( C O S S M A N N , M. et P I S S A R R O , G., 1904-1906, pl. XIV, comparer les figures 57-20 et 57-23). 
Malgré leur petite taille les exemplaires Lieu préservés montrent nettement la striation 
transverse des dents latérales, striation confondue par M. CosSMANN avec les cannelures trans¬ 
verses des Corbicula s. s. Polymesoda cycladiformis s'écarte en outre très nettement de Corbicula 
par l'inégalité prononcée des latérales antérieures ei postérieures. 
6. — Polymesoda (Pseudocyrena) deperdita ( L A M A R C K , 1806). 
LAMARCK, J . B. DE , 1806, p 412 [pro 421). - D E S H A Y E S , G. P . , 1824-1832, p. 118, pl. X I X , fig. 14, 15; IDEM, 
p. 119, pl. X V I I I , fig. 14, 15 (= Cyrena crassa). — D E S H A Y E S , G. P . , 1856-1860, fasc. 2, pl. X X X V , 
fig. 16-18; fasc. 3, p. 501 (= C. planulata). 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Armentières, Anvers, Beauchamp, Dhuizy, Écouen, Ermenonville, Ezan-
viUe, Le Fayel, Le Guespel, Isles-les-Meldeuscs, Montemafray, Nanteuil-le-Haudouin, 
Sartrouville, Tancrou, Triel, Valmondois, Ver, Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r t o n i c i . . — Chars, Cresncs, llaravilliers, La-Chapellc-cn-Serval, Le Buel, Les Tuileries, 
Marines, Mery, Montagny, Mortefontaine (Buttc-aux-Clochettes), Saint-Sulpice, Le 
Wouasl (Bassin de Paris)/ 
Barton, HardweU, Long Mead End, Taddiford (Bassin du Hampshire). 
B e m a r q u e . — Cette espèce très fréquente présente une variabilité très étendue. 
La sorte la plus répandue, ovale transverse, correspond aux individus couramment dénommés 
deperdita tandis que les variations élevées et trigones, qui ont en même temps une charnière 
plus robuste, correspondent à « Cyrena » crassa. Des variations parallèles sont observées 
chez Corbicula (Lo.roptychodon) cuneiformis (SOWERBV, 1817) dont les individus les plus hauts 
onl aussi le plateau cardinal le plus large et ont été appelés an tiqua F .cm 8SAC, 1822. 
En ce qui concerne le contour, le galbe et les dimensions les individus typiques de 
Polymesoda deperdita offrent une ressemblance très grande avec P . (hodorna) nmyqdalina 
des Sables de Cuise. Cette convergence permet d'apprécier clairement les caractères différentiels 
de la charnière de Pseudocyrena et d'isodoma. dont nous rappellerons les plus importants. 
A la valve gauche les latérales A i l et P I I sont, chez Isodoma, très minces, très élevées, 
constituent le bord interne du plateau cardinal et ne sont pas striées sur la tranche mais 
parfois chagrinées sur la face latérale. Chez Pseudocyrena ces dents sont plus épaisses, moins 
hautes, distinctement striées sur la tranche et placées un peu en retrait du bord interne 
du plateau cardinal. A la valve droite la cardinale 3a est modérément prosocline et très 
nettement détachée à la l'ois du bord cardinal externe cl de la latérale supérieure AIII chez 
Isodoma, tandis que chez Pseudocyrena cette dent est plus courte, presque parallèle au bord 
dorsal antérieur cl intimement soudée à M i l qui en est, en quelque sorte, le prolongement 
antérieur. 
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7. — Polymesoda (Psendocyrena) iaujasi (DESUAYES, 1830). 
SANDBERGER , P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 8 3 , pl. X X V , fig. 2 , 2b. 
\ <l H i I a M i c ii . — Oppenheim, Weisenau (Allemagne). 
8. _ Polymesoda (Psendocyrena) obovata 'SOWBRBY, 1817). 
SANDBERGER , F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 0 1 , pl. X V , fig. 2 , 2b. 
T o n g r i e n . Colwell Bay, Foreland Point, Gurnard Point, Hamstead, Beadon, Whitecliff 
lta> (llassii. .h. Hampshire). 
R e m a r q u e . — Plus qu'aucune des espèces déjà citées, celle-ci, abondante dans 
l'Oligocène de l'Ile de Wight, rappelle par le galbe et le contour les Cm-hicula s. s. du groupe 
fluminalis-COnsobrina avec lesquelles elle a d'ailleurs été classée autrefois. Mais par les caractères 
de la charnière elle s'en écarte entièrement et se classe sans équivoque dans le groupe de Poly-
mesoda convexa. Les caractères qui séparent le plus nettement cette espèce des Corblcula sonl 
au nombre de trois : 
1° Les latérales antérieures et postérieures sont de longueur 1res inégale. 
2° Les latérales A II et P II sont épaisses; elles ne sont pas situées au bord i n c . n e 
du plateau cardinal niais un peu en retrait. 
3" Les latérales sont striées en Ira vers niais non cannelées. 
9. Polymesoda (Psendocyrena) temiistriata ( I ) . N K K K . 1864). 
D U N K E R , W . , 1 8 6 4 , i>. 8 6 , pl. X V I , fig. 1 3 - 1 6 . 
T o n g r i e n . — Grossahnerodc (Hesse Nassau, Allemagne). 
Genre VILLORITA GRIFFITH et PIDGEON, 1 8 3 4 . 
M o il o t y p e . — Cyrena cyprinoides W O O D , 1 8 2 8 , nun Q U O Y , 1 8 3 5 . 
R e m a r q u c . — La charnière de VUlorita est constituée comme suit : 
1" Valve gauche : A II épaisse, à crête largement arrondie, assez longue, brusquement 
repliée vers l'intérieur aux environs du quart postérieur de sa longueur, située vers le milieu 
d'un élargissement notable du plateau cardinal. P II rectiligne, un peu plus longue et moins 
épaisse que A 11, à crête arrondie, située presque au bord interne du plateau cardinal. 
Cardinales 2a et 26 fortes, à peine bilobées. Dent 4b longue et mince, intimement soudée a 
la nymphe. 
2° Valve droite : A I, à peine moins forte que A II, présentant au quart postérieur 
un renflement anguleux qui correspond au coude postérieur de la latérale antérieure gauche. 
\ III insignifiante. P I rectiligne, peu épaisse. P 111 insignifiante. Cardinales 1 et 3b fortes. 
à peine bilobées. Dent 3« c le. pointue, presque orthocline, complètement soudée à l'extrémité 
postérieure de A III. 
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La nymphe est forte niais assez courte. Toutes les latérales ont une ornemental ion 
identique à celle décrite chez Pseudocyrena. 
Le principal caractère original de celle charnière- est la l'orme particulière des latérales 
antérieures qui sont extrêmement robustes et dont la gauche s'engrène au-dessus de la droite 
en se repliant autour de l'extrémité postérieure de celle-ci. Autrement la charnière de l illorita 
ne diffère pas sensiblement de celle de Pseudocyrena et n'en représente peut-être qu'un cas 
particulier. Cependant Pseudocyrena est dépourvu de sinus palléal alors qu'il en existe 
un petit chez Villorita, mais nous avons vu qu'il existe également des Celoina avec et sans sinus 
palléal. 
Ni l'espèce lhanélienne du bassin de Paris décrite et figurée par M. COSS.M.YNN (1886, 
p. 128, pl. Vil, fig. 25, 26) sous le nom de Villorita imbricata, ni « Erycina » neglecta NYST, 
1836, du Tongrien supérieur, n'ont les caractères de Villorita authentiques. La seconde est 
d'ailleurs toujours si usée, en Belgique, qu'il est difficile d'en préciser les caractères; elle paraît 
toutefois peu différente de « Cyrena » heterodonta rapportée dubitativement à « Veloritu » 
par G. P. DUSIIAÏF.S (1856-1860, fasc. 3, p. 518), espèce du Rupélien de .leures que nous ne 
possédons malheureusement pas. 
Genre C O K B I C U L A M E G E R L E VON M U H I . F E L D , 1811. 
Sous-genre C O B B I C U L A . 
M 0 n „ I y p e . • Tcllina fluminalU MOI . I .ER , 1774. 
1. — Corbicula (s. s.) cardioides (DESI IVMS. 1857). 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 2, pl. XXXVI, fig. 1-3; fasc. 3, p. 498. 
S p a m a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
\\ e m a r q u e . — Cette espèce appartient sans nul doute au même groupe que « Cyrena »» 
consobrina CAILLAUU (1823, vol. II, pl. LXI, fig. 1-3), espèce récente du Nil. Le fossile se 
distingue par son contour plus arrondi, ses bords dorsaux plus arqués et moins déclives, 
sa denl 3a plus courte et plus épaisse. 
Gomme nous venons de le dire cette espèce sparnacienne ne se distingue que par 
de minimes différences de galbe et de contour de Corbicula consobrina et il en est de même 
en ce qui concerne G. (jravesi de l'Yprésien et G. veneriformis du Thanétien. Les caractères 
de la charnière sont : longues dents latérales légèrement et régulièrement arquées, les anté-
rieures égales aux postérieures. Dents A I , A l i , P I et P I I presque identiques, peu épaisses, 
à crête étroite, munies de courtes cannelures bien dessinées sur la face dorsale. Les dents A III 
et P III très peu développées ne présentent que de faibles traces de cannelures sur la face 
ventrale. Cardinale 3a faible, prosoclinc, complètement soudée à l'extrémité de A III . Nymphe 
assez longue, souvent légèrement pustuleuse. Pas de sinus palléal. 
Il est clair que le sous-genre Corbicula a fort peu évolué, en ce qui concerne les carac-
tères de la coquille, tout au moins depuis le Paléocène. Les espèces rattachées autrefois 
à Corbicula et qui s'écartent du schéma ci-dessus appartiennent en réalité au sous-genre 
Pseudocyrena. 
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2. — Corblcala (s. s.) eonsobiina trigoniila (Woon, 1834). 
N Y S T , P. H.. 1838, i). 114, pl. I, fig. 1-4 (= Cyrena duchasleli). — W O O D , S . V . , 1851-1882, fasc. 1, p. 104, 
pl. XI, f ig .15 , «%. 
p | é i s t o c è n e — Barnwell (près Cambridge), Erth, Kelsej llill (Yorkshire), March (Grande-
Bretagne). 
Walkeren (Pays-Bas). 
1873, fasc'. 2, p. 124'{Cyrena lèmoinei). 
T b a n é l i e n . — CliAlons-sur-Vesle, Chenay, Sapicourt (Bassin de Paris). 
H e m a r q u e . — Le nom spécifique originairement attribué à cette espèce par 
MELLEVILLE est invalide comme homonyme primaire de Cyrena orbicularis ROEMER, 1 8 3 6 , 
quel que soit le classement réel du fossile du Wealdien d'Allemagne. Mais il n'en est pas ainsi 
de la correction suborbicularis ORBIGNY, 1 8 5 0 , puisque cet auteur avait classé dans le genre 
Cyclas le fossile tbanétien que nous rangeons dans le genre Corbicula tandis que Cyrena 
suborbicularis v. D . BUSCH in P I U L I P P I , 1 8 4 9 , espèce récente des Philippines, est une Polymesoda. 
La correction lemoinei BAYAN est donc aujourd'hui superflue. 
Il nous semble que la coquille figurée par C . P. DBSHAYBS en 1 8 5 7 sous le nom de Cyrena 
unionijormis n'est qu'un individu allongé, de grande taille, de l'espèce de M ELLE VILLE. 
Ainsi que l'a remarqué F. SANDBERGER ( 1 8 6 3 , p. 1 6 3 ) Corbicula (s. s.) suborbicularis 
ressemble à Cyrena tenebrosa HINDS, 1 8 4 4 , désignée par STOI.IC/.KA en 1 8 7 1 , comme espèce-
type de Batissa C R A Y , 1 8 5 3 . Mais suborbicularis a une latérale antérieure presque aussi longue 
et mince que la postériere alors que chez tenebrosa elle est notablement plus ( rte et PLUS 
épaisse. 
DE8HAYES, 0 . P., 1856-1800, fasc. 2, pl. XXXVIII , fig. 1, 2; fasc. 3, p. 490. 
T b a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Proudly, Sapicourt (Bassin de Paris). 
3 . _ _ Corbicula (s. s.) graves! (DBSHAYBS, 1 8 2 5 ) . 
D F . S U A Y E S , G. P., 1824-1832, p. 120, pl. XIX, fig. 3, 4. 
ï p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Ihm, Pierrefonds (Bassin de Paris). 
4 . _ Corbicula (s. s.) suborbicularis (ORBIGNY, 1 8 5 0 ) . 
5. _ Corbicula (s. s.) veiieriionnis (DBSHAYBS, 1857). 
Sous-genre DONACOPSIS SANDBERGER, 1872. 
T y p e . ( D A I X , 1903), Cyrena a eut angularis D B S H A Y E S , 1857. 
1 . — Corbicula (Donacopsis) acutangiilaris (DBSHAYBS, 1 8 5 7 ) . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1856-1860, fasc. 2, pl. XXXVIII , fig. 17, 18; fasc. 3, p. 517. 
l ' h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Le Thil, Sapicourt (Bassin ,1c Paris). 
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Sous-genre L O X O P T Y C H O D O N SANDBERGER, 1 8 7 2 . 
T y p e . — ( D A L L , 1 9 0 3 ) , Cyrena intermedia M E I . I . E V I I X E , 1 8 4 3 (•- C. angustidens M E L L . , 1 8 4 3 ) . 
1. _ Corbicula (Loxoptychodon) angusta (DESHAYES, 1857). 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , pl. X X X V I I , fig. 9 - 1 2 ; fasc, 3 , p. 5 0 8 ; IDEM, fasc, 2 , pl. X X X V I I , 
fig. 6 - 8 ; fasc. 3 , p. 5 0 9 ( = Cyrena parvula). 
T h a n é t i e n . — Bresles (près Beauvais), Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Prouilly, Sapicourt, 
Le Thil (Marne) (Bassin de Paris). 
S p a m a r i e n . — Abbey Wood (Kent. (bande-Bretagne). 
li e m a r q i. e . — La cliarnière de Loxoptychodon est constituée comme suit : 
1° Valve g a u c h e : A I I assez longue, saillante, en forme de triangle très allongé dont 
la base est dirigée vers le crochet, à crête étroite et un peu laciniée, à section transverse 
triangulaire. P II plus longue que A II d'environ un tiers, de forme analogue mais plus 
étroite et située comme A 11 vers le milieu d'un élargissement modéré du plateau cardinal. 
Cardinales 2a et 2b fortes, à peine bilobées. Dent 4b très mince, peu distincte de la forte nymphe 
ligamentaire. 
2 ' Valve droite : A I et P I assez épaisses. A I I I et P I I I peu visibles. Cardinale 3a mince, 
peu élevée, presque orthocline. Dents 1 et 3b fortes, à peine bilobées. 
Les latérales A I I , P I I , A I et P I sont munies sur les flancs de cannelures obliques 
rapprochées qui sont dirigées d'avant en arrière sur les antérieures et en sens inverse sur 
les postérieures. 
2. — Corbicula (Loxoptychodon) angustidens ( M E L L E V I L I . E , 1843). 
M E L L E V I L L E , M . , 1 8 4 3 , p. 3 5 , pl. I I , fig. 1 , 2 ; IDEM , p. 3 5 , pl. I I , fig. 5 , 6 ( = Cyrena intermedia). -
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , pl. X X X V I I , fig. 3 - 5 ; fasc. 3 , p. 5 1 3 ( = Cyrena difficilis). 
T h a n é t i e n . - Bresles (près Beauvais), Chàlons-sur-Veslc, Chenay, Jonchery, Sapicourt 
(bassin de Paris). 
3. — Corbicula (Loxoptychodon) arnoudii (POTIBZ cl MICHAUD, 1844). 
POTIEZ, V. et MICHAUD, A . , 1 8 4 4 , p. 1 9 0 , pl. L X I , fig. 1 5 , 16 . 
S p a m a c i e n . — Fpcrnay, Pourcy, Sapicourt, Vernezay (Bassin de Paris). 
S*. — Corbicula (Loxoptychodon) cuneiformis ( S O W E R B Y , 1817). 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 2 , p. 1 1 8 , pl. X I X , fig. 1 6 - 1 7 ( = Cyrena trigona); IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , 
pl. X X X V I I , fig. 2 4 , 2 5 ; fasc. 3 , p. 5 1 0 ( = Cyrena forbesi); IDEM, fasc. 2 , pl. X X X V I I , fig. 1 9 - 2 1 ; 
fasc, 3 , p. 5 1 6 ( = Cyrena des hay e si H É B E R T , 1 8 4 8 ) . - SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 1 8 1 , pl. V I I I , 
fig. 6 , a, b (= C. cuneiformis Sow.); IDEM , p. 1 8 2 , pl. I X , fig. 1 , a, b (= C. antiqua K E R U S S A C ) . 
S p a m a c i e n . — Ay, Chabot, Cauly, Compiègne (Les-Beaux-Monts), Dieppe, Dormans, 
La Celle (Aisne), Mean Y (forage), Mery-sur-Marne, Mont Bernon (près Épernav), Pont-
Sainle-Maxence, Pourcy, Rilly, Sarron, Sermiers, Sinceny, Soissons, Urcel (près Laon), 
Vailly (Bassin de Paris). 
Abbey Wood (Kent), Charlton (Kent), Heme Bay, Peckham (London S.E. 15), Scadlnuv 
Park (Kent), Tooting (Surrey), Upnor (Kent) (Grande-Bretagne). 
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R e m a r q u e . — Nous réunissons à Corbicula {Loxoptychodon) cuneiformis deux 
fossiles du Sparnacien général.-, un il, désignés comme spécifiquement distincts, « Cyrena » 
antiqua FERUSSAC, 1 8 2 2 cl « Cyrena » forbesi DBSHAYES, 1 8 5 7 . G. P . DKSIIAIKS avait déjà 
remarqué ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 5 1 0 ) que certains individus de « forbesi » tendaient vers « antiqua » 
et d'autres vers « cuneiformis »; en fait « forbesi » est le type moyen d'un taxon dont « antiqua » 
et « cuneiformis » représentent des extrêmes opposés. c< Cyrena » trigona DBSHAYBS, 1 8 2 5 
et « Cyrena » deshayesi HÉBERT, 1 8 4 8 avaient déjà été réunis à C. cuneiformis par M. GOSSMANM 
dès 1 8 8 6 (p. 1 2 1 ) . 
4, _ Corbicula (Loxoptychodon) tellinella FERUSSAC, 1 8 2 2 . 
B R I Ï I S H CAENOZOIC K O S S I L S , 1963, pl. X, fig. 4, 5. 
S p a r n a c i e n . — Ay, Chabot, Dormans, Êpernay, Pourcy, Rilly, Sinceny, Urcel (Bassin 
de Paris). 
Al.l.cy Wood, Charlton, Dulwich, Upnor (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — C'est le type de Tellinocyclas | ) A . 1 9 0 3 dans lequel M. CosSNANN 
a classé aussi « Cyrena » angusta DBSHAYBS, mais tous les caractères de ces deux espèces 
concordent entièrement avec ceux de Loxoptychodon dans lequel tellinella avait d'ailleurs 
été classée par F. SANDBBRGEB ( 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 1 7 9 ) . Ce ne sont que des Loxoptychodon très 
transverses. 
Qenre PLSSIASTARTE PiSCHlR, 1887. 
M o n o t y p e . — Cyrena crenulata D E S H A Y E S , 1857. 
1 . — Plesiastarte crenulata (DBSHAYBS, 1 8 5 7 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, fasc. 2, pl. X X X I V , fig. 10-12; IDEM , fasc. 3, p. 518. 
T h a n c t i e n . — Cl.àlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Prouilly (bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Malgré son bord palléal crénelé il nous semble bien que, confor-
mément à l'opinion exprimée par M. COSSMANN ( 1 9 1 4 , p. 6 6 ) , c'est du genre Corbicula et plus 
particulièrement du sous-genre Loxoptychodon que cette espèce se rapproche le plus. Elle 
possède en particulier des latérales antérieures et postérieures gauches dont la section transverse 
est triangulaire et dont les flancs sont cannelés. Les flancs des fossettes droites correspondantes 
sont également cannelés. 
FAMIIAB SPHAEBIIDAE. 
Genre P I S I D I U M C. P F E I F F E R , 1821. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Tellina amnica M O L L E R , 1774. 
1 . — Pisidium amnicnm (MCLLER, 1 7 7 4 ) . 
ADAM, W . , i960, p. 339, fig. 144. — J E K E L I U S , E . , 1932, p. 105, pi. X X I I , fig. 26-35. 
P l e i s t o c e n e . — Grantchester, West Runton (Grande-Bretagne). 
Ailing, Gerland (Allemagne). 
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2. — Pisidium clessini NBI «AYR, 1875. 
W E N Z , W. , 1929, p. 185. — J E K E L I U S , E., 1932, p. 106, pl. XXII, fig. 36-39. — B R I T I S H CAENOZOIC, F O S S I L S 
1963, pl. XLII, fig. 7. 
P l é i s t o c è n e . — West Runton (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Gette espèce, considérée par G. LYELL comme une variété de Pisidium 
antnicum, est plus généralement connue sous le nom de P. astartoides (SANDBERGER, E. , 1880, 
p. 96, pl. XII, fig. 1, o-e. — KENNARD, A . S . et WOODWARD, B. B., 1926, p. 311) . 
Voisine de Pisidium amnicum, qu'elle accompagne dans le Pléistocène, P. clessini 
en diffère par le contour plus orbiculaire, les bords dorsaux plus arqués et plus déclives 
et le bord ventral plus convexe. Les caractères de la charnière sont peu différents, cependant 
les latérales sont un peu plus courtes et un peu plus proches du sommet la cardinale 4 est 
rectiligne et la cardinale 3 repliée à un angle moins ouvert chez P. clessini. 
3. — Pisidium ellipsoïdale (COSSMANN, 1886). 
COSSMANN , M., 1886, p. 131, pl. VII, fig. 21-24. 
T li a n é l i e n . — Ghenay (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . Cette espèce thanétienne n'est pas un Sphaerium mais un Pisidium 
puisque ses crochets sont situés en arrière du milieu de la longueur, seul critère générique qui 
paraisse constant en ce qui concerne la coquille (ADAM, W . , 1960, p. 337; HE R R I N G T O N II B 
1962, p. 15) . 
Pisidium ellipsoïdale ressemble beaucoup à P. amnicum par la charnière mais s'en 
sépare par sa taille plus faible, son côté postérieur plus court et son ornementation concen-
trique plus faible. Par son galbe et son contour la coquille du Thanétien ressemble à 
P. cf. priscum (ci-après), du Pliocène d'Italie mais en diffère par sa latérale antérieure plus 
longue et plus étroite ainsi que par sa cardinale 3 moins coudée et dont la branche antérieure 
est plus réduite. 
Pisidium ellipsoïdale n'est peut-être qu'une variété peu convexe et de grande taille 
de P. mausseneti des mêmes horizons. 
4. — Pisidium gosseleti (LERICIIE, 1899). 
COSSMANN , M. et PISSARRO, G., 1904-1906, pl. XV, fig. 60-68. 
S p a r n a c i e n . — Graines (Bassin de Paris). 
R e m a rq n e . — Il résulte de la description publiée par M. COSSMANN (1907, p. 195), 
et nous avons vérifié nous-mêmes sur une valve gauche, que si le crochet est s'ubmédian 
il est certainement situé en arrière du milieu de la longueur, que le côté antérieur est un peu 
plus long et plus atténué que le postérieur et que l'espèce est à classer en conséquence dans 
le genre Pisidium. Il en est de même en ce qui concerne « Sphaerium » mausseneti ci-après 
qui a les mêmes proportions que Pisidium gosseleti mais dont le galbe est beaucoup plus 
convexe, les crochets plus gonflés, la latérale antérieure plus courte et plus épaisse la cardinale 2 
plus forte et plus triangulaire. 
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5. _ Pisidium mausscneti (DE LAUBRIÈRE in GOSSMANN, 1 8 8 6 ) . 
COSSMANN, M., 1886, p. 129, pl. VII, fig. 18-20. 
T h a n é t i e n . — Clialons-sur-Vcsle, Ghenay (Bassin de Paris). 
6 . — Pisidium cf. priscum EICHWALD, 1 8 3 0 . 
P l i o c è n e . — Montecarlo (Italie). 
R c m a r q u e . — Cette coquille du Pliocène supérieur d'Italie ne nous est connue que 
par une valve droite provenant de la collection FORESTI (ex d'ANCONA) et étiquetée Pisidium 
priscum. En ce qui concerne le galbe et le contour, notre fossile rappelle en effet l'espèce 
de V O N EICHWALD ( 1 8 3 0 , p. 2 0 7 ; 1 8 5 3 , p. 8 7 , pl. V, fig. 8 , a-c), mais la description originale 
de celle-ci est trop sommaire pour qu'il soit possible d'en déduire la structure réelle de 
la charnière et de plus le type figuré semble très jeune; en conséquence, ne possédant pas 
de matériaux de comparaison, nous ne pouvons identifier qu'avec doute la coquille du Pliocène 
d'Italie. 
Notre fossile rappelle un peu Pisidium amnicum, mais son côté postérieur est beaucoup 
plus court, son galbe beaucoup plus convexe, son crochet plus gonflé, ses latérales plus courtes, 
plus fortes et plus éloignées du sommet. La cardinale 3 est repliée à un angle beaucoup plus 
aigu et offre l'apparence d'être composée de deux dents distinctes, l'antérieure simple, la posté-
rieure bilobée. 
A en juger par les figures qui ont été publiées par II . B. HERRINGTON ( 1 9 6 2 , p. 3 7 , pl. III, 
fig. 1 ; pl. VII, fig. 1 ) Pisidium dubium (SAY, 1 8 1 6 ) de l'Amérique du Nord paraît se rapprocher 
aussi beaucoup du fossile italien, mais le Musée ne possède pas cette espèce récente. 
Genre SPHAERIUM S C O P O L I , 1777. 
M o n o t y p e . — Tellina cornea LINNÉ, 1758. 
1 . — Sphaerium corneuin (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
ADAM , W. , I960, p. 356, fig. 158. — HERRINGTON, H . B., 1962, p. 17, pl. II, fig. 2. 
P l e i s t o c e n e . — Saint-Roch (Somme, France). 
Barnwell (Cambridgeshire, Grande-Bretagne). 
Gerland (Allemagne). 
2 . — Sphaerium lortetianum LOCAHD, 1 8 8 8 . 
LOCARD, A . , 1888, p. 119, pl. IV, fig. 4-6. 
P l a i s a n c i c n . — Cormoz (Ain, France). 
3 . — Sphaerium rivicola (LEACH, 1 8 1 8 ) . 
ADAM , W. , 1960, p. 357, fig. 159. 
P l e i s t o c e n e . — Biebrich (Allemagne). 
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4 . — Spliaerhim solidum ( N O R M A N D , 1 8 4 4 ) . 
ADAM, W. , 19C0, p. 358, fig. 160. 
P l é i s t o c è n e . — Biebrich, Schierstein (Allemagne). 
Genre E U P E R A BOURGUIGNAT , 1854. 
M o n o t y p e . — Pisidium moquinianum BOURGUIGNAT , 1854. 
1 . — Eupera denainvilliersi (DE B O I S S Y , 1 8 4 8 ) . 
COSSMANN , M. et P I S S A R R O , G., 1904-1006, pl. X V , fig. 61-2. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Ghenay, .lonchery, Billy (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Cette espèce diffère de la suivante par sa taille plus grande, sa conve-
xité plus faible, ses crochets moins gonflés et moins saillants, son bord postérieur plus 
nettement tronqué, sa surface plus fortement ornée, sa latérale antérieure plus longue et plus 
étroite, ses cardinales presque indistinctes. Nous ne la connaissons que dans les Sables de 
Bracheux et le Calcaire lacustre de Billy-la-Monlagne. 
2 . — Eupera sublaevigata ( O R B I G N Y , 1 8 5 0 ) . 
COSSMANN , M. et P I S S A R R O , G., 1904-1906, pl. X V , fig. 61-1. 
S p a m a c i e n . — Ëpernay (Mont Bernon), Grauves (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . — Par les caractères de sa charnière cette espèce du Sparnacien du 
Bassin de Paris ne diffère pas sensiblement d'Eupera platensis DOELLO JURADO 1 9 2 1 espèce 
récente de la République d'Argentine et de Paraguay (KLAPPENBACH, M. A., 1 9 6 0 , p. 1 4 2 , 
fig. 3 , 4 ) , mais l'espèce récente est plus grande, plus tran sverse, un peu moins convexe et munie 
de crochets moins proéminents. 
S U P E R F A M I L L E GLOSSACEA. 
F A M I L L E GLOSSIDAE 
(= lsocardiidae). 
Genre GLOSSUS P O L I , 1795. 
M o n o t y p e . — Glossus rubicundus P O L I , 1795 ( - Cardium humanuni LINNÉ , 1758; Isocardia cor auct.). 
1 . _ (bossus lnirdigalensis (DESHAYF.S, 1 8 3 2 ) . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1839-1853, t. I I , p. 29, pl. X X I I I , fig. 12-14. 
B u r d i g a l i e n . — Léognan (Bordelais). 
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4. _ Glossus lunulatus (NYST, 1 8 3 5 ) . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 5 , p. 1 3 5 , pl. IX, fig. 1 , a-c (néotype n" 1 7 6 7 I .R .Sc .N.B . ) , fig. id (paratype n° 1 7 6 8 ) , 
fig. 1 , e, / (paratype n» 1 7 6 9 ; var. erassus),Kg. lg (paratype n" 1 7 7 1 ; var. cypriniformis). 
A n v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
R e m a r q u e . — Il nous semble, à en juger par les figures publiées, que c'esl à 
Glossus lunulatus, et plus spécialement à la var. erassus qu'il convient d'attribuer les coquilles 
du Tortonien de Pologne figurées par W . F R I E R B E R G ( 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , fasc. 1 , p. 1 0 1 , pl. X V I I I , 
fig. 1 - 3 ) sous le nom d'Isocardia cor, ainsi que celles de lleminoor décrites par F . KAMSKV 
( 1 9 2 5 , p. 2 8 , pl. III, fig. 1 0 , a, b) sous le nom d'/. dietrichi. De même Glossus forchammeri 
(BECK in RAVN, 1 9 0 7 ) (RAVN, J . P. .1., 1 9 0 7 , p. 2 7 3 , pl. Il , fig. 7 . — RASMUSSEN, L . B., 1 9 5 6 , 
p. 4 1 , pl. III, fig. 1 , a, b) se confond probablement avec l'une des variétés de G. lunulatus. 
elle paraît intermédiaire entre la forme typique et la variété cypriniformis. 
5 _ Glossus subtransversus ORBIGNY, 1852. 
G L I B E R T M. 1 9 5 7 , p. 3 1 , pl. V I , fig. 1 1 « (ex. fig. n" 4 5 8 3 ) et fig. 1 1 6 (ex. fig. n° 4 5 8 4 I.R.Sc.N.B.). -
I IEERING, J . , 1 9 4 4 , p. 2 7 , pl. I I I , fig. 1 2 - 1 6 ; pl. I V , fig. 1 0 - 1 2 . 
B u p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
R e m a r q u e — Glossus subtransversus (= Isocardia transversa NYST, non M Ï N S T E R ) 
a été récoltée en Relgique dans le Lattorfien (Sables de Grimniertingen). dans le Ib.pélien 
inférieur (Sables de Rerg) et dans le Chattien (GLIBERT, M. et D E HEINZELIN, J . , 1954, pp. 329, 
378, 390. — G L I B E R T , M., 1957, p. 31) , c'est-à-dire dans les horizons oligocènes marins sableux, 
mais pas dans le Tongrien, dont les sédiments sont d'origine saumâtre, ni non plus dans 
les niveaux marins de faciès argileux (Argile à Nucula comta et Argile de Boom). 
2. _ Glossus Interna (SAY , 1824). 
GLENN , L. C., 1904, p. 317, pl. LXXXV, fig. 3, 4. 
M i o c è n e . — Calvert Beach, Long Beach (Maryland, U.S.A.). 
Yorktown (Virginie, U.S.A.) . 
3 _ Glossus human™ (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
N Y S T , P. H., 1878, pl. XXII , fig. 5a (= Isocardia cor). — NiCOL, D., 1951«, p. 145, fig. 2-5. 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
S c a l d i s i e n . — Sylt (Allemagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Monte-Castello, Orciano, Pradalbino (Italic). 
Huelva (province d'Andalousie, Espagne). 
Bir Toula (Algérie). 
Vaugrenier (France). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
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L'espèce ne dépasse pas les limites tle l'Oligocène. L'un de nous (GLIBERT, M., 1 9 4 5 , 
p. 1 3 7 ) a déjà signalé les différences qui existent entre Glossus subtransversus et la var. cypri-
niformis de l'espèce miocène G. lunulatus, NYST, 1 8 3 5 . Le fossile oligocène ressemble aussi 
à G. burdigalensis d'Aquitaine, mais cette dernière est beaucoup plus convexe, ses crochets 
sont plus dilatés, son côté antérieur est plus atténué et son bord dorsal postérieur plus 
convexe. 
La figure originale de Glossus subtransversus (NYST, P . H . , 1 8 3 6 , pl. IV, fig. 2 4 ) est 
trompeuse parce que le dessin des ombres donne l'illusion d'une carène postérieure qui n'existe 
nullement dans la réalité. C'est vraisemblablement la cause déterminante de l'erreur commise 
par M. HÔRNBS ( 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , fasc. 2 , p. 1 6 6 , pl. XX, fig. 3 , a-d) qui a identifié à l'espèce 
de d'ORBiGNY une coquille burdigalienne des environs de Vienne qui en est bien distincte. 
L'erreur a été perpétuée par M. GOSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 4 6 3 ) et plus 
récemment par R. SIEHER ( 1 9 5 5 , p. 1 7 8 ) bien que F. X. SCHAFFER ( 1 9 1 0 , p. 7 2 , pl. XXXIII , 
fig. 1 - 4 ) ait rétabli le nom correct du fossile de Loibersdorf ( = Glossus werneri HORNES, 
sp. 1 8 4 8 ) . 
D'autres individus de Loibersdorf décrits et figurés par F. X. SCHAFFER ( 1 9 1 0 , p. 7 2 , 
pl. XXXIII, fig. 5 - 8 ) comme une espèce distincte (Glossus miotransversus) ne sont sans doute, 
comme paraît le penser R. S I E B E R ( 1 9 5 5 , p. 1 7 8 ) , qu'une variété de Glossus werneri. 
F. STEIMNGER ( 1 9 6 3 , p. 2 1 , pl. III, fig. 2 , 3 ; pl. IV, fig. 2 ) a représenté sous le nom d'Isocardia 
subtransversa major HOELZ, 1 9 5 8 une sorte burdigalienne qui mérite très certainement d'être 
distinguée, et sans doute spécifiquement, du fossile rupélien. 
Genre M I O C A H D I O P S I S G L I B E R T , 1 9 3 6 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Anisocardia eocaenica BAYAN, 1 8 7 3 . 
R e m a r q n e . — Nous ne possédons aucun exemplaire de l'espèce-type de Miocardiopsis 
provenant du Bassin de Paris, où elle semble très rare, mais elle est 'représentée dans le 
Bartonien inférieur des environs de Bruxelles (Sables de Wemmel) et ces matériaux ont servi 
à la description du genre [GLIBERT, M., 1936, p. 94, fig. 37, 38 (ex. fig. n" 66) et fig. 39 
(ex. fig. n" 67 I .R.Sc.N.B.)] . 
Miocardiopsis carinata a une taille plus grande et sa surface est régulièrement sculptée 
de rubans concentriques, mais les caractères de sa charnière sont les mêmes que ceux du type 
de Miocardiopsis. Cependant la valve gauche de M. carinata est caractérisée par une latérale 
antérieure plus forte et plus écartée, le complexe 2a-2b est plus court et plus mince, la dent 4b 
est plus courte, la latérale postérieure est moins éloignée du sommet. 
1 . — Miocardiopsis carinata (DKSUAYES, 1 8 2 9 ) . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 3 , p. 1 8 6 , pl. X X X I , fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Ve.xin, Fontenay, Houdan, Parnés, Thionville-sur-Obton (Bassin 
de Paris). 
2 . — Miocardiopsis isocardioides (DESRAYES, 1 8 5 8 ) . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 3 , p. 5 3 4 , pl. L V I I , fig. 6 - 9 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris) (topotypes). 
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3. - - Miocardiopsis subquadrata (COSSMANN, 1886). 
COSSMANN, M., 1 8 8 6 , p. 1 4 8 , pl. V I I , fig. 2 7 , 2 8 . 
T h a n é t i e n . — Chenay, Prouilly (Bassin de Paris). 
FAMILLE K E L L I E L L I D A E . 
Genre L U T E T I A D E S H A Y E S , 1 8 5 8 . 
M o n o t y p e . — Lutetia parisirnsis D E S H A Y E S , t858. 
B e r n a . q u e . — Chez les Kelliellidae il existe une dent 4 6 , la dent 3 6 est plus ou 
moins large et bifide et le ligament est externe. Ainsi que l'a rappelé G. 1). HARRIS (1020, 
p. 10) ce ligament est beaucoup plus faible chez Kelliella que chez Lutetia et la nymphe est 
presque indistincte. Chez Alveinus au contraire, et d'autres formes proches dont il sera question 
plus loin, la dent 4b est absente, la dent 3b réduite et le ligament clairement interne, de sorte 
que nous estimons souhaitable de créer pour ces formes une famille \ireinidae. 
Les divergences d'opinion entre P. FISCHER et F . BERNARD au sujet du ligament 
des Kelliellidae (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, p. 608) ont leur origine dans le lait 
que la charnière présentée par F . BERNARD en 1895 (p. 139, fig. 21) comme étant celle 
de Lutetia et figurée comme telle par la suite par différents auteurs, et en outre incorrectement 
(COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, fig. 117), est en réalité une charnière d'Alvciiius 
(HARRIS , G . D . , 1920, p. 7, fig. 4 ; la figure 3 est une copie de la figure incorrecte de COSSMVNN 
et P E Y R O T ) . 
En ce qui concerne la portion cardinale de la charnière, il y a ressemblance complète 
entre les Kelliellidae (y compris Vcsicoinya, classé parfois dans une famille Vesicomyidae; 
LAMY, E. , 1919, p. 301) et le genre Miocardiopsis qui appartient aux Glossidae (GLIBBRT, M., 
1936, p. 95, texte fig. 38, 39) . Mais contrairement à l'opinion de M. COSSMANN nous estimons 
que ni les Kelliellidae ni les Alveinidae ne possèdent de véritables dents latérales. Elles ont 
seulement le bord des valves plus ou moins rainure pour le bord opposé et une pseudo-
interruption du bord antérieur (HARRIS, G . D . , 1920, p. 116, note n" 5 ) . 
Certains auteurs (BUCQUOY, E. , DAUTZENBERG, PU. et DOLLFUS, G . , 1893, p. 316) ont 
prétendu après J E F F R E Y S que Kelliella miliaris (PHILIPPI) serait seulement un stade népionique 
de Glossus humanus. Nous pensons plutôt que J E F F R E Y S a confondu avec des Kelliella adultes 
de très jeunes spécimens de Glossus. 
1. — Lutetia deficiens COSSMANN, 1885. 
COSSMANN, M., 1 8 8 5 , p. 117 , pl. V, fig. 6 ; IDEM, 1 8 8 7 , p. 105, pl. IV, fig. 3 9 - 4 1 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (topotypes), Valmondois (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Toujours plus petite, plus courte, plus haute et plus convexe que 
Miocardiopsis eocaenica, qu'elle accompagne clans l'Auversien du Bassin de Paris, celte espèce 
en diffère aussi par sa surface sculptée de gros plis concentriques qui rappellent c e u x de 
certaines variétés de Glossus lunulatus. 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R 2 1 
Ka r t o n i e n . — Le Ruel, Le Wouast (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
B e m a r q u e . — Lutetia deficient diffère de l'espèce-type par sa dent 1 plus courte, 
sa dent 3a plus faible, sa dent 4b plus opisthocline; en outre, elle est de plus petite taille 
et son contour est plus régulièrement arrondi. 
2 . — Lutetia uarisiensis DESHAYES, 1858. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , pl. XVI b l s (22 février 1 8 5 8 ) , fig. 3 4 - 3 6 ; fasc. 4 , p. 7 8 9 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Boisgcloup, Cauvigny (Château-Rouge), Fercourt, Grignon, 
Hadancourt, Mouchy, Parnes (Bassin de Paris). 
3. — Lutetia umbonata DESHAYES, 1858. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 8 - 1 8 6 0 , pl. LIX ( 1 2 mai 1 8 5 8 \ fig. 1 2 - 1 4 ; fasc. 4 , p. 7 8 9 . — H A R R I S , G. D . , 1 9 2 0 
texte fig. 2 , pl. XVII, fig. 3 , 4 . 
y p r é g i e n . — Aizy, Cuise, Hérouval, Le Roquet, Liancourt, Saint-Gobain, Sapicourt (Bassin 
de Paris). 
B e m a r q n e . — Lutetia umbonata est plus grande et moins régulièrement arrondie 
que L. deficiens et s'en sépare en outre par ses dents 1 et 3a plus longues, ainsi que par 
sa cardinale postérieure gauche (4b) encore plus opisthocline. En ce qui concerne les dimen-
sions et le contour il n'y a pas de différences notables entre L. umbonata et L. parisiensis, 
mais chez, le fossile de l'Yprésien la branche antérieure de la dent 2 est plus allongée, 
la dent 4b plus droite, le galbe plus convexe. 
Genre KELLIELLA S A R S , 1 8 6 5 . 
M o n o t y p e . — Kelliella abyssicola S A R S , 1 8 6 5 . 
1. — Kelliella miliaris ( P H I L I P P I , 1844) . 
P H I U P P I , B. A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 3 6 , pl. XIV, fig. 1 5 . 
S i c i l i e n . — Messine (Sicile). 
FAMILLE ALVEINIDAE nov. fam. 
Genre ALVEINUS CONRAD, 1 8 6 5 . 
Sous-genre ALVEINUS (= Spaniodon REUSS, 1 8 6 7 ) . 
M o n o t y p e . — Mveinvs minutus CONRAD, 1 8 6 5 . 
1. — Alveinus (s. s.) minutus CONRAD, 1865. 
H A R R I S , G. D . , 1 9 2 0 , p. 8 , pi. XVII, fig. 1 1 - 1 5 , texte fig. 5 . 
. l a c k s o n i c . . . — Jackson (Alabama, U.S.A.) . 
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2 . — Alvoiiiiis (s . s . ) nitidus (BEI as, 1 8 6 7 ) . 
B u r d i g a l i e n . — Léognan (Bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . Salles (Bordelais). 
— Alveinus (s. s.) rotundus (SORGENFREI. 15)58). 
S O R G E N F R E I , TH . , 1958, p. 86, pl. X, fig. 32, a-e. 
H o u t h a l e n i e n . — Nederweert (Pays-Bas) . 
4 * — Alveinus (s. s.) sokolovi (Smzov, 1908). 
ZHIZHCHENKO, B . P., 1959, p. 207, pl. XXII, fig. 1-4. 
T o r t o n i e n (K o n k a S a r t a g a n e) . — Vertepka (Caucase du Nord, U . R . S . S . ) . 
Sous-genre DAVIDASGHVILIA M E R K I . I N , 1950. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Spaniodon intermedium A N D R U S O V , 1889. 
1 . — Alveinus (Davidaschvilia) interinedius A N D R U S O V , 1 8 8 9 . 
KOJUMDJIEVA, E. et S T R A C H I M I R O V , B . , 1960, p. 256, pl. LV, fig. 16. 
T o r t o n i e n (T c h o k r a k) . — Soultane (Caucase du Nord, U . R . S . S . ) . 
Sous-genre SPANIODONTELLA A N D R U S O V , 1902 (fide E B E R S I N , 1960). 
T y p e . — (D. O.), Aslarle pulchella BAILY, 1858. 
1 . — Alveinus (Spaniodontella) gentilis ( E I C H W A L D , 1 8 5 3 ) . 
EICHVVALD, E. VON, 1853, p. 111, pl. VI, fig. 2, n-c. 
T o r t o n i e n ( K a r a g a n e ) . — Minsoualmas (Usturt du Nord, U . R . S . S . ) . 
Genre ALLOPAGUS S T O L I C Z K A , 1871. 
T y p e . — (D. O.), Uippagus leanus DESHAYES, 1858. 
1 . — Allopagus leanus (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 185(5-1860, fasc 3, pl. LVII, fig. 1-3; fasc 4, p. 810. 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
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SI PERFAMILLE ARCTICACEA 
(= Cyprinacea). 
FAMILLE A R C T T C I D A E . 
Genre Á R C T I C A S C H U M A C H E R , 1 8 1 7 . 
M o n o t y p e . — Árctica vulgaris S C H U M A C H E R ( = Venus islándica LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
1 . — Árctica islándica (LINNÉ. 1 7 6 7 ) . 
W O O D , S . V . , 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fase. 2 , p. 196, pl. X V I I I , fig. 2 , a-d. — HEERING, J . , 1 9 5 0 , p. 9 1 , pl. X I , fig. 23¬ 
2 6 . — G L I B E R T , M . , 1 9 4 5 , p. 1 4 0 , pl. I X , fig. 4 (ex. fig. n° 2 0 2 5 I . R . S c . N . B . ) . — NiGOL, D., 1 9 5 1 , 
p. 1 0 3 , fig. 1 -3 . B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S . 1 9 6 3 , pl. X X X V , fig. 4 , 5 . 
A n V e r s i e n . — (iil'lel, liekken (Pays-lias). 
S c a l d i s i e n . — Gedgravc, Orford Gaslle, Bamsholt, Sudbourne, Sntton, Walton (Grande-
Bretagne). 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Legoli, Monte Mari.» (Italie). 
M e r x e m i c n . — liawdsey (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Montcpellegrino, Palermo (Sicile). 
E e m i e n . — Greenocb, Paisley, Kyles of Bute (Grande-Bretagne). 
Göteborg (Suède). 
2 . — Árctica inorrisi (SOWERBY, 1 8 4 1 ) . 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 6 3 , pl. X I , fig. 4 , 5 . 
T h a n é l i e n . — Herne Bay, Pegwell Bay, Bamsgate (Grande-Bretagne). 
S p a r n a c i e n . — Heme bay (Grande-Bretagne). 
3 . — Árctica planata (SOWERBY, 1 8 4 1 ) . 
SANDBERGER, P., 1 8 6 3 , p. 3 1 3 , pl. X X V , fig. 1 , a, b ( = Cyprina rotundata BRAUN in A G A S S I Z , 1 8 4 5 ) . -
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 6 3 , pl. X I , fig. 7 . 
S p a r n a c i e n . — Herne Bay (kenI, Grande-Bretagne). 
ï p r é s i e n . — Bracknell, Basingstokcs, Bognor Begis, Portsmouth (Grande-Bretagne). 
Ii n p é 1 i c n . — Weinheim (Allemagne). 
C h a t t i e n . — Bünde, Grafenberg, Kassel (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
R e m a r q u e . \rclica pianola existe en (bande-Bretagne depuis les couches de 
Woolwich jusque dans celles d'Headon; clic y est surtout commune dans l'Yprésien. Nous y 
réunissons l'espèce connue en Allemagne cl en Belgique, sous le nom d ' I . ndundata, depuis 
le Bupélien inférieur jusque dans le Ghaltien. A la surface de la plupart .les exemplaires 
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Genre PYGOGABDIA M U N I E R - G H A L M A S , 1 8 8 7 . 
M o n o t y p e . — Venus rustica S O V V E R B Y , 1 8 1 8 . 
1. — Pygocardia rustica (SOWERBY, 1818). 
W O O D , S. V., 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fasc. 2 , p. 197 , pl. XVIII, fig. 1 , a-c. — G L I B E U T , M., 1 9 4 5 , p. 1 4 3 , pl. VIII, 
fig. 8 « (ex. fig. n" 2 0 2 7 ) et fig. Sb (ex. fig. n° 2 0 2 8 I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrau-, Orford Castle, Sudbourne (Grande-Bretagne). 
Il e m a r q n e — Dans l'Oligocène existe une espèce plus ancienne du genre Pygocordîfl 
qui a été longtemps classée comme Glossus (SANDBERGER, F. , 1863, p. 315, pl. XXV, fig. 2, a, b). 
C'est Pygocardia cyprinoides (BRAUN in \GASSIZ, 1845) dont l'un de nous a décrit et figuré 
la charnière selon la nomenclature inspirée de F. BERNARD (GLIBERT, ML, 1945, p. 145, fig. 15, 
16; ex. fig. n" 2059 I .R.Sc .N.B. ) . Nous signalerons seulement la présence, à la valve droite 
de celle espèce, en dessous du crochel ( G L I B B R T , M., 1957, p. 32, pl. IV, fig 4) d'une sorte 
de denticule, d'origine et de fonctions incertaines, qui se rencontre aussi chez d'autres Cypri-
nidM et que R. CASEY (1950, p. 128) a proposé d'appeler « harlwelliid tuberosity >». 
Signalons aussi «pie les rapports ,!«• Pygocardia cyprinoides avec P. rustica ( = tiunida 
NYST) ont été constatés par G. BERINCER (1949, p. 197, pl. XVI, fig. 5, 6) qui a cependant 
maintenu l'espèce oligocène dans << Isocardia». 
Genre PETALOCARDIA E. VINCENT , 1925. 
T y p e . — (D. O.), Venus pectmifera S O W E R B Y , 1823. 
1. — Petalocardia postera (KOENEN, 1865). 
KOENEN , A. VON, 1893, p. 1181, pl. I . X X X I , fig. 1-5. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Westeregeln (Allemagne). 
recollés dans Ions ces horizons s'observent, à intervalles irréguliers, des cordons concentriques 
de granulations (GLIBERT, M., 1957, pl. VI, fig. 18; ex. fig. n° 1773 I.H.Sc.N.B.) qui 
paraissent caractéristiques (GLIBERT, M., 1945, p. 143). 
Dans les Sables de Wemmel, ou Bartonien inférieur des environs «le Bruxelles 
(GLIBERT, M., 1936, p. 97, pl. III. fig. 7; ex. fig. n 0 8 68 et 69 I.H.Sc.N.B.), et sans doute 
remaniée à la base des Sables de Grimmertingen (Lattorficn) (GLIBERT, M. et D E HEINZELIN, .1., 
1954, p. 329) , il existe une espèce fort voisine, mais cependant différente (GLIBERT, M., 1957, 
p. 32) , appelée Arctica roffiaeni (LBFÈVRB in NYST, 1874) . 
11 se pourrait que cette dernière soit synonyme A'An!ira penmalis (KOENEN, 1868) 
si l'on en juge d'après les figures du fossile de Lattorf qui ont été publiées par A. VON KOENEN 
(1893, p. 1174, pl. LXXX, fig. 1-3), mais selon E. VINCENT (1925a, p. 65) ces d e u x espèces 
différeraient par l'épaisseur de la cardinale postérieure droite. 
4. — Arctica sculellaria (LAMARCK, 1806). 
GOSSMANN , M. et P I S S A R R O , G . , 1904-1900, pl. XVI, fig. G8-1 et (58-2. 
T h a n é l i e n . — Brachcux, Ghàlons-sur-Vesle, Ghenay (Bassin «h- Paris). 
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R e m a r q u e . — Le genre Petalocardia a été créé par E . VINCENT, en 1925, pour 
« Venus » pectinifera SOWERBY, 1823 alors généralement classée par les auteurs dans le genre 
Anisocardia MUNIER-CHALMAS, 1863 dont le monotype est A. elegans (MUMER-CHALMAS, M . , 
1863. p. 290, pl. XI, fig. 5-8), fossile du Kimmeridgien. 
E . VINCENT (1925, p. 61 , fig. 1, 2; ex. fig. n°3 71-72 I.R.Sc.N.B.) a figuré assez correc-
tement la charnière de l'espèce-type, mais la numérotation des dents laisse à désirer. Pour 
une discussion de la charnière de Petalocardia et de ses rapports avec Veniella il faut consulter 
H. E . VOKES (1954, p. 41) . Nous rectifions ci-dessous la numérotation de E . VINCENT. 
1° Valve gauche : (Lp 1) doit être lu P II ; (La 2) devient A I I ; la cardinale 2a est vraisem-
blablement un complexe 2a + 2b scion l'interprétation par L. R. Gox (1947, p. 145, fig. 5a) 
de la charnière de Anisocardia, ce complexe ainsi que la dent 4b son! profondément cannelés 
et pour ainsi dire multilobés. 
2° Valve droite : (La 1) doit être lu A III ; (La 3) est comme chez inisocardia (Cox, L. R.. 
1947, p. 145, fig. 56) un complexe probable A I + 1 auquel est plus ou moins intimement 
soudée une dent 3a de façon à réaliser un ensemble trilobé; il existe parallèlement à 3b une dent 
56 très mince qui a été omise sur le dessin original, toutes deux sont profondément cannelée-; 
(Lp 2) devient P I. 
\u point de vue contour galbe, sculpture externe et charnière Pctalocardia a les rapports 
les plus intimes avec Veniella qui toutefois n'a pas le bord crénelé et chez laquelle la cardi-
nale 3a est plus nettement individualisée et rejetée derrière 1 exactement comme sur 
la photographie d'Epicyprina angulata publiée par R. CASEY (1952, pl. VII, fig. 2 ) . La charnière 
de Petalocardia rappelle aussi celle de Pygocardia par de nombreux points (GEIRERT, M., 
1945, fig. 15, 16) tandis que les crêtes de la surface font penser à celles de certains Corallin-
phaga. 
Petalocardia pectinifera, qui se rencontre en abondance dans le Bartonien (Sables de 
Wemmel) des environs de Bruxelles, serait représentée dans l'Auversicn du bassin de Paris 
(COSSMANN, M., 1883, p. 168) et existe, mais en petit nombre, dans l'Argile de Barton 
BURTON, E . S T . JOHN, 1933, p. 155). La même espèce a été signalée dans le Lattorfien de l'Ile 
de Wight (JACKSON, .1. F . , 1925, p. 354) , mais il s'agirait probablement dans ce dernier cas 
de P. postera du Lattorfien allemand et belge, espèce plus robuste, plus transverse, à boni 
palléal plus droit, à aire anale costulée et chez laquelle les intervalles des crêtes n'ont qu'une 
ornementation radiaire. 
Dans le Bassin d'Aquitaine M. GOSSMANN (1921-1922, fasc. 1, p. 68) a signalé l'existence 
de Petalocardia pectinifera dans le Bartonien et d'une espèce plus grande, plus transverse, 
à bord postérieur [.lus obliquement et plus nettement tronqué dans le Rupélien. Celle espèce, 
dont nous possédons deux valves gauches non adultes et d'origine inconnue, a les intervalles 
des crêtes 1res fortement déçusses, elle porte le nom de P. sarcignanensis (COSSMANN, M., 
1921-1922, fasc. 1, p. 69, pl. IV, fig. 16-19). Selon M. COSSMANN (1921-1922, p. 70) il existerait 
une espèce analogue dans l'Oligocène de l 'U.R.S.S. 
Le genre Petalocardia paraît donc caractéristique de 1'Éocènc supérieur et de l'Oligocène 
d'Europe, depuis les Pyrénées jusqu'à l'Oural. 11 représente peut êlre, ainsi que d'autres genres 
souvent classés dans une famille Trapeziidae (= IJbitinidae), une « forma accommodata » 
se rattachant aux Arcticidae. 
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Genre TRAPEZIUM VON MÜHLFXLD, 1 8 H . 
Sous-genre TBAPEZIUM. 
T y p e . — ( R . B . S T E W A R T , 1 9 3 1 ) , Trapezium perfectum M E C E R L E VON M Ü H L F E L D ( = Chama oblonga 
LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1. — Trapezium (s. s.) oblonguin (Jbumé, 1758). 
R E E V E , L . A., 1 8 4 3 , pi, I I , fig. 1 3 ( = Cypricardia guinaica). - S O L E M , A., 1 9 5 5 , p. 6 6 , pi. V , fig. 3 -7 . 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzciih (Egypte). 
Sous-genre V A N S T B A E L E N I A nov. subgen. 
T y p e (ici désigné). — Cypricardia parisiensis D E S R A Y E S , 1 8 5 8 . 
I) e r i y a I i.» n o i n i n i s . — Dédié au Prof' D r Vieron V A N STRAELEN. 
1. — Trapezium (Vanstraelenia) parisiense (DESHAYBS, 1858). 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 3 , p. 1 8 5 , pl. X X X I , fig. 3 , 4 ( = Cypricardia oblonga, non LINNÉ). -
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X V , fig. 6 2 - 1 ( = Libitina parisiensis). 
\ p r é s i e n . — Cuise, Hérouval (Bassin de Paris). 
L u t e l i c i . . — Boisgekrap, Boury, Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Ferme «les Bôves, Grignon, 
Liancourt, Lames, Bequiécourt, Seraincourt, Villiers-Neaupl.le (Bassin de Paris). 
D i a g n o s e . — En ce qui concerne la constitution de sa charnière cette espèce présente 
une combinaison des caractères de Trapezium (s. s.) oblongum et de T. [Neotrapezium) sublae-
vigatum tout en différa.il de lune et de l'autre par des particularités qui lui sont propres 
cl qui nous paraissent justifier la création d'un sous-genre nouveau pour lequel nous proposons 
le nom Vanstraelenia en souvenir de VICTOB VAN STRABLHN. La charnière a la constitution 
décrite ci-dessous. 
1 ' Valve gauche : La dent antérieure (2o-A II) est niincc, m. peu sinueuse, perpendicu-
laire sous le crochet comme chez Trapezium s. s., mais la cardinale 2b est beaucoup plus large, 
profondément bilob.V, non directement réunie à la «lent antérieure coin.ne chez Trapezium s. s. 
La cardinale 4b est semblable à celle des Trapezium s. s. mais la latérale postérieure P I I , plus 
réduite encore que chez \c<>trapczium, ne se marque «pie par un renflemenl peu «listinct 
«lu boni, juste en arrière «le la nymphe ligamentaire. 
2" Valve droite : Comme chez Neotrapezium IIAHK, 1951 la latérale V I I I manque com¬ 
plètement chez Vanstraelenia mais la cardinale 1 est perpendiculaire sous le crochet et presque 
à angle droit avec 31» alors .pic chez Neotrapezium 1 et 3b sont horizontales et parallèles. 
Chez Vanstraelenia la cardinale principale est formée de deux lobes inégaux bien distincts, 
l'antérieur (3b 1) est trigone, court, assez épais cl le postérieur (3b 2) est allongé et plus mince. 
Ces deux lobes ne sont pas disposés en file comme chez Neotrapezium, le postérieur est disposé 
parallèlement à l'antérieur mais un peu en reirait cl se prolonge plus loin en arrière. Aucune 
trace «le 1' I «... «le P I I . 
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La ligne palléale revient sur elle-même avant de se raccorder à l'empreinte musculaire 
postérieure et dessine un sinus paUéal arrondi peu profond. 
Sous-genre N E O T R A P E Z I U M HABE, 1 9 5 1 . 
T y p e . — (D. 0 . ) , Cardita sublaevigala LAMARCK, 1 8 1 9 . 
1. — Trapeziuin (Xeotrapezium) campboneiiae (DUFOUR, 1881). 
COSSMANN, M., 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , p. 182 ( 1 1 6 ) , pl. XIV, fig. 1-4. 
L u t é t i e n . — La Glose (Loire-Atlantiuqe). 
R e m a r q u e . — La charnière de celle espèce et de la suivante présente tous les 
caractères de celle de iVeoïropezwro, sous-genre créé par HABE en 1951 (p. 119) mais déjà 
implicitement reconnu par E. LAMV en 1920 (p. 267) et dans lequel se classent deux espèces 
récentes dont la répartition géographique s'étend en gros de la Mer Rouge à l'Australie 
(SOLEM, A., 1955, p. 71 . fig. 2 ) . 
Neotrapezium peut être considéré comme intermédiaire entre Trapeziuin et Curalliophaga, 
plus près du second à notre avis, tandis que Vanstraelenia est plus près de Trapeziuin s. s. 
Pour notre part nous considérons toutes ces subdivisions comme comprises dans le genre 
Trapeziuin s. 1. 
La charnière de Neotrapezium est constituée comme suit : 
1° Valve gauche : La dent antérieure désignée comme A II par E. LAMV (1920, p. 267) 
doit être de préférence appelée 2a puisqu'elle constitue le bord même de la fossette destinée 
à la cardinale antérieure droite. La dent antérieure gauche ne mérite d'ailleurs pas à proprement 
parler le nom de dent, c'est une simple expansion trigone du bord de la valve, formant avec 
ce bord un angle assez ouvert et à surface à peine bombée. 
La cardinale 2b est assez courte, trigone, épaissie à l'extrémité distale, souvent plus 
ou moins bilobée, et elle est sujette à des variations importantes. Ainsi chez certains individus 
récents de l'espèce-type elle est composée distinctement de deux éléments accolés. L'un posté-
rieur (2b2) est semblable à la dent décrite ci-dessus, tandis que l'autre, plus mince, constitue 
un V renversé. La branche postérieure est étroitement appliquée à 2 b2 qui est ainsi nettement 
bilobée, tandis que la branche antérieure, de longueur variable mais habituellement plus petite, 
enveloppe plus ou moins complètement la fossette de 1. Gette disposition est celle de Pygocardia 
(dans un dessin antérieur, G L I B E R T , M., 1945, fig. 16, la double dent marquée 2a représente 
en réalité les deux branches de 2b, la véritable dent 2a étant le renflement situé juste en avant 
de 2 61) . Chez certains individus de T. grignonense la dent 2b encore plus modifiée constitue 
une lamelle unique, à peine pliée vers le milieu de sa longueur, un peu plus épaisse et souvent 
bifide dans sa portion postérieure. 
La cardinale 4b est très mince et très courte. 
2" Valve droite : Pas de latérale A III. Cardinale 1 courte mais robuste et très saillante. 
Cardinale 3b formée de deux lobes disposés en file l'un à la suite de l'autre, le lobe antérieur 
plus court et plus épais que le postérieur. Cette disposition de 3b est le meilleur caractère 
pour différencier Neotrapezium de Coralliophaga où la dent 3b est mince et simple. Une dispo-
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silion intermédiaire est réalisée chez Vanstraelenia chez laquelle les deux lobes se chevauchent 
partiellement au lieu de se succéder. Parfois il existe, parallèlement à 3/>. une mince denl 5/) 
en forme «le lamelle. La postérieure P I es! peu développée. 
Pas plus que dans l'espèce-type nous ne pouvons discerner un sinus palléal net chez 
le fossile de la Loire-Atlantique. Mais chez Trapezium grignonense il en existe incontesta-
blement un. Nous estimons pour notre part que chez les Arcticacea, comme chez les Cyrenacea, 
le sinus palléal a peu de signification systématique. Ainsi Trapezium (Coralliophaga) eorallio-
phaga a un sinus bien développé tandis que 7'. (Cor.) lithophagella ne montre qu'une échau-
crure réduite. De même le type de Neotrapezium est normalement intégripalléal, mais parfois 
la ligne palléaFe se relève brusquement vers l'empreinte musculaire postérieure en décrivant 
une courbe plus ou moins rentrante qui est une véritable amorce de sinus palléal. 
2 . — Trapezium (Neotrapezium) grignonense (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 6 4 , pl. I X , fig. 1 8 , 1 9 . — DEFRANCE, F . , 1 8 2 6 , p. 2 4 3 ( = Petricola 
variabilis); IDEM, 1 8 2 7 , p. 5 4 9 . 
V p r é s i e n . — Hérouval (bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumonl-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Grignon, 
Hermonville, Parnes, Saint-Lubin-de-la-Haye (bassin «le Paris). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel (bassin «le Paris). 
B a r t o n i e n . — Chars, llaravilliers, Le buel, Marines (Bassin de Paris). 
b e r n a rq n e . — Nous n'avons pu distinguer rationnellement les individus «les collec-
tions de l'Institut étiquetés comme grignonense, ehartaeea BAYAN, 1 8 7 3 ou obductum DESHAYES, 
1 8 5 8 . Bien plus, nous > réunissons une série de fossiles de l'Auversien-Bartonien qui ont reçu 
les noms modiolinum (DESHAYES, 1 8 2 4 ) , vaginoides (DESHAYES, 1 8 2 4 ) , irreguläre (DESHAYES, 
1 8 5 8 ) OU siliculum (DESHAYES, 1 8 5 8 ) , tout au moins en ce qui concerne les matériaux dont 
nous disposions. L'étude de matériaux plus nombreux et bien documentés stratigraphiquement 
permettrait peut-être de reconnaître la localisation précise de certaines de ces sortes et dans 
ce cas de leur accorder un Statut subspécifique, mais le mode de vie de ces organismes pétricoles 
ne permet guère «le préciser avec certitude leur âge géologique réel. 
Du mode «le vie particulier de ces animaux, qui occupent des cavités rocheuses qu'ils 
n'ont pas eux-mêmes creusées mais auxquelles ils s'adaptent, résultent des variations consi-
dérables dans le contour, comme on peut le constater aisément chez l'espèce-type de 
Neotrapezium (SOLEM, A., 1 9 5 5 , pl. VI, fig. 7 - 9 ) . La charnière étant du même fait peu 
fonctionnelle présente également des variations «le détail conshlérables et môme le contour 
«le la ligne palléale paraît peu constant. 
Dans l'Éocène du Bassin de Paris les Neotrapezium paraissent avoir vécu habituellement 
associés aux Saxicava et aux Lithnphaga. 
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Sous-genre C O R A L L I O P H A G A B E A I N V I L L E , 1 8 2 5 . 
T a u t o t y p e . Chama coralliophaga OMEUN, 1790. 
1 . — Trapezium (Coralliophaga) alpinnm (MATHBRON, 1 8 4 2 ) . 
tÉNEViER, E., 1854, p. 56, pl. II, fig. 6a. — OPPENHEIM, P., 
, J . , 1911, p. 184, pl. X, fig. 3, 3a, 6-8, 10-11, 13, 31. 
P r i a b o n i e n . — Saint-Bonnet (France). 
2 . — Trapezium (Coralliophaga) coralliophaga (GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
SOI .EM, A., 1955, p. 77, pi. V I I , fig. 1-3, 9, 12, 14, 15. 
P l e i s t o c e n e . — Formose. 
3 . — Trapezium (Coralliophaga) slogans (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1832, fase. 1, p. 67, pi. X, fig. 1, 2. 
A u v e r s i o n . — Auvers, Le Fayel, Vahnondois (Bassin de Paris). 
4 . _ Trapezium (Coralliophaga) (ithophagella ( L A M A R C K , 1 8 1 9 ) . 
S O L E M , A., 1954, p. 75, pi. V I I , fig. 13. — SACCO , P., 1900, p. 7, pi. I , fig. 28-33. 
P l a i s a n c i e ii - A s t i e n . — Gastelarquato, Castelviscardo, Riluogo (Italic). 
Saint-Amand, Théziers (Gard) (France). 
5 . — Trapezium (Coralliophaga) pub bruin (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, fasc. 3, p. 538, pi. L V I I , fig. 27-30. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris) (topotypes). 
R e m a r q u e . La division actuelle des Veneridae en sous-familles est basée, en 
grande partie, sur des caractères qui présentent une grande variabilité non seulement intra-
générique mais parfois même intraspécifique (par exemple la présence ou l'absence de latérales 
antérieures). Les sous-familles ainsi établies nous paraissent constituer un cadre inadéquat 
et nous avons préféré ranger simplement les genres, dans la mesure du possible, selon 
l'ensemble apparent de leurs affinités. Il faut d'ailleurs remarquer que A. MYRA-KEEN ( 1 9 5 4 , 
p. 5 4 ) a déjà fait remarquer qu'une classification linéaire ne pouvait convenir aux Veneridae 
dans l'état actuel de nos connaissances. Il serait avant tout nécessaire de posséder des rensei-
gnements plus étendus sur les Veneridae du Mésozoïque. 
S U P E R F A M I L C E V E N E H A C E A . 
FAMir.T.K V H N E K I D A K . 
30 M. G L I B E R T E T L . VAN D E P O E L . — L E S b l \ \ L \ l \ F O S S I L E S 
Genre A N T I G O N A SCHUMACHER, 1 8 1 7 . 
Sous-genre PERIGLYPTA . I U K E S - B R O W N E , 1 9 1 4 . 
T y p e . — ( I ) . 0 . ) , Venus puerpera LINNÉ, 1 7 5 8 . 
R e m a r q u e . — Le genre Antigona est celui qui répond le mieux à la définition 
habituellement admise pour la sous-famille Venerinae (KEEN, M . A., 1951, p. 1) . Antigona 
lamellaris SCHUMACHER, 1817 possède des caractères propres qui justifient le maintien d'un 
sous-genre Antigona ( JUKES-BROWNE, A., 1914, p. 71) dont le seul membre récent est l'espèce 
type (IXKF.X, M . A. , 1954a, p. 51) et qui ne compte, à notre connaissance, aucun représentant 
fossile. Pour toutes les autres espèces rangées dans \ntigona, A. JUKBS-BROWNE (1914, p. 72) 
a proposé le sous-genre Periglypta. qui se distingue par les caractères suivant- : 
1" Latérales antérieures réduites, surtout à droite. 
2° Cardinale 3b plus étroite. 
3° Cardinales 2a et 3a moins obliques. 
4" Contour moins transverse. 
5" Sinus palléal large, arrondi à l'extrémité. 
1. — Antigona (Periglypta) aglaurae aglaurae ( B R O N C . N I A R r , 1823). 
BRONONIART, A . , 1 8 2 3 , p. 8 0 , pl. V, fig. 5 . 
h u pé l i e n . — Caas (Landes). 
2. — Antigona (Periglypta) aglaurae miocenica (MICHBLOTTI, 1847). 
M A Y E H , G. , 1 8 5 8 , p. 8 5 , pl. I V , fig. 1 . — COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 2 , p. 3 3 0 , pl. X I I I , 
fig. 6 - 8 (Chione ambigua). 
I q u i t a n i e a . — Marivaux, Villandraut (bazadais). 
Mérignac (bordelais). 
R e m a r q u e . — bien que G . MICIIELOTTI ait figuré seulement un individu très 
jeune il est généralement admis que la dénomination miocenica peut être légitimement 
étendue au fossile de la Gironde figuré par C. MAYER S O U S le nom de tenus aglaurae et 
dénommé V. ambigua par HOVEHETO (SACCO, F . , 1900, p. 26) . Récemment R. S I E B E R (1955, 
p. 184) a appliqué le même vocable à des fossiles du Tortonien de l'Europe centrale dont nous ne 
connaissons malheureusement qu'un individu trop détérioré. 
Il existe dans le hupélien de Pierrefilte, près d'Étampes, une coquille dénommée 
Venus loewyi par STANISLAS-MEUNIER (1880, p. 241, pl. X I I I , fig. 11, 12) . A . JUKES-BROWNE 
(1914, p. 71) , sur la foi d'indications à lui communiquées par M . COSSMANN, a rapproché 
ce fossile de « Venu» » Imnligalensis MAYER, 1859 cl de << Venus » multilamella LAMARCK, 1818, 
qui sont toutes deux des Dosina (GRAY, 1835), cl aussi de « Cytherea » staminea CONRAD, 1839 
qui est une Clausinella. En réalité le fossile de Pierrefitte est bien une Periglypta très voisine 
(Vaglaurae et probablement synonyme. M. COSSMANN et .T. LAMBERT (1884, p. 80, pl. I, fig. 22) 
n'onl d'ailleurs admis qu'avec réticence la spécificité de « Venus » loewyi. 
Tous ces fossiles ont une très grande ressemblance avec une espèce récente du Pacifique, 
Antigona (Periglypta) multicostata (REEVE, L. A., 1863, pl. III, fig. 9 ) . 
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3. Antigona (Periglypta) reticulata (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
R E E V E , L . A., 1 8 6 3 , pl. X , fig. 3 4 . 
P i é i s ! o c è n e . — Gebilzeith (Egypte). 
Genre VENUS LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre VENUS. 
T y p e . — (GHAY, 1 8 4 7 ) , Venus verrucosa LINNÉ, 1 7 5 8 . 
R e m a r q u e . — Le genre Venus ne correspond plus aussi bien que le précédent 
à la « diagnose » des Venerinae. A côté de formes à ornementation radiaire complète, comme 
Venus excéntrica AGASSIZ, 1 8 4 5 il en existe bien d'autres où cette sculpture est fortement 
réduite et souvent limitée au jeune âge, par exemple V. verrucosa LINNÉ. La latérale antérieure 
gauche est habituellement très petite et la cupule correspondante de. la valve droite est souvent 
tout à fait indistincte. 
Au contraire dans le sous-genre Dosina GRAY, 1 8 3 5 les dents latérales son! généralement 
bien visibles aux deux valves et souvent assez fortes, mais la sculpture radiaire est absente 
ou subsiste seulement sous la forme de fines stries (multilamella, rígida, e tc . ) . 
Chez plusieurs espèces de Venus (excéntrica, subrotunda, etc.) l'on observe avec une 
grande netteté un caractère qui se, retrouve à un degré moindre chez d'autres genres (Periglypta, 
Circomphalus, etc.) . A un moment correspondant approximativement à la moitié ou aux deux 
tiers de la croissance il se produit dans la région antérieure une anastomose partielle des crêtes 
concentriques qui montrent en outre une tendance plus ou moins nette à l'excentricité. 
F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , p. 6 6 , pl. X I , fig. 1 1 - 1 8 ; pl. X I I , fig. 1 - 3 . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
Satanov (Ukraine occidentale, U .B .S .S . ) . 
R e m a r q u e . — Nous ne possédons malheureusement qu'un très petit nombre d'indi-
vidus qui puissent être rapportés à ce taxon, mais ils répondent bien aux figures publiées 
par W . FRIEDRF.RO et n'offrent aucune analogie avec des Circomphalus tels que asthena ou 
casinoides. 
Quatre individus tortoniens d'Ukraine, qui nous ont été transmis par l'Institut paléon-
tologique de l'Académie des Sciences de Moscou, sont très convexes, suborbiculaircs, ornés 
d'une sculpture concentrique très fine et très serrée. Par contre, deux individus de Steinabrunn 
(ex Coll. P. H. NYST) sont ovales transverses, moins convexes et ornés postérieurement 
de saillies verruqueuses; ils sont conformes à la var. pseudo-verrucosa FRIEDRERG ( 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , 
p. 6 7 , pl. XII, fig. 3 ) . 
A G A S S I Z , L . , 1 8 4 5 , p. 3 4 , pl. V , fig. 9 - 1 1 . 
P 1 a i s a n c i c il - A s t i e n . — Asti, Casciana (près Montecchio), Monte-Castello, Pecchioli, 
Siena (Italie). 
1. — Venus (s. s.) cincta EICHWALD, 1 8 3 0 . 
2 . ^_ Venus (s. s.) excéntrica AGASSIZ, 1 8 4 5 . 
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3. _ venus (s. s.) subrotunda DEFRANCE, 1828. 
D O L L F U S , G. et DAUTZENIÎERG, P H . , 1902-1920, fasc. 3, p. 188, pl. X I I I , fig. 5 (ex. fig. n" 700), fig. G 
(ex. fig. n° 708), fig. 7 (ex. fig. n" 709), fig. 8 (ex. fig. n» 707), fig. 9 (ex. fig. n" 710), fig. 10 
(ex. fig. n° 711), fig. 11 (ex. fig. n° 712), fig. 12 (ex. fig. n» 713), fig. 13 (ex. fig. n° 714), 
fig. 14 (ex. fig. n° 715); IDEM , p. 193, pl. X I I I , fig. 1 (ex. fig. n" 702), fig. 2 (ex. fig. n" 703), 
fig. 3 (ex. fig. n» 704), fig. 4 (ex. fig. n" 705 I.R.Sc.N.B. = Venus versatilis). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, La Lougière, Bossée, La-Chapel le-blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, La Grôneraie, Les Maunils), Sainte-
Catherine-de-Fierbois, Sepmes (La Grandc-Barangerie), Ferrière-Larçon, Gharnizay, 
Mircbeau (Moulin Pochard) (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Gainfahren, Steinabrunn (bassin de Vienne). 
Sceaux (Maine-et-Loire, Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Parmi les centaines d'exemplaires des collections de l'Institut n o u s 
n'avons pu réussir à séparer Venus subrotunda DEFRANCE , 1828 ( = clathrata DUJARDIN , 1837) 
qui possède une sculpture du type excentrica, et V. versatilis D . et 1)., 1006, qui ne possède 
que des côtes concentriques, tant il existe des individus intermédiaires de classement ambigu. 
Cependant la var. versatilis paraît plus fréquente à Pontlevoy que dans les autres localités 
ligériennes. Les créateurs de V. versatilis paraissent d'ailleurs avoir eu certaines hésitations 
puisque les figures 5 et 8 de la planche XII sont nommées V. subrotunda alors que les étiquettes 
originales des échantillons correspondants portent le nom de V. versatilis. 
Le fossile des collines de Turin décrit par F . SACCO sous le nom de Ventricola tauro-
verrucosa nous semble d'après les figures (1900, p. 29, pl. VII, fig. 20-23), peu différent 
de Venus subrotunda var. versatilis. 
Venus subrotunda se retrouve dans le Miocène du Bassin de Vienne où elle a été signalée 
par R. S I E B E R (1955, p. 184) sous les noms de V. clathrata Dru. et de V. tauroverrucosa SACCO. 
4. — Venus (s. s.) verrucosa LINNÉ, 1758. 
A G A S S I Z , L., 1845, p. 32, pl. V, fig. 1-8. — SACCO , F., 1900, p. 28, pl. VII, fig- 13-19. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Biot (France). 
Asti, Casciana, Castelviscardo, Lucardo, Monte-Castello (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Messina, Palermo (Sicile). 
Agadir (Maroc). 
Monastic, Sfax (Tunisie). 
Dahlia (Chypre). 
Ile de Cos (Mer Egée). 
Arzet (près Oran, Algérie). 
Reggio (Calabria), Ile d'Ischia (golfe de Naples) (Italie). 
Selsey (Sussex, Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Nous ne connaissons pas d'exemplaires authentiques de Venus 
verrucosa qui soit certainement antérieur au Pliocène. G. DOLLFUS et Pu. DAUTZENBERG (1902¬ 
1920, p. 193, pl. XIV, fig. 1 ; ex. fig. n° 719 I .R.Sc.N.B.) ont identifié comme appartenant 
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à l'espèce tic LINNÉ une valve unique qui, selon eux, proviendrait des faluns miocènes de 
Mirebeau. L'attribution spécifique de ce fossile nous paraît correcte, mais sa provenance nous 
semble douteuse. En effet l'état de conservation est très différent de celui des autres fossiles 
de ce gisement, habituellement assez altérés (Gomtesse P. LECOINTBE, 1 9 0 8 , pp. 5 7 , 5 8 ) . 
Nous pencherions plutôt pour une origine plio-pléistocène de cette coquille. 
Deux valves gauches, également de Mirebeau (Moulin-Pochard), dont la préservation 
est normalement médiocre, paraissent être de grands spécimens de la variété de Venus 
subrotunda, mais ressemblent aussi beaucoup au fossile du Burdigalien de Léognan que 
M. GOSSMANN et A . PEVROT ( 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , pl. XIII , fig. 4 , 5 ) ont figuré sous le nom de Chione 
(Clansina) biali. 
Enfin deux valves droites du Tortonien de Steinabrunn (Coll. P. II . NYST) ont été citées 
plus haut comme une variété de Venus cincta EICHWALD, 1 8 3 0 (var. pseudoverrucosa FRIEDBERG 
1 0 3 4 ) . 
Sous-genre DOSINA G R A Y , 1 8 3 5 
(= Dosinula F INLAY, 1 9 2 7 = Vcntricolaria K E E N , 1 9 5 4 ) . 
M o n o t y p e . — Dosina zelandica G R A Y , 1 8 3 5 (non, Venus zelandica Q U O Y et GAIMARD). 
R e m a r q u e . Le nom Dosina GRAY, 1 8 3 5 , parfaitement défini par monotypie, 
a été presque totalement négligé. La plupart des malacologistes lui ont substitué Ventri-
cola auct. ou même Antigona auct. A . MYRA KEEN a créé ( 1 9 5 4 , p. 2 1 8 ) un terme nouveau 
I entricolaria qui nous semble synonyme. F. S A C C O ( 1 9 0 0 , p. 3 1 ) avait déjà suggéré Ventri-
eoloidea et FINLAY ( 1 9 2 7 ) proposé Dosinula. 
La différence entre Venus et Dosina réside dans le fait que les secondes sont plus 
complètement dépourvues de sculpture radiaire mais ont les latérales antérieures mieux 
développées, surtout à la valve droite. Mais ce dernier caractère est soumis à de telles variations 
intraspécifiques (GLIBERT, M., 1 9 4 5 , p. 1 9 0 ) que la distinction entre Venus et Dosina est parfois 
assez subtile et tout au plus sous-générique. 
De même les variations intraspécifiques considérables de galbe et de contour que l'on 
constate chez certaines espèces très abondantes, comme Venus multilamella (SACCO, F . , 1 9 0 0 , 
pl. VIII, fig. 1 - 2 5 ) , montrent bien que le groupe de V. rigida DILLWYN, 1 8 1 7 ne peut être 
séparé utilement de Dosina. 
1 . — Venus (Dosina) cf. alternans BONELLI, 1 8 2 7 . 
? SACCO, F., 1900, p. 3 3 , pl. VIII, fig. 20. 
S a h é l i e n . —- Dar-bel-IIamri (Maroc). 
R e m a r q u e . — La sculpture particulière dont Venus alternans BONELLI, 1 8 2 7 tire 
son nom spécifique ne suffit pas réellement à la caractériser puisque une ornementation 
identique se retrouve chez d'autres espèces, soit constamment (V. rugatina HEILPRIN, 1 8 8 7 ) , 
soit à titre de variété rare (V. multilamella SACCO, F . , 1 9 0 0 , pl. VII, fig. 2 4 ) . Ce sont des 
individus ainsi ornés de cette dernière espèce (HORNES, M., 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , fasc. 2 , p. 1 3 0 ) qui 
avaient reçu dans le Bassin de Vienne le nom de V. marginalis EICHWALD, 1 8 3 0 . 
Nous possédons du Sahélien de Dar-bel-Hamri six coquilles identifiées par A . CHAVAN 
avec Venus {Dosina) alternans. Ges fossiles, dont le test est remarquablement épais, sont 
de petite taille et suborbiculaires (diamètre environ 2 0 m m ) , ont des crochets saillants et 
un galbe assez convexe. Leur sculpture comporte une douzaine de lamelles concentriques 
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3. — Venus (Dosina) multilamella LAMARCK, 1818. 
C E R U L L I - I R E L L I , S., 1908, p. 52 (128), pl. X ( X X ) , fig. 10-18; pl. X I ( X X I ) , fig. 1-7. — F A V R E , J . , 1 9 1 4 , 
pl. X X , fig. 96, a-c. — G L I B E R T , M . , 1945, p. 186, pl. X I , fig. 5« (ex. fig. n° 2029), fig. bb (ex. fig. 
n° 2030), fig. 5c (ex. fig. n" 2031); pl. V I I I , fig. 6 (ex. fig. n° 2090 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t b a 1 e n i e n . — Baarlo (Pays-Bas). 
Hemmoor (Allemagne du Nord). 
H e 1 v é t i e n . — Baudignan (Landes). 
A n v e r s i e n . — Eibergen, Ciffel, Bekken (Pays-Bas). 
Dingden (Allemagne du Nord). 
T o r t O n i e n . — Rometta (Italie). 
Cacella (Portugal). 
Sidi-Mouça-el-Haratti (Maroc). 
Korytnice (Pologne). 
Baden, Gainfahren, Lapugy, Môllersdorf, Steinabrunn, Voslau (Bassin de Vienne). 
S a h é l i e n . — Ain Tingenaye, Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Alger (Mustapha), Deli Ibrahim, Douera (Algérie). 
Zouabi (Maroc). 
Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Banyuls, Bellcvue près Fréjus, Biot, Millas, Perpignan, Théziers, Vaiigrenicr. \ illeneuvc-
Loubet (France). 
Albenga, Asti, Barcellona, Berardenya, environs de Bologna, Bordighera, Casciana, 
Castelarquato, Castel d'Appio, Castelviscardo, Castrocaro, Coroncina, Ciurana, Genoa, 
Lajartico, Monte Mario, Orciano, Savona, Siena, Val d'Andona (Italie). 
S i c i l i e n . — Reggio (Calabre). 
Ficarazzi, Messina, Palermo, Piazza (Sicile). 
Route de Pyrgos à Olympie (Grèce). 
R e m a r q u e . — Venus multilamella est une espèce très variable et doit vraisem-
blablement à sa remarquable plasticité son aire si étendue de dispersion dans le temps et l'espace. 
L'un de nous a signalé en 1945 que chez la population de l'Anversien les latérales 
antérieures étaient moins robustes que chez la population pliocène d'Italie. Des mensurations 
effectuées sur ces exemplaires anversiens ont donné, pour l'indice de convexité, une courbe 
principales peu élevées et largement espacées entre lesquelles s'intercalent des groupes de 
3-6 cordonnets plus fins; entre ceux-ci s'aperçoivent des filets concentriques encore plus ténus. 
Les latérales antérieures sont rudimentaires, surtout à droite. Ces fossiles marocains ressemblent 
beaucoup au type de l'espèce de BONELLI figuré par F. SACCO. 
2. — Venus (Dosina) hurdigalensis MAYBR, 1859. 
M A Y E R , C , 1859, p. 298; IDEM , 1860, pl. V, fig. 4 . — D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, 
p. 198, pl. X I I I , fig. 15 (ex. fig. n° 716), fig. 16 (ex. fig. n° 717) et fig. 17 (ex. fig. n° 718 
I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Manthelan, Bossée (Bassin de la Loire). 
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à deux sommets dont lune correspond à la var. subrotunda SACCO. Celte variété offre 
une grande ressemblance avec « Venus » pseudoturgida ORRIGNY, 1852 qui a cependant 
des crochets plus saillants et moins courbés, un galbe un peu moins convexe, un test souvent 
plus épais et des latérales encore plus rudimentaires. 
M. COSSMANN et A. PEYROT (1909-1912, pl. XIV, fig. 28-29, non fig. 21-24) ont figuré 
sous le nom de Chione (Clausinella) haidingeri une coquille récoltée dans le Burdigalien 
à faciès argileux de Saubrigues, considéré par ces auteurs comme Tortonien. L'Institut en 
possède deux valves gauches de la même localité. Ce fossile diffère de Venus multilamella 
par ses sommets plus saillants, son bord postérieur plus déclive, son plateau cardinal plus 
robuste, son galbe moins convexe. Ce pourrait être une sous-espèce burdigalienne de l'espèce 
de LAMARCK. 
Nous connaissons de Grund une valve droite de Dosina qui présente une ressemblance 
certaine avec une coquille de Salles (Largileyre) appelée Chione (Ventricoloidea) erasa par 
M. COSSMANN et A. PEYROT (1909-1912, p. 358, pl. XIV, fig. 30-31), mais la surface de notre 
fossile est malheureusement corrodé.'. 
4 . — Venus (Dosina) multilamella pseudoturgida ORBIGNY, 1852. 
N Y S T , P. H., 1878, pl. XXIII , fig. lfl (ex. fig. n° 4220), fig. ib (ex. fig. n° 4221 I.R .Sc.N .B.) . 
S c a l d i s i e . . . — bamsholt, Surbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — De l'étude des récoltes effectuées dans le Tertiaire supérieur des 
environs d'Anvers au cours des dix dernières années nous pensons pouvoir conclure que 
Venus pseudoturgida ORBIGNY n'est pas apparentée à Circomphalus casina (LINNÉ) mais serait 
une espèce proche de Venus multilamella ou plutôt une sous-espèce de celle-ci. 
Dans le bassin anglo-belge Venus pseudoturgida a une répartition stratigraphique 
propre. Ses débuts sont incertains du fait de la conservation médiocre de la plupart des fossiles 
dans les Sables de Dcurne (Diestien = Miocène supérieur), mais elle est fréquente dans les Sables 
du Kattendyk (auxquels correspondent les localités britanniques citées plus haut) et ne se 
rencontre plus .pie rarement dans la base des Sables de Kalloo pour disparaître ensuite. 
Les fossiles désignés sous ce nom dans les colonnes 3 et 4 de la répartition générale des 
mollusques du Néogène de la Belgique (GLIBERT, M., 1958a, p. 7) appartiennent plus proba-
blement à la variété subrotunda SACCO (voir à V. multilamella ci-dessus). 
Circomphalus casina ( L . ) au contraire n'apparaît qu'en très petit nombre vers le sommet 
des Sables du Kattendyk pour devenir fréquente dans les Sables de Kallo. 
5. — Venus (Dosina) praecursor MAYER, 1 8 6 0 . 
SACCO, P., 1900, p. 35, pl. IX, fig. 12-14. 
T o n g r i e n . — Cassinellc (Italie). 
6 . — Venus (Dosina) rigida DILLWYN , 1827. 
B E E V E , L . A., 1803, pl. VII, fig. 23. — P A L M E R , K. VAN W. , 1927-1919, pl. X X X , fig. 3-7; pl. X X X I , 
fig. 13, 14. 
P l é i s t o c è n e . — Port Limon (Costa Rica). 
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7 . — Venus (Dosina) rugatina HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
H E I L P R I N , A . , 1 8 8 7 , p. 92, pl. X I , fig. 24, 24ff. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — La Belle (Floride, U.S.A.) . 
8 . — Venus (Dosina) zelandica G R A Y , 1 8 3 5 . 
S U T E R , H . , 1 9 1 3 , p. 9 8 5 , pl. L X I , fig. 2a. — M A R W I C K , J . , 1 9 2 7 , p. 6 0 8 , pl. X L I V , fig. 118 , 1 1 9 , 1 2 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre GLOBIVENUS COEN, 1 9 3 4 . 
T y p e . — (D. 0 . ) , Venus effossa (BIVONA) in P I I I U P P I , 1 8 3 6 . 
1 . — Venus (Globivenus) libellas R A Y N E V A L , VAN DEN HECKE et PONZI, 1 8 5 4 . 
RAYNEVAL (Comte DE), Mgr. VAN DEN HECKE et G. P O N Z I , 1 8 5 4 , p. 1 5 . — HÄRTUNG, G., 1 8 6 0 , p. 122 , pl. X I X , 
fig. 8 ( = Venus praecursor M A Y E R jide B R O N N ; non, Venus praecursor M A Y E R in LEONHARD et 
BRONN, Jarhrb., 1 8 6 0 , pl. II, fig. 2 2 , 2 3 , voir pour celle-ci C . M A Y E R , J . de Conch. Paris, 1 8 6 3 , 
p. 9 2 , pl. III, fig. 1 ) . — H Ö R N E S , M . , 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , p. 1 2 6 , partim, pl. XIV, fig. 5 - 9 . — M A Y E R , C . , 
1 8 6 4 , p. 1 8 ( = Venus bronni). — M I L L E T , R. A., 1 8 6 5 , p. 6 0 2 , n° 1 9 0 ( = Venus sulcatella et 
var. sulcostriata). — P O N Z I , G. et M E L I , R . , 1 8 8 6 , p. 6 8 5 , pl. I, fig. 2 . • D O L L F U S , G. et 
DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 0 0 , pl. XI , fig. 3 4 (ex. fig. n° 6 4 5 ) , fig. 3 5 (ex. fig. n" 6 4 6 ) , 
fig. 3 6 (ex. fig. n" 6 4 7 ) , fig. 3 7 (ex. fig. n° 6 4 8 ) , fig. 3 8 (ex. fig. n° 6 4 9 ) , fig. 3 9 (ex. fig. n° 6 5 0 
I.R.Sc.N.B.) (= Venus circulons). — C E R U L L I - I R E L L I , S., 1 9 0 8 , p. 5 5 ( 1 3 1 ) , pl. XI (XXI), fig. 2 1 - 2 3 . 
P o n t i l é v i e n . — Bossée (Bassin de la Loire). 
S a v i g n é c n . — Goutigné, Doué-la-Fontaine, Renaulcau (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n (?) . — Sceaux (Bassin de la Loire). 
R c m a r q u e . — Le nom circularis DESUAYES ( 1 8 3 9 - 1 8 5 3 , t. I, 2 ' partie, fasc. 2 , p. 5 5 3 ) 
est un nomen nudum. Le plus ancien terme spécifique utilisable pour cette espèce nous semble 
donc libellus puisque G. DOLLFUS et Pu. DAUTZENBERG disent avoir vérifié l'identité du fossile 
de l'Anjou avec celui de Monte Mario. D'autre part, M. HÖRNES ( 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , p. 1 2 6 ) a signalé 
l'identité du fossile tortonien du Rassin de Vienne avec un spécimen de Maine-et-Loire (Saint-
Clément près d'Angers). 
Par ses latérales antérieures bien développées ce taxon ressemble aux Dosina, mais 
sa sculpture très particulière est semblable à celle du type de Globivenus. Le fossile diffère 
de l'espèce récente par sa convexité plus faible, l'absence de bec dorso-antéricur, les cordonnets 
concentriques plus grossiers et l'absence, de stries radiaires postérieures. 
S'il s'avérait un jour que la coquille de Tourainc et d'Anjou est différente de celle 
de Monte Mario, et celle-ci du fossile des Açores, les noms sulcatella M I L L E T , 1 8 6 5 et bronni 
MAYER, 1 8 6 4 seraient respectivement utilisables. 
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Genre G L A U S I N E L L A G R A Y , 1 8 5 1 . 
M o n o t y p e . — Chione fasciata (« Pectunculus fascialus DA C O S T A , 1 7 7 8 ) . 
R e m a r q u e . — Artena CONRAD, 1 8 7 0 (non W A L K E R , 1 8 5 8 ) , corrigé en Netara par 
L. ERIZZEL ( 1 9 3 6 , p. 4 6 ) , a pour type « Cytherea » staminea CONRAD, 1 8 3 9 (non, Venus staminea 
CONRAD, 1 8 3 7 ) du Miocène du Maryland (U.S.A.). Cette espèce a un contour astartoïde, 
nettement anguleux en arrière, et une sculpture concentrique formée de côtes élevées et 
grossières que séparent de larges intervalles ornés de filets concentriques presque jointifs. 
Aucune trace d'une ornementation radiaire. Le galbe est modérément convexe et le test robuste. 
Elle possède aux deux valves des latérales antérieures faibles. 
Il existe un nom plus ancien applicable au même groupe, Melosia DALL, 1 9 1 5 , dont 
le monotype est « Cytherea » glyptoconcha DALL, 1 9 0 3 de l'Oligocène de Floride (DALL, W . H . , 
1 9 1 5 , explication de la planche X X V , fig. 1 ) . L'espèce avait été confondue avec staminea 
par A. HEILPRIN ( 1 8 8 7 , p. 1 1 6 ) . Melosia semble avoir échappé longtemps à l'attention des 
auteurs mais a été utilisé par H . E. VOKES ( 1 9 5 7 , p. 4 5 , pl. X I V , fig. 6 , 7 ) . 
Il existe, toujours pour le même groupe, un nom prioritaire, Clausinella GRAY, 1 8 5 1 , 
dont le type est « Pectunculus » fasciatus D A COSTA ( 1 7 7 8 , pl. X I I I , fig. 3 ) , espèce très variable. 
Il est vrai qu'il y a absence complète de latérales antérieures chez l'espèce-type de Clausinella, 
placée pour cette raison dans les Chioninae, mais il n'en est pas de même pour des espèces 
considérées de l'avis unanime comme cogénériques. 
Clausinella basteroti [DESUAYES, G. P., 1 8 3 9 - 1 8 5 3 , t. I , 2 E partie, fasc. 2 , p. 5 6 5 , pl. X X I 
(non pl. X X ) , fig. 5 , 6 ] offre une ressemblance très grande avec certaines variétés de 
Cl. fasciata mais possède fréquemment un petit tubercule A I I et parfois même une cupule 
minuscule sur la valve opposée (COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 4 1 ) . 
Clausinella scalaris (BRONN) est si proche de Cl. fasciata que certains auteurs (BUCQUOY, E. , 
DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G., 1 8 9 3 , p. 3 8 7 ) n'ont voulu y voir qu'une variété de l'espèce-
type. Cependant, ainsi que l'a signalé F. SACCO ( 1 9 0 0 , p. 4 1 ) , l'espèce de BRONN se distingue 
par la présence presque constante d'un tubercule antérieur gauche bien visible et d'une fossette 
antérieure droite parfois encadrée de rudiments des lamelles A I et A I I I comme chez 
Cl. staminea (CONRAD). 
Clausinella imbricata (SOWERRY, 1 8 2 6 ) du Scaldisien ressemble beaucoup à Cl. scalaris, 
mais ses plis concentriques sont moins épais et dépourvus des petites écailles subimbriquées 
de l'espèce méditerranéenne. Certains individus de Cl. imbricata ont à la valve droite des 
lamelles A 1 et A III qui ne le cèdent en rien à celles des individus anversiens de Venus multi-
lamella. 
Nous croyons, par contre, qu'il y a lieu d'exclure du genre Clausinella quelques espèces 
cénozoïques qui y ont été parfois classées. 
1 ° Venus cincta EICHWALD, 1 8 3 0 , qui appartient au groupe de V. verrucosa LINNÉ. 
2 ° Venus fasciculata BEUSS , 1 8 6 0 , V. lamellosa RAYN. V . D . HECKE et PONZI, 1 8 5 4 et 
V. vindobonensis MAYER, 1 8 5 8 que nous classons dans Chamelea. 
I) i a g n o s e . — La diagnose de Clausinella s'établit comme suit : 
Coquille astartiforme dont le diamètre antéro-postérieur dépasse rarement vingt-cinq 
millimètres. Galbe peu ou modérément convexe. Sculpture grossière formée de plis concen-
triques largement espacés, plus ou moins étalés. Dans les intervalles filets fins et serrés. 
Pas de sculpture radiaire. Petit sinus palléal triangulaire. 
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1 . — Clausinella basteroti (DESUAYES, 1 8 5 0 ) . 
D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, PU . , 1902-1920, p. 203, pl. X I I , fig. 7-20 (ex. fig. n"" 676-689 I . R . S c . N . B . ) . 
A q u i I a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
b u r d i g a l i e n . — Léognan, La brède, Saucats (bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, 
Bossée (La-Croix-des-bruyères), La-Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La 
Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (La Grande 
Barangerie), Paubny (Pauuvlay), Ferrièrc-Larçon, Charnizay, Mirebeau (bassin de la 
Loire). 
Orthez, Salespisse (béarn). 
Baudignan (Landes). 
1 ' Charnière gauche : 2a mince, saillante, lamellaire, à peine arquée; 2b trigone, peu 
épaisse, obscurément divisée en deux lobes très inégaux, séparée de 2a par une large fossette; 
4b longue, très mince, étroitement soudée à la nymphe ligamentaire. Presque toujours 
un tubercule A II dans le prolongement de 2a. 
2° Charnière droite : 3a très mince, presque appliquée o u t r e le bord dorsal antérieur; 
1 trigone, assez épaisse, obscurément bilobée au sommet; 3b longue, assez mince, presque 
parallèle à la nymphe, assez profondément bilobée. Souvent une fossette pour A II. Parfois 
des lamelles A I et A III rudimentaires. 
L'absence totale de latérales antérieures chez Clausinella étant en réalité exceptionnelle, 
l'objection élevée par A. JUKES-BROWNE (1914, p. 74) contre le classement du genre dans 
les Venerinae devient caduque. D'ailleurs A. MYRA-KEEN (1954a, p. 54) a fait ressortir 
l'apparence cyclique de la classification des Veneridae, d'où il résulte que Venus et Chione 
se trouvent voisins comme le pensait d'ailleurs .1. THIELE (1935, pp. 889, 890) . 
Clausinella paraît proche de Circomphalus (IXEEIX) MÔRCH, 1853. JUEBS-BROWNE (1914, 
p. 74) a cité pêle-mêle des espèces des deux genres qu'il a considérés plus loin comme des 
synonymes (1914, p. 80) . M . COSSMANN et A. PEYROT (1909-1912) expriment en d'autres termes 
la même opinion. Cependant si certaines Circomphalus possèdent souvent une latérale anté-
rieure gauche, elles n'ont que très exceptionnellement des traces de A I-\ III et de plus le faciès 
de la coquille et sa sculpture sont très différents de ce que nous montre G7ausine/7a. 
L'on serait tenté de rapprocher de Clausinella le genre Lirophora CONRAD, 1863 don! 
plusieurs représentants ressemblent réellement à des Clausinella. Mais Lirophora se distingue 
par la présence, au moins à la base de la face convexe des cotes, d'une ornementation radiaire 
(PALMER, K . VAN W . , 1927-1929, p. 140), analogue à celle de Chione. En outre Lirophora 
ne présente jamais la moindre trace de latérales et ses cardinales médianes ne sont pas bilobées. 
A notre connaissance le seul représentant européen de Lirophora est une espèce du Pliocène 
méditerranéen, L . amidei ( D E STEFANI) . 
En ce qui concerne Mioclausinella KAUTSKY, 1936 il est invalide puisqu'il n'en a pas été 
désigné de type. Dans la liste d'espèces attribuées à ce genre R. SIEHER (1955, p. 184) a cité 
selon nous une Lirophora (amidei), une Venus (cincta), deux Chamelea (fasciculata et vindo-
bonensis) et deux Clausinella (basteroti. et scalaris). 
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2. — Clausinella fasciata (DA COSTA, 1778). 
SACCO, P., 1 9 0 0 , p. 3 9 , pl. I X , fig. 3 6 - 4 3 . — C E R U L L I - I R E L L I , S., 1 9 0 8 , p . 5 7 ( 1 3 3 ) , p l . X I ( X X I ) , fig. 3 2 - 4 0 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Brevilacqua, Monte Mario, Orciano (Italie). 
Villeneuve-Louhct (France). 
S i c i l i e n . — Livorno, Reggio (Italie). 
Palermo (Sicile). 
3. — Clausinella imbricata ( S O W E R B Y , 1826), 
G L I B E R T , M . , 1 9 5 8 , p . 10, p l . I I I , fig. Ga (ex. fig. n " 4 8 5 2 ) , fig. 6/. (ex. fis. n " 4 8 5 3 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Hem ley, Little Oakley, Stratton Hall, Sutton, Walton (Grande-
Rretagne). 
4. — Clausinella scalaris (BRONN, 1831). 
G E R U L L l - l R E L L l , S., 1908 , p . 5 7 ( 1 3 3 ) , p l . X I ( X X I ) , fig. 4 1 . 
T o . t o n i e n . — Grand, Steinabrunn ^Bassin de Vienne). 
Puits de Molkoudouk (Usturt du Nord, U.R.S .S . ) . 
l ' o n l i e n . — Sidi Dao près Mascara (Algérie). 
1' I a i s a n e i e n - A s t i c n . — Asti, Borzoli, Caslelarquato, Castel d'Appio, Legoli, Orciano, 
Savona, Val d'Andona (Italie). 
Banyuls, Beaulieu, Millas, Vaugrenier (France). 
5. — Clausinella staminea (CONRAD, 1839). 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p . 121 ( 3 2 9 ) , p i . X X V I I , fig. 2 , 4 , 5 , 9 - 1 1 , 14 . V O K E S , H . E . , 1 9 5 7 , 
p l . X I V , fig. 6 , 7 . 
M i o c e n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U.S.A.) . 
Genre C I R C O M P H A L U S (KLEIN) M Ô R C H , 1 8 5 3 . 
T y p e . (SACCO, 1 9 0 0 ) , Venus plicatus GMELIN {non B A R B U T , 1 7 8 8 ) ( = Venus foliaceolametlosa 
Dll .LWYN, 1 8 1 7 ) . 
R e m a r q u e . — « Venus n casinoides BASTEROT (1825, p. 89, pl. VI, fig. 11) est 
une espèce particulièrement intéressante. Elle a été classée dans Clausinella par M. COSSMANN 
et A. PEYROT et constitue sans doute la raison principale pour laquelle ces deux auteurs 
considéraient Clausinella cl Circomphalus comme synonymes bien qu'ils aient justement 
signalé à propos de « Venus » basteroti D E SE. et de «Venus »» subplicata O R B . les différences 
qui distinguent précisément ces deux genres (GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, p. 342) . 
L'espèce de BASTEROT constitue pour nous le premier terme d'une série de sortes néogéniques 
qui aboutissent à l'espèce récente du Sénégal. Dans cette série la taille s'élève régulièrement 
et l'on constate une simplification progressive de la charnière. Chez C. casinoides il y a 
constamment un petit tubercule \ l l cl souvent des latérales antérieures droites rudimentaires. 
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Chez C. subplicatus et haidingeri il y a généralement encore un tubercule gauche mais 1res 
rarement une fossette à droite. Chez C. pliocenicus il n'existe que rarement un tubercule \ Il 
dont toute trace est effacée chez la forme récente foliaceolamellosus. 
D i a g n o s e . — La diagnose de Circomphalus peut être rédigée comme s u i t : 
Contour ovale suhtrigonc, souvent assez élevé, plus ou moins nettement tronqué au côté 
postérieur. Une crête peu saillante délimite une aire anale. Le corselet est long, profond, 
caréné, sensiblement plus large à la valve gauche. Galbe peu convexe. Lamelles concentriques 
fines, modérément saillantes dans la partie médiane, plus élevées et même subfoliacées en 
avant et surtout en arrière, mais souvent usées même chez des individus récents. Généralement 
ces lamelles concentriques sont plus distantes au voisinage des sommets. S i n u s palléal trian-
gulaire plus profond que chez Clausinella et Chione. 
1" Charnière gauche : 2a mince, à peine arquée, assez écartée du bord; 2b trigone, assez 
large, nettement d i v i s é e en deux lobes très inégaux; 4b t rès mince, assez longue, étroitement 
accolée à la nymphe. Parfois un tubercule A I L 
2" Charnière droite : 3a mince, droite, très proche de la dent 1 laquelle est peu épaisse 
et très obscurément sillonnée vers le sommet; 3b longue, profondément bilobée. Parfois 
des traces de A l et A III. 
Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous les rapports que nous croyons discerner 
entre les divers taxons du Néogène européen conservés dans les collections de l'Institut. 
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1 . — Circomphalus (?) astheniis (DOLIJ I s et DAUTZENBEUG, 1906). 
D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, P . H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 1 9 4 , p l . X I I , fig. 2 1 - 3 2 (ex. fig. n"' 6 9 0 - 7 0 1 ) . 
L e e t o t y p e . — N" 691 Cal. Types Invert. lert. I .R.Sc.N.B. , Pontilévien. Bossée (Bassin 
d e l à Loire) (D. et 1)., loc." cit., pl. XII, fig. 22) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La-Chapclle-Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (La ' Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-
Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Les caractères qui différencient ce fossile de Circomphalus casina 
(LINNÉ) sont au nombre de trois : 
1° Sa taille est moitié moindre. 
2 U Sa sculpture concentrique est moins saillante. 
8' Son contour postérieur est plus arrondi. 
Elle ne peut être considérée comme une Circomphalus du groupe typique mais elle est 
1res certainement du groupe de casina et vraisemblablement ancestrale. Les caractéristiques 
propres aux Circomphalus sont moins marquées chez C. asthena que chez C. casina, le fossile 
du Pontilévien se rapprochant davantage du genre Venus. 
2. — Circomphalus (?) casina (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
N Y S T , P. H . , 1 8 7 8 , pl . X X I I , fig. 10 , a-c (ex. fig. n" 4 2 0 1 ) , fig. 1 0 6 (ex. fig. n ° 4 2 0 2 ) . — G I . I B E R T , M . , 
1 9 5 8 , p. 9 , p l . I I I , fig. 5 « (ex. fig. n " 4 8 5 0 ) , fig. 5 6 (ex. fig. n " 4 8 5 1 I .R.Sc.N.B.) . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Bordighera (Italie). 
Zouabi (Maroc). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Sutton, Sudbournc (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Garubbare, Monteleone, Beggio (Italie). 
Monlepellegrino, Palermo (Sicile). 
Ile de Cos (Mer Egée). 
E c m i e n . — Larne (Antrim, Irlande du Nord). 
l ie m a r q u e . - - Gomme la précédente elle présente une grande ressemblance avec 
Venus et a été classée habituellement dans ce genre. Mais l'espèce prise dans son ensemble 
s'apparente plutôt au genre Circomphalus où elle a été classée par A. MYRA KEEN (1954a, p. 52) . 
Certaines variétés (BUCQUOY, E. , DAUTZENBEUG, P U . et DOLLFUS, G., 1893, pl. LVIII, fig. 5) 
sont bien caractéristiques à cet égard tandis que d'autres font penser plutôt à Dosina 
( R E E V E , L. A., 1863, pl. XIII , fig. 45) . Le tubercule A II est souvent très petit et la cupule 
droite correspondante le plus souvent peu visible. Nous considérons la lignée asthenus-casina 
comme parallèle à la série principale des Circomphalus. 
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3. — Circomphalus easinoides (BÀSTEROT, 1825). 
Cossmann , M. et PEYROT, A., 1909-1912, p. 343, pl. XIII, fig. 13, 24 et 25. — F a v r e , .1., 1914, pl. XXIII , 
fig. 116-118. 
B u r d i g a i i e n . — Lagus, Léognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
4 . _ CircomphalBS easinoides haidingeri (MORNES, 1848). 
S c h a k k e r , F. X., 1910, p. 85, pl. XL, fig. 2-4 et 5-7. — Senes , .1., 1958, p. 97, pl. XVI, fig. 208. 
H e l v é t i e n (?) . - Grand, Gûnstersdorf, Immendorf (Bassin de Vienne). 
5 . _ Circomphalus easinoides occidentalis nov. subsp. 
Cossmann , M. et P e y r o t , A., 1909-1912, p. 350, pl. XIV, fig. 21-24 (non fig. 28, 29). 
II o l o i v p e . — C O S S M A N N , M. et PBYROT, A., 1909-1912, pl. XIV, fig. 21-22. loc. Salles 
(Bordelais), Helvétien. 
l ' o n I i l é v i e . i . — Salles (Bordelais). 
D i a g n o s e . — M. C O S S M A N N et A. PBYROT ont figuré sous le nom de Chione (Clausi-
nellà) haidingeri deux fossiles différents. L'une des coquilles provient du Burdigaiien (faciès 
argileux) de Saubrigues (pl. XIV, fig. 28, 29) et n'offre aucun rapport avec l'espèce de HÔRNKS. 
C'est probablement une Dosinu voisine de Venus inultilainella. 
L'autre espèce (pl. XIV, fig. 21-24), de l'Helvétien de Salles, à laquelle s'applique bien 
la description (loc. cit. , pp. 350, 351) , se classe par contre dans le genre Circomphalus. 
Nous pensons qu'il faut la rattacher subspécifiquement à C. easinoides dont .die diffère par 
S8 sculpture plus serrée cl moins saillante, son plateau cardinal plus large et sa charnière plus 
robuste. Nous proposons le nom occidentalis pour le fossile de Salles. Cette forme diffère 
de haidingeri par son contour plus Irigone et plus élevé, et par son plateau cardinal plus large. 
G. — Circomphalus easinoides orientalis (FRIBDBBRG, 1934). 
I 'IUEDRERCI , W. , 1934-1936, fasc. 1, p. 65, pl. X, fig. 7, 8, 10, 11; pl. XIV, fig. 8; IDEM , p. 64, pl. X, fig. 9 
[-Venus subplicata, non ORBICNY). 
T o r t o n i e n . — Gainfahren, Grand, Vôslau (bassin de Vienne) . 
7. — Circomphalus foliaceolamellosus rabplieatus ( O r b i g n y , 1852). 
Cossmann , M. et P e y r o t , A., 1909-1912, p. 337, pl. XIII, fig. 19-23. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre, Moulin Débat) (Bordelais). 
Orthez, Salespisse (Basses-Pyrénées). 
Charnizay (Bassin de la Loire). 
8. _ Circomphalus foliaceolainellosus dnientieus ( F O N T A N N K S . 1879). 
PONTANNES, P., 1879-1882, p. 53. 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse, France). 
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9 . _ Circomphalus îoliaceolamellosus pliocemcus (DE S T E F A M , 1 8 8 8 ) . 
SACCO, F . , 1 9 0 0 , p. 4 4 , pl. X , fig. 1 5 - 2 2 . — D O L L F U S , G . F . , B E R K E L E Y - C O T T E R , J . et G O M E S , J . , 1 9 0 3 - 1 9 0 4 , 
pl. X I I I , fig. 1 -4 . — S E R R E S , M . DE, 1 8 2 9 , p. 1 4 9 , pl. V I , fig. 6 ( = Venus impress,, DI S E R R E S ; 
= nomen oblitum). — F A V R E , J . , 1 9 1 4 , pl. X X I I , fig. 1 1 5 . 
T o i- I o n i e n . — Adiça, Cacella (Portugal). 
Montegibbio (Italie). 
S a I. é l i e n . — Dar-bel-Haimi (Maroc). 
1' I a i sa n c i e ii - A s l i c D . — Banyuls, Villeneuve-Loubet (France). 
Asti, Bologna, Castelarquato, Castelviscardo, Lajatico, Lucardo, Monte Gastello, Oreiano, 
Piacenza, San Miniato, Val d'Andona, Zappolino (Italie). 
1 0 . — Circomphalus katherinae (MARWICK). 
P l i o c è n e (Waitotaran). — Otahuhu Rrewery Well (Nouvelle-Zélande). 
11. — Circomphalus suluohoratiis ( T A I E , 1887). 
T A T E , R . , 1 8 8 7 , p. 1 5 0 , pl. X I V , fig. 17. 
N é o g è n e . — Muddy Greek (Australie méridionale). 
1 2 . — Circomphalus yatei (GRAY, 1 8 3 5 ) . 
M A R W I C K , J . , 1927 , p. 6 1 8 , pl. X L V I I , fig. 1 6 1 - 1 6 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Genre C H I O N E M E G E R L E VON M U H L F E L D , 1 8 1 1 . 
Sous-genre C H I O N E . 
T y p e . — ( G R A Y , 1 8 4 7 ) , Venus di/sera LINNÉ, 1 7 5 8 ( = cnncellata LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
1 . — Chione (s. s.) chipolana D A L L , 1 9 0 3 . 
P A L M E R , K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 1 5 3 ( 3 6 1 ) , pl. X X X V I I , fig. 1 3 , 14 , 18 , 19, 2 1 . 
M i o c è n e . — Bailey's Ferry, Chipola hiver (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Chione (s. s.) cribraria (CONRAD, 1 8 4 3 ) . 
P A L M E R , K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 1 4 2 ( 3 5 0 ) , pl. X X X V I I I , fig. i, 8 , 9 ; pl. X X X I X , fig. 3 , 2 4 . 
P l i o c è n e . — Acme (Caroline du Nord, U.S.A.). 
3 . — Chione (s. s.) dysera (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
P A L M E R , K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 1 5 1 ( 3 5 9 ) , pl. X X X V I I , fig. 1 -8 , 1 1 , 1 5 . 
P l i o c è n e (Galoosahatchie). — Shell Creek, St. Thompson (Floride, U.S.A.) . 
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4 . — Chione (s. s.) erosa DAM.. 1 9 0 3 . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 1 5 4 ( 3 6 2 ) , pl. XXXVII, fig. 16 , 17 , 2 0 , 2 2 . 
M i o c è n e (Choctawhatchee). — Jackson Bluff (Floride, U.S.A.) . 
5. — Chione (s. s.) succincta (VALENCIENNES, 1 8 2 1 ) . 
GRANT, II. S. IV et GALE, 11. IL, 1931 , p. 3 2 1 , pl. XVI, fig. 1-4. 
P l e i s t o c e n e . — Camarillo Hills (Ventura Co.). San Diego (Californie, U . S . A . ) . 
6 . — Chione (s. s.) woodward! (Ci P R Y , 1 8 6 6 ) . 
WOOMUNO, W. P . , 1 9 2 5 , p. 1 6 0 , pl. XXII, fig. 1 -4 . 
NI i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
Sous-genre LIBOPHOBA CONRAD, 1 8 6 3 . 
T y p e . — (DALL, 1 9 0 2 ) , Circomphahis athleta CONRAD, 1 8 6 3 ( • Venus latilirata CONRAD, 1 8 4 1 ) . 
1 . — Chione (Lirophora) alveata (CONRAD, 1 8 3 1 ) . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 171 ( 3 7 9 ) , pl. XLI, fig. 5 , 8 , 9 , 2 0 , 2 4 , 3 6 , 4 0 . 
M i o c è n e . — St. Mary's River (Maryland, U . S . A . ) . 
2 . — Chione (Lirophora) ainidei (MENEGHINI in D E STBPANI, 1 8 7 4 ) . 
SACCO, F . , 1 9 0 0 , |>. 4 2 , pl. X, fig. 1-7. 
F i a i s a n e i e n - A s 1 i e n . — Peseaia (aiilohx les), San Donato (Einpoli), Tressa (Siena) 
(Italie). 
B e m a r q u e . — Nous possédons quelques excellents exemplaires identifiés par 
G . D E STEFANI. Les figures publiées par F . SACCO n'en montrent pas les caractères essentiels. 
Dans les intervalles des plis concentriques existent de courtes côtes radiaires, basses mais assez 
larges, semblables à celles des Chione. En remontant le long de la face convexe des plis, 
ces côtes leur impriment une allure légèrement festonnée. 
Le fossile d'Italie ressemble à Chione (Lirophora) glyptocyma DAM. mais s'en écarte 
par ses plis concentriques moins élevés, non rabattus vers le sommet. 
3 . — Chione (Lirophora) burnsii (DALL, 1 9 0 0 ) . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 176 ( 3 8 4 ) , pl. XLI, fig. 3 , 14 , 15 , 1 8 , 19 , 2 6 , 3 8 . 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A.). 
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4. — Chione (Lirophora) glyptocyma (DALL , 1903). 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 171 (379), pl. X L I I , fig. 9, 14, 20a, 22, 29, 31. 
M i o c è n e — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
5 . — Chione (Lirophora) henuersoui (DALL , 1903). 
WOODHING, W . P . , 1925, p. 173, pl. XXII, fig. 7-10. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
G. — Chione (Lirophora) latilirata (CONRAD, 1841). 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 179 (387), pl. XLI, fig. 7, 12, 13, 31-34; pl. XLII, fig. 19. — FAVRE, J . , 
1914, pl. XXII , fig. 119. 
M i o c è n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U.S.A.) . 
(Duplin). — Natural Well (Caroline du Nord, U.S.A.) . 
P l i o c è n e . — Acme (Caroline du Nord), Tillv Lake près Nixonville (Caroline du Sud), 
Caloosahatchie River (Floride) (U.S.A.). 
7. — Chione (Lirophora) paphia (LINNÉ, 1767). 
PALME», K. VAN W. , 1927-1929, p. 181 (389), pl. XLI, fig. 37, 41, 42. 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Riva). 
8. — Chione (Lirophora) trimeris (GARDNER, 1926). 
GARDNER, J . , 1926, p. 171, pl. X X V I I , fig. 1-3. 
M i o c è n e . — Shoal River (Walton Co., Floride, U.S.A.) . 
9. — Chione (Lirophora) ulocyina (DALL , 1900). 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 173 (381), pi. XLII, fig. 4, 26, 33, 36. 
M i o c è n e . - - 16 miles au Sud-Ouest dc Tallahassee (Vaughan Co., Floride, U.S.A.) . 
10. — Chione (Lirophora) xesta (DALL , 1903). 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 177 (385), pi. XLII, fig. 7, 10, 13, 24, 32. 
M i o c è n e . — Alum Bluff (Calhoun Co., Floride, U.S.A.) . 
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Genre ANOMALOGARUIA S C H U M A C H E R , 1817. 
M o n o I y |> e . — Venus flexuosa LINNÉ, 1767. 
1 . — Anomalocardia caloosana (DALL, 11)00). 
P A L M E R , K. VAN W. , 1927-192», p. 166 (374), pl. XXXVI, fig. 1-4, 9. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — La Belle (Shell Creek, Floride, U.S.A.). 
2 . — Anomalocardia floridana (CONRAD, 1 8 4 6 ) . 
P A L M E R , K. VAN W. , 1927-1929, p. 164 (372), pl. XLIII, fig. 5, 16, 18, 24-26. 
O l i g o c è n e . — Ballast Point (Tampa Bay, Floride, L .S .A. ) . 
3 . — Anomalocardia semiradiata ( O O S S M A N N , 1 9 2 4 ) . 
COSSMANN, M., 1924, p. 133, pl. Vil, fig. 15-18. 
F I i o e è n e . — Ixarikal (India). 
Genre CHAMELEA (KLEIN) M O R C H , 1853. 
T y p e . — ( B Ô M E R , 1857), Venus galliaa LINNÉ , 1758. 
1 . — CFiamelea cotliurnix (DUJARDIN, 1 8 3 7 ) . 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, p. 202, fig. 10-19 (ex. fig. n"" 728-737 I . B . S c . N . B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Cilonnière), Louans, 
Bossée (Le Carroi, La-Croix-des-Bruyères), La-Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-
Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fie. Lois, Sepmes (La Grande-
Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la 
Loire). 
2 . — Chamelea cf. dertoparva SACCO, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1909-1912, p. 351, pl. XIV, fig. 5-7. 
F o n I i 1 é v i e n . — Salles (Largileyrc) (Bordelais). 
3 . — Chamelea faseiculata (REUSS, 1 8 6 0 ) . 
B E U S S , A. E., 1860, p. 254, pl. IV, fig. 7. 
T o r I o n i e n . — Cainfahren, Steinahrunn (Bassin de Vienne). 
R e m a r q u e . — La nature de la sculpture concentrique dont les crêtes s'épaississent 
et se rabattent en direction du sommet dans la région médiane des valves, tandis qu'elles 
s'amincissent, se redressent et s'anastomosent partiellement vers les extrémités, apparente 
cette espèce au groupe de « Venus » lamellosa. Ces affinités ont été signalées par S. C E R U L L I -
[RELLI ( 1 9 0 8 , p. 5 4 ) . 
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4 . — Chamelea gallina (LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
CERULLI-lRELLl , S . , 1 9 0 8 , p. 5 6 ( 1 3 2 ) , pl . X I (XXI), f ig . 2 4 - 3 1 . 
S a r m a I i e M (?) (Karangat). — Caucase (U.R.S.S.) (? var.) . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Livignano, Monte Castello, 
Orciano, Rocca, San Lorenzo, San Miniato, Savona, Siena, Zappolino (Italie). 
Riot, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
E. -ni l e n . — Bergen (sondage) (Pays-Bas). 
S i c i l i e n . — Catania, Ficarazzi, Païenne, Spcrlinga (Sicile). 
Altavilla (Italie). 
T y r r h é n i e n . — Monastir (Tunisie), 
fie de Cos (Mer Egée). 
5 . — Chamelea lainellosa (RAYNEVAL, VAN DEN HECKE et PONZI, 1 8 5 4 ) . 
RAYNEVAL (Comte DE), Mgr. VAN DEN H E C K E et G . P O N Z I , 1 8 5 4 , p. 1 5 . — FONTANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 5 5 , 
pl. I I I , fig. 7, 8 (Venus rhysalca). — C E R U L L I - I R E L L I , S., 1 9 0 8 , p. 5 3 ( 1 2 9 ) , p l . X I ( X X I ) , fig. 8 - 2 0 . 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Route de Meknes à Rabat, Oued Arzet (Maroc), 
banyuls, bellevue près Fréjus, Biot, Neffiach, Vaugrenier (France). 
Asti, Bologna, Castrocaro, Monte Castello, San Miniato, Riluogo (Siena), San Miniato 
(Italie). 
6 . — Chamelea laminosa (LASKEY, 1 8 1 1 ) . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G . , 1 8 9 3 , p. 3 6 2 , p l . L V I , fig. 1 3 , 1 4 . 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
E e i n i e n . — Earne (Antriin), Belfast (Irlande du Nord). 
7 . — Chamelea vindohonensis ( M A Y E R , 1 8 5 8 ) . 
M A Y E R , C , 1 8 5 8 , p. 8 6 , pl. I V , f ig . 5 . 
l l e l v é t i c n (?) . — Grund, Güntersdorf (bassin de Vienne). 
b e m a r q u e . — Sous le nom de Tapes (Hemitapes) vindobonensis G. DOLLFUS et 
Pu. DAUTZENBERG ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 1 8 6 ) ont confondu avec ce fossile une autre espèce qui a été 
appelée dans la suite Gomphomareia abeli KAUTSKY, 1 9 2 9 ( = Mavcia vindobonensis D . et D . , 
1 9 0 6 ) . 
4 
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Genre TIMOCLEA B R O W N , 1827 
(= Parvivenus SACCO , 1900). 
M o n o t y p e . — Venus ovata PENNANT, 1777. 
1. — Timoclea konkensis ( S O K O L O V , 1899). 
Z H I Z H C H E N K O , B . P . , 1959, p. 186, pl. XXII , fig. 32, 33. 
T o r t o n i e n (Konka). — Veselianka (Ukraine méridionale, U.R .S .S . ) . 
2 . — Timoclea marginata marginata (HÖRNES, 1 8 6 1 ) . 
HÖRNES , M., 1859-1870, p. 138, pl. XII, fig. 12-13. — GOSSMANN , M. et P E Y R O T , A., 1909-1912, p. 367, 
pl. XIV, fig. 32-35. 
H e 1 v é t i e n . — Grund, Güntersdorf (Bassin de Vienne). 
P o n t i l é v i e n . — Salespisse (Béarn). 
3. — Timoclea marginal« jusmaci (SCHWBTZ, 1936). 
Z H I Z H C H E N K O , B . P . , 1959, p. 185, pl. X, fig. 16-21. 
T o r t o n i e n (Tchokrak). — Iuzmiak (Péninsule de Kertch, U.R.S .S . ) . 
4 . — Timoclea ovata (PENNANT, 1777). 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, p. 207, pl. XI, fig. 40-47 (ex. fig. n " 651 à 6571"" I.B.Sc.N.B.). 
— N Y S T , P . H., 1878, pl. XXIII , fig. 3, a-c (ex. fig. n° 4256 I . R . S c . N . B . ) . — CERULLI-IRELLI , S., 
1908, p. 58 (134), pl. XII (XXII), fig. 1-10. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière), 
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Mirebcau (Bassin de la Loire). 
Baudignan (Landes). 
Salles (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Immendorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
S a h é 1 i c n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
S c a l d i s i e n . — Aldeby, Gedgrave, Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Biot, Millas, Théziers, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet 
(France). 
Maison-Blanche près d'Alger (Algérie). 
Albenga, Asti, Bologna, Castelarquato, Gastel d'Appio, Castelviscardo, Lolleoli, Largnone, 
Monte Mario, Orciano, Riozo, Savona, Siena, Val d'Andona (Italie). 
G a l a b r i e n . — Carubbare, Reggio (Calabre, Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Messina, Oreto, Palermo (Sicile). 
S a h a r i e n . — Le Caire (Egypte). 
E e m i e n . — Göteborg (Suède). 
Belfast, Portrush (Irlande du Nord). 
Haarlem (sondage) (Hollande). 
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5 . — Timoclea sobieskii (HILBER, 1 8 8 2 ) . 
KRIEDBERG, W . , 1934-1936, p. 73, pi. XII, fig. 14-19. 
T o r t o n i e n (superieur). — Cuirbovo (Moldavie, U.R.S .S . ) . 
6 . — Timoclea subspadicea (COSSMANN, 1 8 9 5 ) . 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, p. 363, pi. XIII, fig. 29; pi. XIV, fig. 36-40. 
A q u i t a n i c n . — Saint-Avit (Landes). 
Merignac, Saucats (Lariey) (Bordekis). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
Castas, Lagus, Leognan, Saucats (Peloua, Pont-Pourquey) (Rordelais). 
Genre MERCENARIA SCHUMACHER, 1817. 
T a u t o t y p e . — Venus mercenaria LINNE, 1758. 
1 . — Mercenaria eampechiensis (GMELIN, 1 7 9 1 ) . 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 189, pi. XXXII , fig. 8; pi. X X X V , fig. 6, 8. 
M i o c e n e (St. Mary's). — Langleys Rluff, St. Mary's River (Maryland, U.S.A.) . 
2 . — Mercenaria rileyi (CONRAD, 1 8 3 8 ) . 
VOKES, H. E., 1957, pi. XV, fig. 1. 
M i o c e n e (Yorktovvn). — Natural Well (Caroline du Nord, U.S.A.) . 
Genre PROTOTHAGA DALL, 1902. 
Sous-genre CALLITHACA DALL, 1902. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Tapes tenerrima CARPENTER, 1857. 
1 . — Protothaca (Callithaca) staminea (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 329, pi. XVIII, fig. 1, 2. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach, San Diego, San Pedro (California, U.S.A.) . 
2 . — Protothaca (Callithaca) tenerrima (CARPENTER, 1 8 5 7 ) . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 327, pi. XVIII, fig. 9, a, b. 
P l i o c e n e . — Balboa Park (Californie, U.S.A.) . 
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Sous-genre AUSTROVENUS F INLAY, 1 9 2 6 . 
T y p e . — (D. 0 . ) , Venus stulchburii W O O D , 1 8 2 8 ( = Venus zelandica Q U O Y et GAIMARD, 1 8 3 5 ; non, Donna 
zelandica G R A Y , 1 8 3 5 ) . 
1. — l'rotothaea (Austrovenus) stutchburii ( G R A Y in W O O D , 1828). 
S U T E R , H., 1 9 1 3 , p. 9 8 7 , pl. LXI, fig. 4 « . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Genre GAFRARIUM (BOLTEN) RÔDINO, 1 7 9 8 . 
Sous-genre GAFRARIUM. 
T y p e . — (DALL, 1 9 0 2 ) , Venus pectinata LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Gafrarium (s. s. ?) eximiuin (HORNES, 1861). 
HORNES M 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , p. 1 5 7 , pl. XIX, fig. 4 , a-c. — M E R K L I N N , R. L. et N E V E S S K A Y A , L. A., 1 9 5 5 , p. 5 1 , 
pl. XII, fig. 5 - 9 . 
T o r t o n i e n (supérieur). — Boursouk (Moldavie, U.R.S .S . ) . 
Sous-genre CIRCE S C H U M A C H E R , 1 8 1 7 . 
T y p e . — (D. O.), Circe violácea S C H U M A C H E R , 1 8 1 7 ( = Venus scripta LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1. — Gafrarium (Circe) scriptum (LINNÉ, 1758). 
T E S C H , P . , 1 9 2 0 , p. 1 0 2 , pl. CXXXIX, fig. 2 6 8 , 2 7 0 . 
P I é i s t o <• è n e . — Noil Aintie (Timor). 
Genre GOULDIA C. I L A D A M S , 1 8 4 7 . 
T y p e . — (DALI., 1 8 8 3 ) , Thetis cerina A D A M S , 1 8 4 5 . 
1. _ Couldia cerina (C. B. A D A M S , 1845). 
W O O D R I N G , W . P., 1 9 2 5 , p. 1 5 0 , pl. XX, fig. 8 - 1 0 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
2. — Gouldia circularía (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 7 7 , pl. XXXIII , fig. 2 3 - 2 6 . 
L u t é t i e n . — Ferme des Bôves (Bassin de Paris). 
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3. _ Gonldia crassatellaeiormis (COSSMANN, 1 9 0 6 ) . 
C088MANN, M., 1904-1906, p. 191 (127), pl. XVI, fig. i l , 12. 
L u t é t i e n (supérieur). Rois-Gouet (Loire-Atlantique). 
4 . — Gouldia deshayesiana (BASTEROT, 1 8 2 5 ) . 
B A S T E R O T , M. DE, 1 8 2 5 , p. 9 0 , pl. V I , fig. 1 3 . — COSSMANN , M. et P E Y R O T , A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 4 1 7 , 
pl. XVIII, fig. 1 0 - 1 3 . 
A q u i t a ii i e n . — Sauçats (Lariey, Le Son) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Léognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
T U O M E Y , M. et H O L M E S , F. S., 1857, p. 79, pl. X X X I , fig. 1, 2. — P A L M E R , K. VAN W . , 1927-1929, 
p. 100 (308), pl. XXI , fig. la et 19. 
M i o c è n e . — Mayesville (Caroline du Sud, U.S.A.). 
P l i o c è n e . — Neils Eddy Landing (Caroline du Nord, U.S.A.) . 
N Y S T , P. H., 1 8 7 8 , pl. XXI, fig. i, a, b, / (ex. fig. n° 4 8 4 6 ) et fig. 1 , c-e (ex. fig. n» 4 8 4 7 ) . — D O L L F U S , G . 
et DAUTZENBERG, P U . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 2 0 , pl. X I , fig. 4 8 , 5 2 (ex. fig. n" 6 5 8 ) , fig. 4 9 (ex. fig. n° 6 5 9 ) , 
fig. 5 0 (ex. fig. n" 6 6 0 ) , fig. 5 1 , 5 5 (ex. fig. n u 6 6 3 ) , fig. 5 3 (ex. fig. n» 6 6 1 ) , fig. 5 4 (ex. fig. n° 6 6 2 
I.R.Sc.N.B.). — G L I B E R T , M., 1 9 4 5 , p. 1 9 2 , pl. X I I , fig. la (ex. fig. n° 2 0 9 7 ) , fig. ib (ex. fig. 
n° 2 1 1 8 ) . C E R U L L I - I R E L L I , S., 1908 , p. 4 4 ( 1 2 0 ) , pl. I X ( X I X ) , fig. 1 2 - 1 9 . 
P o u t i l e v i c n . - - Manthelan, Bossée, Saintc-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Bassin 
de la Loire). 
T o i l o n i e n . — Rometta (Italie). 
Gorodok (Ukraine occidentale, U.R.S .S . ) . 
Stcinabrtinn (Bassin de Vienne). 
A n \ c r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
S c a 1 d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castrocaro, Colle d'Eisa, Monte Castello, Monte Mario, 
Orciano, Riluogo (Italie). 
Millas (France). 
S i c i l i e n . — Palermo, Pozzuoli (Sicile). 
Kalamaki (Ile de Cos). 
S a ha r i e n . — Le Caire (près des Pyramides (Egypte). 
L e n. i e n . — Belfast (Irlande .lu Nord). 
5 . — Gonldia metastriata (CONRAD, 1 8 3 8 ) . 
fi . — Gouldia minima (MONTAGU, 1 8 0 3 ) . 
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7. Goultlia pusilla (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 137 , pl. X X I I , fig. 14 , 1 5 . — T R E M L E T T , W . E . , 1 9 5 1 , part 1 , p. 5 , pl. I , 
fig. 7, a, b et 8 . 
T h a n e t i e n . — Abbecourt, Ghàlons-sur-Vesle, Prouilly (Bassin de Paris). 
8 . — Gouldia variabilis ( S T A N I S L A S - M E U N I E R , 1 8 8 0 ) . 
COSSMANN, M . et L A M B E R T , J . , 1 8 8 4 , p. 8 1 , pl. Ill, fig. 3 3 , a-c. 
R u p é l i e n . — Picrrcfille (Bassin de Paris). 
Genre M E R O E N A J U K E S - B R O W N E , 1 9 0 8 . 
T y p e . — ( D . 0.), Cytherea trigonula D E S I I A Y E S , 1 8 2 5 . 
1 . — Meroena caillaudi (DUFOUR, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , p. 1 9 2 ( 1 2 8 ) , pl. X V , fig. 1 -3 . 
L u t é t i c n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
2 . _ Meroena elatior ( G O S S M A N N et P I S S A R R O , 1 9 0 5 ) . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 3 - 1 9 0 5 , p. 5 6 , pl. X I I I , fig. 9 - 1 1 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotenlin). 
3 . — Meroena nionthiersi ( V A S S E U R , 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 1 9 4 ( 1 3 0 ) , pl. X V , fig. 4 , 5 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 3 , pl. X X I , fig. 14 , 1 5 . 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chaussy, Fontenay-sous-Bois, Four, Grignon, Liancourt, Parnes, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Ézanville (Bassin de Paris). 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X I I , fig. 5 1 - 2 . — T R E M L E T T , W . E . , 1 9 5 1 , p. 6 , pl. I I , 
fig. 1 3 - 1 5 . 
Y p r é 8 i e n . — Bresles, Greil, Hérouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Ferme de l'Orme, Grignon, Houdan 
(topotypes) (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
-L Meroena inultisiilcata (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
5 . Meroena polita (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
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A u v e r s i c n . — Acy, Auvers, Ducy, Jaignes, Le Favel, Le Guespel, Pontoise, Valmondois, 
Verneuil (Bassin de Paris). 
Hracklcsham Bay (Bassin du Hampshire). 
B a r I o n i e n . — Chars, Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
6 . — Meroena seinisuleata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
F A V R E , J . , 1 9 1 4 , pl. XXI, fig. 9 7 - 1 0 0 . 
Y p r é s i e n . — Bauthélu, Hérouval (Bassin de Paris). 
L U t é t i e H . Beynes, Boisgeloup, Boursault, Boury, Chambors, Chamery, Chaumont 
(Le Vivray), Chaussy, Coincourt, Courtagnon, Damery, Ferme de l'Orme, Fontenay, 
Gomerfontainc, Grignon (topotypes), Henonville, Liancourt, Montmirail, Mouchy, 
Parnes (L'Aunaie), Requiécourt, Saint-Félix, Saint-Germain-en-Laye, Mouchy, Santeuil, 
Seraincourt, Vaudancourt, Vesly, Villicrs-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville, liauteville (Coteiitin). 
A u v e r s i e n . — Ermenonville, Le Guespel (Bassin de Paris). 
7 . — Meroena trigonula (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 9 , pl. XXI, fig. 12 , 1 3 . 
A u v e r s i c n . — Acy, Auvers, Dhuizy, Ducy, Iles-les-Meldeuses, Montmarlet, Tancrou, 
Vendrest (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n (inférieur). - Lizy-sur-Ourcq (Bassin de Paris). 
Genre S U N E T T A L I N K , 1 8 0 7 . 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ) , Chôma sunet ADANSON ( = Venus meroc LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Sunetta atari (MAYER, 1 8 5 8 ) . 
MAYER, C., 1 8 5 8 , p. 8 7 , pl. I V , fig. 8 . 
\ q u i l s u i e il . — Saint-Avit (Landes). 
2 . — Sunetta dautzenbergi C O S S M A N N , 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 4 , p. 1 3 2 , pl. V I I , fig. 2 3 - 2 6 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
3 . — Sunetta gibberula (TÄTE, 1 8 8 7 ) . 
T Ä T E , B . , 1 8 8 7 , p. 1 6 2 , pl. X V , fig. 4 , a, b. 
P l i o c è n e (Kalimnan). — Muddy Creek (Australie méridionale). 
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Genre DOSINIOPSIS CONRAD, L864. 
T y p e . ( S T O L I C Z K A , 1870), Dosiniopsù rneekii CONRAD , 1864. 
I . — Dosiniopsis bellovacina (DÉBRAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1856-1860, p. 474, pl. X X X I I , fig. 15-17; IDEM , p. 473, pl. X X X I I , fig. 18-20 (Ci/t/icrca 
fallax). — T R E M L E T T , W. K., 1951, p. 7, pl. I , fig. 1-4. 
T h a n é t i e n . — Abbccourt, Bracheux, Chilons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Herne Bay (Grande-Bretagne). 
S p a m a c i e n . — Herne Bay, Swanscombe (Grande-Bretagne). 
T R E M L E T T , W . E., 1951, ]). 9, pl. I , fig. 5, a, I, et 6. 
T h a n é t i e n . - Châlons-sur-Vesle, Ghenay, Sapicourt, Toussicourt (Bassin de Paris). 
V p r é s i e n . — Portsmouth (Grande-Bretagne). 
T a u t o t y p e v i r t u e 1 . — Le Tivel ADANSON, 1757 ( - Venus tripla LINNÉ , 1771). 
1 . — Tivela (s. s.) triangularis (BASTEROT, 1 8 2 5 ) . 
B A S T E R O T , M. DE , 1825, p. 84, pl. V I , fig. 3. — COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1909-1912, p. 429, pl. X V I 
fig. 11-13; pl. X V I I I , fig. 7, 8. 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont-Pourquey) (Bordelais) . 
Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
Sous-genre PACHYDESMA CONRAD , 1854. 
M o n o t y p e . — Cytherea (Trigonella) crassatelloides CONRAD , 1837 ( = Uonax stultorum MAVVE, 1823) 
1 . _ Tivela (Pachydesina) stultorum ( M A V V E , 1 8 2 3 ) . 
GRANT, U . S. I V et GALE, H . R . , 1931, p. 340, pl. X I X , fig. 3a, 3b, 8. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach, San Pedro (California, U.S.A.). 
2 . — Dosiniopsis pseudoorhicularis T R E M L E T T , 1 9 5 1 . 
Genre T I V E L A L I N K , 1807. 
Sous-genre T I V E L A . 
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Genre GRATELOUPIA D E S M O U L I N S , 1828. 
Sous-genre GRATELOUPIA. 
M o n o t y p e . — Grateloupia donaciformis D E S M O U L I N S , 1828 (= Panax irregularis B A S T E R O T , 1825). 
1. — Grateloupia (s. s.) diifieilis (BASTEROT, 1825). 
B A S T E R O T , M. DE , 1825, p. 84, pl. VII, fig. 7. — COSSMANN , M. et P E Y R O T , A., 1909-1912, p. 427, pl. XVI, 
fig. 9, 10; pl. XVIII, fig. 40. 
A <| M i I a n i e n . — La Brède, Le Thil (Bordelais). 
Saint-Avil (Landes). 
B il rd i g a l i e n . Sainl-Paiil-lez-Daz (Landes). 
2. — Grateloupia (s . s.) irregularis (BASTEUOT, 1825) . 
B A S T E R O T , M. DE, 1825, p. 84, pl. IV, fig. 19. — D E S M O U L I N S , CH., 1828, p. 243, pl. VI, fig. 1-5. 
B u r d i g a l i e n . - Cestas, Léognan. Mérignac, Saucats (Pont-Pourquev) (Bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Minot) (Landes). 
Sous-genre GYTHEBIOPSIS CONRAD , 1865. 
M o ii o I y p e . ~ Cytherea hyduna CONRAD , 1833. 
1. — Grateloupia (Cytheriopsis) hydana (CONRAD, 1833). 
H A R R I S , G. D . , 1919, p. 152, pl. XLVII, fig. 12, 13. — P A L M E R , K. VAN W . , 1927-1929, p. 10G (314), pl. X X I , 
fig. 17, 18, 23, 2 6 , 27. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
Genre PITAR RÔMER, 1857. 
Sous-genre CHIONELLA COSSMANN , 1880 
( = Calpitaria JUKES-BROWNE, 1908). 
T y p e . — ( C R O S S E , 1886), Cylherea oralina D E S H A Y E S , 1858. 
R e m a r q u e , - IL GROSSI: (1886, p. 331) a désigné « Cytherea » ovalina comme 
espèce-type de la section Chionella COSSMANN, 1886. Celte section a été confondue dans la suite 
avec Cakhta (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, p. 371; A. .1. JUKES-BROWNE, 1914. p. 60; 
COSSMWN. M., 1914, |». 58) . 
Par les caractères de la charnière et du sinus Chionella paraît plus proche de Pitar, 
conformément à l'opinion originale de M. COSSMANN (1886, p. 105), et selon nous se confond 
avec Calpilaria JUKES-BROWNE, 1908, qui a pour type « Cytherea » sulcataria DESHAYES, 1825. 
1. — Pitar (Chionella) despecta ( D E S U W E S , 1858). 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, p. 454, pl. XXX, fip. 9-12, 17-21. 
ï p r é s i c i . . — Laversinc (Bassin de Paris). 
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2 . — Pitar (Chionella) lunularia (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1832, p. 135, pl. XXIII, fig. 6, 7. 
En t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chaussy, Mouchy (topotypes), Vautlancourt 
(Bassin de Paris). 
B a r I o i i i e n . — Lizy-sur-Ourcq (Bassin de Paris). 
3 . — Pitar (Chionella) obliqua (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1832, p. 136, pl. X X I , fig. 7. 8 ; IDEM , 18515-18(50, p. 442, pl. X X X I , fig. 9, 10 {Cytherea 
avia). — T R E M L E T T , W . E., 1951, p. 56, pl. I X , fig. 36, a, b et p. 57, pl. I X , fig. 37, «, b, 38, 
39, a, b (var. vagniacarum). - - W U I G I . E Y , A . , 1925, p. 235, texte fig. 3. 
T Ii a n é l i m . — Bracheux, Chftkms-sur-Vesle, Cheney, Jonchery, Noailles, Sapicourt (Bassin 
de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Herne Bay, Swanscombe Hill (Grande-Bretagne). 
4 . — Pitar (Chionella) ovalina (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, p. 443, pl. X X X I I I , fig. 17-19. — F A V R E , J . , 1914, pi. X X I , fig. 103-105. 
Lu t é t i e n . — Beynes, Conrtagnon, Dainery, Crignon, Montmirail, Villicrs-Neauphle (Bassin 
de Paris). 
R e m a r q u e . — Dans certaines localités, plus particulièrement Conrtagnon, Damery 
et Montmirail, il existe une majorité d'individus caractérisés par un test très luisant et sensi-
blement épaissi et par une charnière plus robuste que chez les individus de Crignon considérés 
comme typiques. Il nous semble que c'est à celle variété (pic correspond «< Cytherea » 
duÉincta DESHAYES ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 5 2 , pl. XXX, fig. 1 - 4 ) . 
Il est intéressant de noter que dans les mêmes localités des modifications analogues 
peuvent être observées chez Aitidavenus nitidula ( L M K . ) , dont les individus épais ont été 
nommés « Cytherea » nitida par G. P. DESHAYES ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 5 3 , pl. \X\II I , fig. 8 , 9 ) . 
Le môme phénomène existe, mais moins prononcé, chez Meroena seniistileata (LMK.) et chez 
Pitar parisiensis (DBSH.) . 
5 . — Pitar (Chionella) parisiensis (DISUW . s . i s . 3 8 ) . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1860, p. 441, pl. XXIX, fig. 29-32. — T R E M L E T T , W. B., 1951, p. 55, pl. IX, 
fig. 34, a, b et 35. — G L I B E R T , M., 1933, p. 151, pl. X , fig. 1, a-c (ex. fig. n 0 1 1677 et 1678 
I.R.Sc.N.n.). 
L u t é t i e n . — Argenlal (Aisne), Berchères-sur-Vesgre, boisgeloup, Boury, Chamery, 
Chaumont-en-Vexin (Le Vivray), Chaussy, Conrtagnon, Damery, Essômes, Ferme des 
bows, Ferme de l'Orme, Fontenay, Crignon, Henonville, Hérouval, lloudan, Marque-
mont. Montehauvet, Parues, Saint-Germain, Santeuil, Seraincourt, IIlly-Saint-Georges, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bracklesham Bay, Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
A u v e r S i e n . — Acy-en-Multien, Bezii-le-Cuery, Le Fayel (bassin de Paris). 
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R e m a r q u e . — 11 y a des doutes sur la nature réelle de Cytherea globulosa très 
insuffisamment décrite et figurée par G. P . DESHAYES ( 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 7 , pl. XXI, fig. 9 - 1 1 ) . 
Il est assez vraisemblable que ce nom se rapporte à une variation convexe et suborbiculaire 
de Pitar parisien sis, et dans ce cas le nom spécifique globulosa aurait la priorité, mais nous 
jugeons préférable de conserver actuellement le nom parisiensis dont l'interprétation semble 
parfaitement claire. 
6 . — Pitar (Chionella) poulsoni (CONRAD, 1 8 3 3 ) . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 15 , pl . I I I , fig. 9 - 1 2 . 
G l a i b o r n i e n . — Glaiborne (Alabama, U.S.A.). 
7. — Pitar (Chionella) praelonga T R E M L E T T , 1 9 5 1 . 
T R E M L E T T , W . E . , 1 9 5 1 , p. 5 9 , pl . X , f ig. 4 2 . 
E u t é t i e n . — Selscy (Grande-Bretagne). 
8 . — Pitar (Chionella) seiniarata (COSSMANN, 1 9 0 6 ) . 
COSSMANN, M . , 1904-190(5, fasc. 3 , p. 197 ( 1 3 3 ) , pl. X V , fig. 1 7 - 1 9 . 
E u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire-Atlantique). 
9 . — Pitar (Chionella) solandri (SOWEHBY, 1 8 4 0 ) . 
T R E M L E T T , W . E., 1 9 5 1 , p. 0 2 , pl . X I , fig. 4 6 , a, b. 
b a r t o n i e n . — Barton (liants, bassin du Hampshire). 
1 0 . — Pitar (Chionella) sulcataria (DESHAYES, 1 8 2 5 ) . 
T R E M L E T T , W . E., 1 9 5 1 , p. 5 8 , pl . X , fig. 4 0 , a, b et 4 1 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Bauthélu, Cuise, Hérouval, Laon, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain, 
Sapicourt (Bassin de Paris). 
Wokingham (Berkshire, Grande-Bretagne). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (topotypes) (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
b a r t o n i e n . — Becton Bunny (Bassin du Hampshire). 
R e m a r q u e . — Dans l'Yprésien l'espèce est fréquente et sa variabilité est étendue. 
Il existe deux types extrêmes. D'une part, des individus appelés suessoniensis par W A T E L E T 
en 1 8 5 3 et qui ne diffèrent pas des topotypes du Lutétien de Chaumont-en-Vexin, c'est-à-dire 
qu'ils sont grands (longueur env. 4 5 m m ) , transverses, assez régulièrement arrondis en 
arrière, ornés de cordonnets assez grossiers. De l'autre, des individus plus petits (longueur 
env. 3 0 mm) , moins transverses, plus ou moins tronqués en arrière et qui, le plus souvent, 
n'ont des cordonnets bien distincts que vers les extrémités. Cette dernière variété a été décrite 
et figurée par G. P. DESHAYES ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 4 4 , pl. X\l\ , fig. 7 - 1 0 ) s o u s le n o m de 
<< Cytherea » ambigua. 
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11. — Pitar (Chionella) transversa ( S O W E R B Y , 1823). 
T R E M L E T T , W . E., 1951, p. 01, pl. XI, fig. 47, a, b; pl. XI, fig. 48-50 (var. incurvata). 
B a r t o n i e n . — Barton, Bccton Bunny (liants, Bassin du Hampshire). 
B e m a r q u e . — Cette espèce appartient au groupe de Pitar suleaiaria. Dans le Tongrien 
de l'Allemagne du Nord ( K O E N E N , A. V O N , 1893-1894, p. 1254, pl. LXXXVII, fig. 8, 9) et de 
la Belgique ( C L I B E R T , M. et D E H E I N Z E L I N , .1., 1954, p. 338, pl. III, fig. 6, a, b; holotypc 
n" 3813 Ni.Se.N.B.) existe m i e espèce ou sous-espèce 1res voisine Pitar bosquet! ( H É B E R T . 
184!)). 
L'holotype de Pitar bosqueti (= porrecta K O E N E N , 1894) a un contour élevé et assez 
régulièrement'ovale, mais d'autres individus sont moins élevés, plus transverses et ont le côté 
antérieur prolongé et atténué. 
L'on récolte dans le Bartonien (Sables de Wemmel) des environs de Bruxelles une autre 
espèce du même groupe qui a revu le nom de Pitar wemmelensis ( V I N C E N T , 1927) [GLIBBRT, M . , 
1936, p. 142, pl. V, fig. 2a (lectotype n u 98) et fig. 2b (paratype n" 100 LR.Sc.N.B.) ] . 
12. - Pitar (Chionella) iindulitéra ( C O S S M A N N , 1906). 
COSSMANN , M., 1904-1906, fasc. 3, p. 196 (132), pl. XV, fig. 14-16. 
L u t é t i e n (supérieur). — bois-Couet (Loire- Atlantique). 
13. — Pitar (Chionella) ytenensis TREMLETT, 1951. 
T R E M L E T T , W . E., 1951, p. 60, pl. X, fig. 45, a, b. 
b a i I o n i e n . — New Forest (Bassin du Hampshire). 
Sous-genre P I T A B . 
M u n o l y p e . — Venu» turnen* GMELIN , 1790. 
1. — Pitar (s. s.) lamarcki ( A G A S S I Z , 1845). 
A G A S S I Z , L . , 1845, p. 39, pl. V I I I , fig. 1-4. — COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1909-1912, p. 385, pl. X V , 
fig. 11-14. 
B u r d i g a l i e n . — Léognan, Mérignac (Les Eyquems), Sauçais (Bordelais). 
2. — Pitar (s s.) rudis rudis ( l ' on , 1795) . 
C E R U L L I - I R E L L I , S., 1908, p. 43, pl. I X ( X I X ) , fig. 4-11. — C L I B E R T , M., 1945, p. 184, pl. X I , fig. 8, a, b 
(ex. fig. n" 2093), fig. 8c (ex. fig. n° 2096). — D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, p. 217, 
pl. X I V , fig. 2-9 (ex. fig. n™ 720-727 L R . S c . N . B . ) . 
P o n f i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Rossée, La-Chapelle-Blanche 
(La lloussaye), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Pauvrelay, Cl.arnizay, Mirebeau (Bassin 
de la Loire). 
T o r l d n i e n . — Cacclla (Portugal). 
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3. — Pitar (s. s.) radis táurica (ANDRUSSOV, 1911). 
Z H I Z H C H E N K O , B . P . , 1 9 5 9 , p. 1 8 3 , pl. X, fig. 2-7. 
T o r t o n i e n (Tchokrak). - - luzniiak (Péninsule de Kerteh, U . R . S . S . ) . 
4. — Pilar ( 8. s.) sayana (CONRAO, 1833). 
P A L M E R , K. VAN W. , 1927-1929, p. 20 (228), pi. IV, fig. 1, 2, 5, 8, 12, 14, 15, 18; pi. V, fig. 11, 15, 19, 23, 
27, 28. 
M i o c e n e (St. Mary's). — Langley's Bluff (Maryland, U.S.A.). 
(Yorklown). — Yorktown (Virginia, U.S.A.) . 
5 . — Pitar (s. s.) subnitidula (ORBIGNY, 1 8 5 2 ) . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A. , 1909-1912, p. 387, pl. XVI, fig. 1-4. 
B u r d i g a l i e n , — Coquillat, Léognan, Mérignac, Saucats (Peloua, Pont-P.mrquey) 
(Bordelais). 
Saint-Avil (Landes). 
6 . — Pitar (s. s.) undata (BASTKROT, 1 8 2 5 ) . 
BASTEROT, M. DE, 1825, ].. 90, pl. V I , fig. 4. 
A q u i t a n i e n . — Gabanac, La Brede, Léognan (Le Thii) , Martillae, Mérignac, Saucats 
(Lariey) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
Villandraut (Bazadais). 
Genre C A L L I S T A Pou, 1791. 
T y p e . — (MEEK, 1876), Venus chiorw LINNÉ, 1758. 
B e m a r q n e , — Les divers caractères ou combinaisons de caractères qui ont été 
invoqués en faveur de la création de Macrocallista MEEK, 1 8 7 6 ( M o n o t y p e : Venus nimbosa 
SOLANDER, 1 7 8 6 ) , de Costacallista PALMER, 1 9 2 7 ( T y p e : Venus erycina LINNÉ, 1 7 5 8 ) et de 
S a Ii é l i e n . — Dar-bel-llamri (Maroc). 
P l a i s a n e i e n - A s t i e n . — Barcellona, Castelarquato, Colletinaio (Siena), Lcgoli, Monte 
Castello, Monte Mario, San Miniato, Val d'Andona (Italie). 
Banyuls (France). 
Oued Arzet (Maroc). 
S c a l d i s i e n . — Sutton, Walton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Montepellegrino, Oreto, Palermo (Sicile). 
G a l a b r i e n . — Carubbare, Reggio (Italie). 
T y r r h é n i e n . — Ile de Cos (Mer Egée). 
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Megapitaria CHANT et GALE, 1931 ( T y p e : Cytherea aurantiaca SOWERBY, 1831) ne sont 
«l'application que pour différencier les espèces-types et quelques autres formes très voisines, 
pour la plupart récentes mi néogènes. Mais si l'on examine un nombre plus élevé d'espèces 
il devient vite apparent que ces caractères sont sujets à des variations si continue» que 
les subdivisions préconisées se fondent insensiblement les unes dans les autres. 
En ce qui concerne le contour l'on constate qu'il existe une série continue entre la forme 
très allongée, très inéquilatérale el peu élevée de Callista nimbosa ou de G. laevigata et les 
coquilles peu transverses, plus ou moins élevées et subtrigones telles que C. chione ou 
G. marylandica. C'est pourquoi la réalité de Macrocallista a été niée explicitement par 
\l. COSSMANN et A. PEYROT (1909-1912, p. 371) et implicitement par K. PALMES [1927-1929, 
p. 287 (79)] ; « When speeies do not fall naturally info the group and the merging is so 
complète, Macrocallista does not item lo bc of more than sectional value ». 
L'ornementation n'est pas plus significative. 11 est certaines espèces abondantes, comme 
Callista italica (DEFRANCE) , O Ù il est aisé de choisir, dans un même gisement, des individus 
qui pris isolément seraient rangés dans des groupes apparemment aussi distincts que Mega-
pitaria (SACCO, F . , 1900, pl. Il, fig. 17; pl. III, fig. 2 ) , Callista s. s. (SACCO, F . , 1900, pl. III, 
fig. 1) ou Costacallista (SACCO, F . , 1900, pl. III, fig. 3 ) . Pour d'autres le classement serait 
tout à l'ail incertain (COSSMVNX, M. cl PI .MH.T, A., 1909-1912, pl. XVI, fig. 7 ) . 
Enfin les arguments basés sur la structure de la dent 2a sont aussi spécieux. Chez 
la plupart des espèces celle dent est relativement mince et plus ou moins nettement sillonnée 
ou bifide. Mais souvent ce dernier caractère n'est clairement distinct (pic chez les individus 
relativement jeunes et parfois si peu accentué que l'on peut concevoir des doutes sur sa réalité, 
b . B. STEWART (1930, p. 241) en a d'ailleurs déjà signalé l 'inconstance. Cependant ce dernier 
auteur a voulu distinguer un genre Microcallista (1930, p. 244) basé justement sur la présence 
d'une dent cardinale antérieure gauche tout à fait simple. Mais nous avons pu constater que 
chez Callista elegautnla dont la dent 2a est normalement mince et simple il existe quelques 
individus chez lesquels le caractère bifide de cette même déni ne peut être mis en doute 
La charnière de Callista a la composition suivante : 
1° Charnière gauche : Ai l modérément épaisse, longue à la base, en pointe émoussée 
au sommet, peu éloignée de 2a. Cette dernière généralement assez mince et plus ou moins 
nettement sillonnée à l'extrémité. Parfois très mince et simple. Parfois plus ou moins l a r g e . . . c l 
bifide à l'extrémité. Cardinale 2b large, simple, trigone, soudée à 2a sous le crochet. Cardinale 
45 très mince, rectiligne, étroitement accolée à la nymphe. 
2" Charnière droite : Latérales antérieures bien développées, proches de 3a. Dent A I plus 
mince et plus courte que A III. Cardinales 3a et 1 peu écartées et subparallèles, largement 
distantes de 36 qui est mince mais nettement bilobée. 
La charnière de Tivelina diffère de celle de Callista par ses latérales antérieures bien 
plus distantes du sommet et portées par un élargissement du plateau cardinal. Ce plateau est 
assez largement éehaneré cuire les latérales et les cardinales antérieures. En outre 2a et 26 ne 
sont pas soudées sous le crochet cl 3a est extrêmement mince. Mais le caractère principal 
de Tivelina est son petit sinus. 
Chez Nitidavenus les cardinales 2a et 26 sont beaucoup moins inégales que chez Callista. 
Chionella ou Tivelina, tandis que 3a et 1 sont très divergentes. La cardinale médiane droite 
se situe à distance égale de 3a et de 3/. el celle dernière est beaucoup plus large que dans 
les trois autres genres cités. 
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1. — Callista aequorea (CONRAD, 1833). 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p . 8 9 , p l . XV, f ig. 3 , 9 , 1 4 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
2. — Callista albaria ( S A Y , 1830). 
P A L M E R , K. VAN W. , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p . 8 3 , pl . XII, f ig . 12 ; pl . XIII, f ig . 12 , 1 3 . 
M i o c è n e . — Petersburg (Virginie, U.S.A.) . 
3. — Callista beyrichi (SEMPER, 1861). 
G L I B E R T , M., 1 9 5 7 , p. 4 1 , pl . Ill, f ig . 1 5 (ex. f ig . n" 4 5 9 1 I.R.Sc.N.B.). 
G b a t t i e n . — Kassel, Krefeld, Doberg près Blinde, Sternberg (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
4. — Callista chione (LINNÉ, 1758). 
C E R U L U - I R E L L I , S . , 1 9 0 8 , p. 4 3 , pl . VIII (XVIII), f ig. 8 - 1 0 ; pl . IX (XIX), f ig . 1 - 3 . 
P 1 a i s a ii e i c n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Monte Castello, Monte Mario, Val 
d'Andona, Zappolino (Italie), 
banyuls, Millas (France). 
Oued Arzet (Maroc). 
S i c i l i e n . — Messina, Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
C a l a b r i e n . — Carubbare, Reggio (Italie). 
T y r r b é n i e n . — Monastic (Tunisie). 
Kalamaki (Ile de Cos). 
S a b a r i e n . — Le Caire (près des Pyramides, Egypte). 
5. — Callista conradiana ( C A B B , 1864). 
S T E W A R T , H. B . , 1 9 3 0 , p. 2 4 4 , pl . X I I , f ig . 3 . 
E o c è n e (Tejon). — Grapevine Canyon (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
6. — Callista elegans (LAMARCK, 1806). 
R e m a r q u e . — Cette espèce est d'une extrême abondance dans les horizons d'Anvers, 
de Beauchamp et d'Ézanville. L'examen d'un lot d'individus de cette origine révèle tout d'abord 
la présence de quatre sortes principales, représentées en proportions différentes, qui sous 
leur aspect typique ont été décrites et figurées par G. P. DESHAYES comme des espèces distinctes. 
Une étude plus approfondie décèle l'existence de toute une série d'intermédiaires entre 
les principaux phénotvpes. 
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Nous définirons sommairement les quatre varióles principales el nous en donnerons 
plus loin la répartition stratigraphique. 
1 " var. elegmtula (DBSHAYBS, G. I'., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 7 0 , pl. XXXI, fig. 1 5 - 1 7 ) . 
Contour ovale transverse, régulièrement arrondi aux deux extrémités. Diamètre antéro-
postérieur maximum environ 1 0 mm. Costules concentriques fines couvrant toute la surface 
du test. Chez les individus de l iprés ien décrits par G. P. DBSHAYBS l'on compte 5 - 6 costules 
pour une hauteur de 1 mm vers le centre d'une valve adulte. Ces costules sont sul.arrondies 
el nettement séparées par «les rigoles bien définies. 
2 " var. elegans (COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 0 0 6 , pl. XII, fig. 4 0 - 5 0 ) . 
Elle est plus convexe, plus élevée et plus trigone que la précédente. Son côté postérieur 
est anguleux et elle peut atteindre, particulièrement dans le Lutétien, de plus grandes dimen-
sions (longueur totale 1 5 mm environ). L'ornementation un peu plus grossière ( 2 - 4 costules 
par mm) recouvre toute la surface, et les costules sont remplacées par des aortes de rubans 
subimbriqués. 
3 * var. distant (DBSHAYBS, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 8 , pl. XXII, fig. 1 0 , 1 1 ) . 
Contour analogue à celui «le la var. elegantula et dimensions un peu plus faibles (longueur 
totale environ 9 mm). Elle est caractérisée par «les rubans plais 1res larges ( 2 par mm), qui 
n.' sont ordinairement visihles que vers les extrémités. 
4 " var. soror (DKSUAYKS, C. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 6 9 , pl. LIX, fig. 2 7 - 2 9 ) . 
Le contour trigone élevé est analogue à celui de la var. elegans ainsi que l'ornementation, 
mais le galbe est moins convexe el la taille sensiblement plus grande (diamètiv antéro-postérieur 
env. 2 5 m m ) . Il existe généralement chez les adultes des zones lisses plus ou moins étendues 
dans la région postéro-ventrale. La largeur des cordonnets concentriques augmenh- du sommet 
vers le bord ventral. Près du sommet ce sont des costules arrondies, mais elles se transforment 
progressivement en rubans. 
Il é p a r I i I i o n . 
ï p r é s i e n . — La var. elegantula est tellement prédominante qu'elle constitue une 
sous-espèce. Ce n'est que très exceptionnellement que l'on rencontre les autres sortes et jamais 
rien qui ressemble à soror. 
L u t é t i e n . — La var. elegans est la plus fréquente et atteint sa plus grande taille, 
mais les elegantula sont nombreuses également. La délimitai ion des deux variétés étant 
particulièrement incertaine. Il > a peu de distans cl pas de soror. 
A u v e r s i e n et B a r t O n i e n i n f é r i e u r (Mortefontaine). — Les var. elegans. 
elegantula et distans semblent contribuer également à la population. Oc plus apparaissent 
de très rares individus pouvant être rattachés à .soror. C'est l'enseml.le de la population du 
Lutétien, «le lAuversien inférieur et «les Sables de Mortefontaine qui constitue pour nous 
la sous-espèce elegans. 
b a r t o n i e n (Sables de Cresnes et de Marines). — Ici la var. .soror est si prédominante 
qu'il faut la considérer comme une sous-espèce. 
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7. _ Callista elegans elegans (LAMARCK, 1806). 
L A M A R C K , J . R. DE, i80(5, p. 1 3 5 ; IDEM, 1 8 0 8 , pl. X L , fig. 8 , a, b. — D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 2 , 
pl. X X , fig. 8 , 9 . 
L u t é t i e n . beynes, Boursault, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Cauvigny (Chateau-
Rouge), Courtagnon, Couvignan (Champagne), Damery, Ferme de l'Orme, Fontenay, 
Gentilly (Caillasses), Grignon (topotypes), Hcrmonville, Hervelon, Houdan, La Vigne, 
Lea Groux (Liancourt), Montchauvet, Mouy, Neauphlette, Pacy-sur-Eure, Parnés 
(L 'Aunaie), Requiécourt, Septeuil, Tessancourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin 
de Paris). 
bois-Couet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Beauchamp, Ducy, Ermenonville, Ézanville, Houilles, Le Fayel, 
Le Guespel, Levignen, Monneville, Sartrouville, Triel, Valmondois, Ver, Verneuil (Bassin 
de Paris). 
B a r t o n i e n (Sables de Mortefontainc). — La Frette, Les Tuileries (Oise), Mery (Oise), 
Mortefontaine (La Butte-aux-Clochettes), Nogent l'Artaud (Bassin de Paris). 
8. — Callista elegans elegantula (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 7 0 , pl. X X X I , fig. 1 5 - 1 7 . 
V p r é s i e n . - - Bauthélu. Gorges du Han, Hérouval, Mont-de-Laon, Creil (Bassin de Paris). 
9. — Callista elegans soror (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 6 9 , pl. L I X , fig. 2 7 - 2 9 . 
Ba r t o n i e n (Sables de Cresnes). — Cresnes (topotypes), Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
10. — Callista erycina erycina (LINNÉ, 1758). 
COSSMANN, M., 1 9 2 4 , p. 1 3 4 , pl. V I I I , fig. 1 -3 , 1 8 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
11. — Callista erycina erycinoides (LAMARCK, 1806). 
GOSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 7 6 , pl. X V , fig. 3 - 6 et fig. 17 , 1 8 (var. subsulcataria). -
F A V R E , J . , 1 9 1 4 , pl. X X , fig. 9 5 , a-e. 
B u r d i g a l i e n . - - Gestas, Lagus, Léognan, Saint-Médard-en-Jalle, Saucats (Pelona, Pont-
Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Abesses, Cabannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais). 
12. — Callista florida (LAMARCK, 1818). 
LAMARCK, .1. H. TIE, 1 8 1 8 , p. 5 6 5 . — B E E V E , L . A . , 1 8 6 3 - 1 8 6 4 , pl. I , fig. l, a, b. 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte). 
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1 3 . — Callista lieber« (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 3 - 1 9 0 5 , fasc. 3 , p. 5 2 , pl. X I , fig. 1 9 - 2 1 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Mary (Bassin de Paris). 
B a r t o n i é n . — Cresnes, Le Ruel, Quoniam (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
R e m a r q u e . — Conformément à l'opinion exprimée par VV. E. T R E M L E T T ( 1 9 5 1 , p. 1 5 , 
pl. I l l , fig. 1 9 , a, b, 2 0 ) , le fossile de Wemmel décrit par E. VINCENT ( 1 9 2 7 , p. 3 0 , texte fig. 12¬ 
1 4 ; holotype n° 1 0 6 I .R.Sc.N.B.) sous le nom de Meretrix (Callista) belgica n'est probablement 
qu'une variété de Callista heberti. 
1 4 . _ Callista italica (DEIRANCE, 1 8 1 8 ) . 
D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 1 3 , pl. X V , fig. 1-7 (ex. fig. n"" 7 6 2 - 7 6 8 I.B.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevov, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Lonaus, Bossée 
(La-Croix-dcs-Bruvères), La-Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, 
La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Cal lierine-de-Fierbois, Sepmes (La Grande-
Barangcrie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Baudignan (Landes). 
Salles (Largileyrc, Le Minoy) (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Sceaux (Bassin de la Loire). 
Gabrières-d'Aiguës (Vaucluse). 
Cacella (Portugal). 
Montegibbio (Italie). 
Baden, Güntersdorf, Immendorf, Pötzlcindorf, Ritzing (Bassin de Vienne). 
Boursouk, Iasenov (U.R.S .S . ) . 
S a h e l l e n . — Dar-bcl-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Largnano, Majola, Pradalbino. Biluogo, 
San Miniato, Val d'Andona (Italie). 
1 5 . — Callista laevigata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
LAMARCK, J . B . DE, 1 8 0 6 , p. 1 3 4 ; IDEM, 1 8 0 8 , pl. X L , fig. 5 . — G L I B E R T , M., 1 9 3 3 , p. 1 5 0 , pl. I X , fig. 4 
(ex. fig. n - 1 6 7 2 - 1 6 7 4 I.R.Sc.N.B.). — F A V R E , .1., 1 9 1 4 , pl. X X I I , fig. 1 0 9 - 1 1 1 . — T R E M E E T T , W. E., 
1 9 5 1 , p. 1 9 , pl. II, fig. 1 6 , 17 . 
L u t é t i e n . — Avernes, Boisgeloup, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Damery, Essômes, 
Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Gisors (La-Croix-Blanche), Fontenay, Grignon, 
Henonville, Hermonville, Hervclon, La Vigne, Le Vivray, Liancourt, Longpont, Monl-
mirail, Mouy, Parnes, Pouillon, Requiécourt, Seraincourt, Ully-Saint-Georges, Vaudan-
court, Vesly, Vigny, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bracklesham, Selsey (Bassin du Hampshire). 
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Au v e r s i o n . Auvers, Ermenonville, Ézanville, Le Fayel, Le Guespel, Sartrouville, 
Valmondois, Ver, Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel, Mery, Montagny (Bassin de Paris). 
16. — Callista lilacinoides SCHAFFER, 1910. 
S C H A F F E R , F. X., 1910, p. 78, pl. XXXVI, fig. 1-5. 
T o r t o n i e n . — Baden, Bjutor (Bassin de Vienne). 
17. — Callista maculate ( L I N N É , 1758). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 285 (77), pl. XIV, fig. 4; pl. X, fig. 11; pl. XIII, fig. 1-3, 8, 9. 
P l i o c è n e . — La Belle, Shell Creek (Floride, U.S.A.). 
P l é i s t o c è n e . — Port Limon (Costa Bica) . 
18. — Callista marylandica (CONRAD, 1833). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 284 (70), pl. XT, fig. 2, 3; pl. XII, fig. 10, 11. 
M i o c è n e (Choptank). — Jones Wharf (Maryland, U.S.A.) . 
19. — Callista mortoni (CONRAD, 1834). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 296 (88), pl. XV, fig. 11, 19, 20. 
C 1 a i h o r n i e . . . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
20. — Callista nimbosa (SOLANDER, 1786). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 292 (84), pl. X, fig. 15; pl. XIII, fig. 1, 4; pl. XIV, fig. 18. 
p 1 i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U . S . A . ) . 
21. — Callista perovata (CONRAD, 1852). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 282 (74), pl. XIV, fig. 9a, 11, 15, 21, 22; IDEM , p. 295 (87), pl. XV 
fig. 7, 13 (var. aldrichi). 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
22. — Callista planivieta (GUPPY , 1866). 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 297 (89), pl. XV, fig. 1, 2, 5, 6, 16. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
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2 3 . Callista proxima (DESUATEB, 1 8 5 8 ) . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1856-1860, p. 435, pl. X X X , fig. 31-34. — T R E M L E T T , W. B., 1951, p. 17, pl. III, 
fig. 23, a, 6 , 24. 
T l u n é t i e n . — Abbecourt, Bracheux, Bresles, Ghàlons-sur-Vesle, Jonchery, Prouilly (Bassin 
de Paris). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Bauthélu, Ginqueux, Guise, Gorges du Hau, Heillei, Henonville, 
Hérouval, Le Hoquet, Liancourt-Saint-Pierre, Pont-Sainte-Maxence, Sapicourt, Trosly-
Breuil, Visigneux (Bassin de Paris). 
Portsmouth (Grande-Bretagne). 
(Fisher bed 4 ) . — Whitecliff Bay (Ile de Wight) . 
2 4 . — Callista paella (PHILIPPI, 1 8 4 4 ) . 
SACCO, F., 1900, p. 13, pl. II, fig. 12-14. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti, Legoli, Collines pisanes (Italie). 
2 5 . — Callista réussi ( S P E Y E R , 1 8 6 6 ) . 
G L I B E R T , M., 1957, p- 40, pl. Ill, fig. 14a (ex. fig. n" 1778), fig. 146 (ex. fig. n" 1779 I.B.Sc.N.B.). 
C h a t t i e n . — Bünde, Krefeld (Allemagne). 
2 6 . — Callista sohrina (CONRAD, 1 8 4 7 ) . 
P A L M E R , K. VAN W., 1927-1929, p. 284 (76), pl. XII, fig. 4, 5, 13. 
O l i g o c è n e . — Vicksburg (Missouri, U.S.A.) . 
2 7 . — Callista splendide (DESHAYES, 1 8 5 7 ) . 
G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN , .1., 1954, p. 338, pl. Ill, fig. 9, a, b. — D E S H A Y E S , G . P., 1856-1860, p. 440, 
pl. X X I X , fig. 1-4. 
R u p é l i e n . — Etampcs, Étréchy, Jeures, Morigny, Ormcsson, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
Waldbockelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
Genre TIVELINA COSSMANN , 1886. 
T y p e . — ( G R O S S E , 1886), Cytherr.a rustica D E S H A Y E S , 1825. 
1 Tivelina capsuloides (COSSMANN, 1 8 8 6 ) . 
COSSMANN, M., 1886, p. 110, pl. VI, fig. 20-22. 
B a r t o n i e n . . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
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•2. Tivelina deltoidea (LAMARCK, 1806). 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1832, p. 131, pl. X X , fig. 6, 7; pl. XXII , fig. 12, 13. 
L u t é t i e n . Damery, Ferme de l'Orme, Grignon (topotypes), Hermonville, Hervelon, 
Houdan, Requiécourt (Bassin de Paris). 
U E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, p. 473, pl. XXXIV, fig. 1-4. — SANDBERGER , F., 1863, p. 305, pl. XXIII , 
fig. 8, a-c. 
H u p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
Brunehaut, Étréchy, Morigny, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
4. — Tivelina dixoni dixoni (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, p. 464, pl. X X I X , fig. 15-19. 
Y p r é s i e n (Guisien supérieur A). — Cuise, Gorges du Han, Trosly-Breuil (Bassin de Paris). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 6 4 , pl. X X X I , fig. 1 8 - 2 1 . 
Y p r é s i e n (Guisien supérieur B ) . — Bauthélu, Bresles, Hérouval, Le Roquet, Liancourt-
Saint-Pierrc (Bassin de Paris). 
6. — Tivelina gibbosula (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 6 3 , pl. X X I X , fig. 2 4 - 2 8 . 
L u t é t i e n . Boisgeloup, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des Bôves, 
Fontenay, Four, Gisors (La-Croix-Blanche), Grignon, Parnes, Requiécourt (Bassin de 
Paris). 
Bois-Goucl (Loire-Atlantique). 
7. — Tivelina kitsoni ( N E W T O N , 1922). 
NEWTON, R . B . , 1 9 2 2 , p. 8 9 , pl. I X , fig. 1 1 - 1 4 . 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria). 
8. _ Tivelina koeneni T R E M L E T T , 1951. 
T R E M L E T T , W . E . , 1 9 5 1 , p. 1 3 , pl. I V , fig. 3 0 , a, b, 3 1 , 3 2 . 
B a r t o n i e n (Long Mead End Sands). — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
3. Tivelina depressa (DESHAYES, 1858). 
5. — Tivelina dixoni numérota (D ( ESHAYES, 1858). 
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9. — Tivclina newboldi (MATER, 1883). 
O P P E N H E I M , P., 1 9 0 3 - 1 9 0 6 , fasc. 2 , p. 1 7 3 , pl. X V I I I , fig. 2 1 - 2 6 . 
P a r i s i e n lia. — Djebel Schweinfurth (Egypte). 
10. _ Tivelina newtoni EAMES , 1957. 
E A M E S , F . E . , 1 9 5 7 , p. 6 2 , pl. I X , fig. 9 et 10 , a, b. 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria). 
H . _ Tivelina parameces ( C O S S M A N N et P I S S A R R O , 1905). 
GOSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 3 - 1 9 0 5 , fasc. 3 , p. 5 5 , pl. X I I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
12. — Tivelina rustica (DESHAYES, 1825). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 0 , pl. X X I I I , fig. 1 0 , 1 1 . 
A u V c r s i c il . — Auvers, Ghavençon (base), Écouen, Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Mont-
Saint-Martin (Bassin de Paris). 
b a r t O li i c il . — Crcsncs, Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
13. — Tivelina sphenarium (BAYAN, 1873). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 3 1 , pl. X X I I , fig. 6 , 7 (Cytherea cuneala, non L A M A R C K ) . 
Au v e r s i o n . — Auvers, Ermenonville, Le Guespel, Montai) y, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e i l . — Crepy-en-Valois, La-Chapelle-en-Serval, Le Buel, Mery. Mortefontaine 
(La Butte-aux-Clochettes), Bozières, Saint-Sulpice, Senlis, Serans (Bassin de Paris). 
14. _ Tivelina striatal* (DESHAYES, 1825). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 2 9 , pl. X X , fig. 10 , i l ; IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 6 1 , pl. X X X I I I , fig. 1-3 
(Cytherea dcUcalula); IDEM , p. 4 6 2 , pl. X X X I I I , fig. 4 - 7 (Cytherea striatina). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Beauchamp, Ermenonville, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de 
Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
15. — Tivelina subanaloga (DUFOUR , 1881). 
COSSMANN, M., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 1 9 8 ( 1 3 4 ) , pl. X V , fig. 2 0 - 2 2 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
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1 6 . — TiveMna subquadrangularis (COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 5 ) . 
COSSMANN , M. et P I S S A R R O , G., 1903-1905, fasc. 3, p. 53, pl. XII, fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Le Vivray (Bassin de Paris). 
17. _ Tivelina tellinaria (LAMARCK, 1806). 
LAMARCK, J . B . DE, 1806, p. 135; IDEM , 1808, pi. X L ( X X I ) , fig. 4 , a, b. — D E S H A Y E S , G. P . , 1824-1832, 
p. 130, pi. X X I I , fig. 4, 5. 
L u t e t i e n , Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Mouchy, Parnes, 
Saiul-Cermain-en-Laye, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Genre NITIDAVENUS V O K E S , 1 9 3 9 . 
T y p e . ( I ) . O . ) , Cylherea nilida D E S H A Y E S , 1 8 5 8 ( = Cylhcrea nilidula L A M A R C K , 1 8 0 6 ) . 
1. — Nitidavenus 1 cf. globulosa (DESHAYES, 1825). 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. X, fig. 5 0 - 1 4 et 5 0 - 1 4 ' . 
L u t é t i e n . - Ghaumont-en-Vexin, Château de Thionville, Houdan (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Il existe dans l'ancienne collection A. CHAVAN une série d'individus 
de petite taille (diamètre 18-20 mm) , suborbiculaires, convexes, récoltés dans le Lutétien 
aux environs de Ifoudan. Ils ont été identifiés par cet auteur comme Pitaria globulosa et sont 
en effet conformes à la coquille que M. COSSMANN et G. P I S S A R R O (1904-1906) ont interprétée 
comme représentant Cytherea globulosa DESHAYES, 1825 dont la diagnose et la figure originales 
sont très médiocres (1824-1832, p. 137, pl. XXI, fig. 9-11). 
La charnière droite de. nos spécimens est munie de cardinales 3a et 1 bien divergentes. 
Nous n'avons pu observer le sinus palléal. La dent 2a paraît simple. 
2. — Nitidavenus fastidiosa (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G. P . , 1856-1860, p. 447, pl. XXI , fig. 11-14. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Hérouval (Bassin de Paris). 
3. — Nitidavenus nitidula (LAMARCK, 1806). 
LAMARCK, J . B . DE , 1806, p. 134; IDEM , 1808, pl. X L , fig. 1 {non fig. 2). — F A V R E , J . , 1914, pl. X X I , fig. 101¬ 
102. — T R E M L E T T , W . E., 1951, p. 10, pl. Il, fig. 11, a, b, 12. 
ï p r é s i e n . — Bauthélu, Hérouval, Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Beynes, Boisgeloup, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Damery, 
Ferme-de-l'Orme, Gisors (La-Croix-Blanche), Grignon, Hermonville, Laon, Le Vivray, 
Montmirail, Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotenlin). 
Southampton (bassin du Hampshire). 
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Au v e r s i c i l . — Acy, Auvers, Beauchanip, Isles-Ies-Meldeuses, Le Fayel, Le Guespel, 
Sartrouville, Seraincourt, Tancrou, Valmondois, Vcrneuil, Ver (Bassin de Paris). 
Selsey (Sussex, Grande-Bretagne). 
B a r t o n i c n . — Le Buel, Lizy-sur-Ourcq, Marines (Bassin de Paris). 
L a t t o r f i e n . — Foreland (Ile de Wight ) . 
4 . — Nitidavenus suharata (SANDBERGER, 1 8 6 3 ) . 
SANDBERGER, F. , 1863, p. 304, pl. XXI I I , fig. 7, 7«, 70. 
G h a 11 i e n . — Hockheim-Flörsheim (Bassin de Mayence). 
5 . — Nitidavenus tranquilla (DESHAYES, 1 8 5 8 ) . 
DESRAYES, G. P., 1856-1860, p. 460, pl. x x i x , fig. 20-23. 
Y p r é s i e n . — Hérouval (Bassin de Paris). 
Genre ATOPODONTA GOSSMANN, 1886. 
T y p e . — ( G R O S S E , 1886), Venus conforims D E S H A Y E S , 1858. 
1 . — Atopodonta conformis (DESRAYES, 1 8 5 8 ) . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, p. 419, pl. XXVII I , fig. 14-16. — BAYAN, F . , 1870-1873, fase. 2, p. 120, pl. XV, 
fig. 5, 6 {Venus helicoceras). — COSSMANN, M., 1914, p. 57, texte fig. 50. 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Ghaussy (topotypes), Parues, Précy (Bassin de Paris). 
A u V e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris) (remanié ?). 
2. — Atopodonta i prista C H A V A N , 1952. 
CHAVAN, A., 1952, p. 90, texte fig. 1 (holotype n° 5165 I.B.Sc.N.B.; ex Coll. A. CHAVAN n° 6532). 
P a l é o c è n e . — Banikot (India). 
3 . — Atopodonta tapiña C O S S M A N N , 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M . , 1886, p. 100, pl. VI, fig. 7-Ô. 
L u t e t i a n . — Chambors, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
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Genre TRANSENNELLA DALL, 1883. 
M o n o t y p e . — Cytherea (Transennella) conradiana DALL, 1883. 
1 . — Traiiseiniella caloosana DALÍ. , 1 9 0 3 . 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 301 (93), pl. XVI, f ig . 14. 
P l i o c è n e . — Shell Greek (Floride, U . S . A . ) . 
2. — Transennella carolinensis (CONRAD, 1 8 4 1 ) . 
PALMER, K. VAN W. , 1927-1929, p. 300 (92), pl. XVI, f ig. 6, 7, 9, 15. 
M i o c è n e (I)uplin) . - - Tilly Lake (Nixonville, Caroline du Sud) ( U . S . A . ) . 
Genre AMIANTIS CARPENTEH , 1864. 
M o n o t y p e . — Cytherea callosa CONRAD , 1837. 
1 . — Amiantis callosa (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
GRANT, Q. S. IV et GALE, II. R., 1931, p. 348, pl. XVII, fig. 7-9, 11-14. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U . S . A . ) . 
Genre SAXIDOMUS CONRAD , 1837. 
M o n o t y p e . — Saxidomus nuttali CONRAD , 1837. 
1 . — Saxidomus nuttalli CONRAD, 1 8 3 7 . 
GRANT, LI. S. IV et GALE, II. H., 1931, p. 341, pl. XVIII, fig. 11. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach (Californie, U . S . A . ) . 
Genre S I N O D I A JUKES-RROVVNE, 1908 
(« Cordiopsis COSSMANN , 1911). 
T y p e . — (D. O.) , Arlemis trigona BEEVE, 1850. 
R e m a r q u e . — Après comparaison de plusieurs exemplaires de l'espèce-type avec 
Sinodia westendorpi (Nvsx, 1 8 3 6 ) , type de Cordiopsis, nous n'avons pu déceler aucun caractère 
qui puisse justifier une distinction générique, surtout dans une famille où la variabilité est 
aussi étendue que chez les Veneridae. Chez certaines espèces il existe des latérales antérieures 
alors que d'autres en sont dépourvues complètement. Chez Sinodia westendorpi les latérales 
sont normalement présentes mais manquent entièrement chez certains individus ainsi que dans 
la sorte dujardini du Ponlilévien. 
\ en juger par la description el les figures originales il est assez probable que Sino-
diopsis (EAMES, E . E . , 1 9 5 7 , p. 6 4 , pl. X , fig. 4 , 5 ) ne diffère pas génériquement de Sinodia. 
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1 . — Sinodia brocchü (DESRAYES, 1 8 3 6 ) . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 3 6 , p. 9 8 (excl. syn.), pl. V I (XX), fig. 9 , 10 . — SACCO, F . , 1 9 0 0 , p. 2 3 , pl. V , fig. 6 - 9 . 
T o r l o n i e n . — Adica, Gacella (Portugal). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A B t i e n . — Asti, Casciana, Castelarquato, Castelviscardo, Lucardo, 
Majóla, San Miníalo, Siena, Val d'Andona (Italie). 
Millas (Roussillon, France). 
2 . — Sinodia gigas gigas (LAMARCK, 1 8 1 8 ) . 
SACCO, F . , 1900, p. 24, pl. VI, fig. 1-6. — CossMANN, M. et PEYROT, A. , 1909-1912, p. 397, pl. XVI, fig. 16, 
17; pl. XVII, fig. 4. 
P o n l i l é v i c n . — Salles (bordelais). 
T o r I o n i e n . — Iinmendorf (bassin de Vienne). 
Cabrièros-d'Aigues (Vaucluse). 
Monlegil.bio (Italie). 
Cacella (Portugal). 
P 1 a i s a u c i e n - \ s I i c n . — Asti, Berardenya, Bologna, Gastelviscardo, Colleoli, Monte 
Carlo, Moule Castcllo, BiluogO, San Miniato, Val d'Andona (Italie). 
3 . — Sinodia gigas intercalaris (COSSMVNX cl PEYROT, 1 9 1 1 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1909-1912, p. 395, pl. XVII, fig. 17, 18; pl. XVIII, fig. 6. 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Léognan (bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
b c m a r q u e . — Certains ailleurs (IXAITSKY, F . , 1 9 6 2 , p. 7 7 ) limitent au Tortonieu-
Plaisancien du bassin méditerranéen l'extension de Sinodia gigas tandis que les coquilles 
du Burdigalien d'Aquitaine et du bassin de Vienne sont considérées par eux comme des espèces 
distinctes désignées respectivement sous les noms de N. intercalaris et de N. sehafferi (IXAITSKV. 
1 9 3 6 ) . 
En ce qui concerne la seconde nous ne disposons pas de matériaux suffisants pour 
émettre une opinion motivée, mais pour ce qui est de Sinodia intercalaris, outre qu'elle a 
conservé souvent la dent A II, elle semble se distinguer principalement par ses dimensions 
plus faibles (diamètre antéro-postérieur maximum environ 9 0 m i n au lieu de 1 2 0 chez 
gigas s. s . ) . Nous considérons la sorte intercalaris comme une race burdigalienne. 
Mais contrairement à l'opinion exprimée par B . B . STEWART ( 1 9 3 0 , p. 2 3 7 ) et par F . K. EAMBS 
( 1 9 5 1 , p. 4 2 7 ) il nous paraît improbable que Pelecyora DALL, 1 9 0 2 , qui montre une tendance 
générale vers une ornementation radiairr cl une crénulation marginale ( I IARRIS, G . D . , 1 9 1 9 . 
p. 1 4 5 ) , soit étroitement lié à Sinodia. 
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4. — Sinodia islandicoides (LAMARCK, 1818) . 
SACCO, F., 1900, p. 21, pl. V , fig. 1-4. 
T o r t o n i e n . Bjutor, Enzesfeld, Gainfahren, Grund, Güntersdorf, Immendorf (Bassin 
de Vienne). 
Sidi-Mouça el Haratti (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti, Gastelarquato, Gastelviscardo, environs de Bologna, 
Legoli, Lucardo, San Lorenzo (Italie). 
Millas, Vaugrenier (France). 
Bir Touta (Algérie). 
Huelva (Andalousie, Espagne). 
5. — Sinodia lyelli ( M O R R I S in F O R B E S , 1856). 
T R E M I . E T T , W. E., 1951, p. 04, pl. XIII, fig. 58, a, b, 59. 
B i i p é 1 i e i i . — Hamstead (Grande-Bretagne). 
6. — Sinodia westendorpi (NYST, 1836). 
N Y S T , P. H., 1836, p. 7, pl. I I , fig. 16 (Cyprina incrassata); IDEM, p. 7, pl. I I , fig. 17; Holotype n° 3846 
I .R.Sc.N.B. — SANDBERGER, F . , 1863, p. 300, pl. X X I I I , fig. 11; pl. X X I V , fig. 1-3 (Ci/llirrra 
incrassala). - T R E M L E T T , W. E., 1951, p. 65, pl. X I I - X I I I , fig. 53-57 (Sinodia stïborbicularis). -
G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, pl. I I I , fig. 5« (ex. fig. n° 4058), fig. bb (holotype n° 3846), 
fig. 5c (ex. fig. n" 4057); exclure de la synonymie Venus sublaevigata N Y S T , 1843, holotype n° 3815 
qui est une Dosiniopsis. — G L I B E R T , M., 1957, p. 38, pl. I I I , fig. 13« (ex. fig. n° 2086), fig. i3b 
(ex. fig. n" 4058), fig. 13c (ex. fig. n° 2084), fig. 13r/ (ex. fig. n" 2085), fig. 13c (ex. fig. n" 4590) 
fig. 13/t (ex. fig. n" 2083). 
B a r t o n i e n . — Isles-les-Meldeuses (Bassin de Paris). 
L a t t o r f i e n . - - Brockenhuret, Colwell Bav, Headon Hill, Roydon, Whitecliff Bay (Grande-
Bretagne). 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Gorroy près Étampes, Jcures, Morignv, Ormov, Pierre-
fitte, Volnay près Étampes, Versailles (Bassin de Paris). 
Gumbsheim, Waldböckelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
G h a t t i e n . — Bünde, Hockheim-Flörsheim, Kassel, Krefeld (Allemagne). 
B u r d i g a l i e n . — Palença (Portugal). 
Gauderndorf (Bassin de Vienne). 
R e m a r q u e . — L'on peut déplorer que le nom spécifique incrassata attribué en 1817 
par J . S O W E R B Y à cette espèce oligocène si répandue ait dû être abandonné pour raison 
d'homonymie, d'autant plus que « Venus » incrassata B R O C C I U , 1814 tombe en synonymie 
d'Astarte fusca P o u , 1791 ( M A L A T E S T A , A., 1963, p. 334) . Le nom le plus ancien valide pour 
ce taxon nous parait être westendorpi NYST, 1836. 
Nous connaissons un individu du burdigalien de Palença, de galbe comprimé et de 
contour transverse, qui correspond à une variété rare ovalis ( S A N D B E R G E R , F . , 1863, p. 302) 
que nous connaissons aussi des Middle Headon beda de l'Ile de Wight. Un individu du 
burdigalien de Gauderndorf est au contraire très élevé et trigone et se rattacherait à la variété 
eurta ( S C I I A F E E R , F. X., 1910, p. 83) . 
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7. — Sinodia westendorpi dujardini (UÖRNES in TOURNOLËR, 1874). 
D U J A R M N , P., 1 8 3 7 , p. 5 2 ( 2 6 2 ) , pl. X V I I I , fig. 6 {Venus rudis, non P O L I ) . — D O L L E U S , G. et 
DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 1 1 , pl. X I V , fig. 3 6 - 3 9 (ex. fig. nn» 7 5 4 - 7 5 7 I .R.Sc.N.IL) . — 
GOSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 2 3 , pl. X I I , fig. 1 2 , 1 3 . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Païen) (Béarn). 
Pontlevoy, Louans, Bossée, La-Chapellc-BIanche (La lloussaye), Paidiny (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Il existe dans les Fahrns de Touraine, d'Orthes et de Soe-Gabarret 
(TOLRNOUËR, IL. 1H74. j). 44) une Sinodia, proche de westendorpi, décrite et figurée par 
F. DUJAIU.IX sons le nom de Venus rudis; le nom spécifique préemployé a élé corrigé par 
M. HÖRNE8 en 1861 (1856-1870, p. 120), mais cet auteur a figuré BOU8 le nom de V. dujardini 
une coquille du Tortonien du Bassin de Vienne différente de l'espèce de DUJARDIN. R. TOI RNOUËB 
en conséquence a réservé au fossile pontilévien le nom spécifique dujardini et proposé le. nom 
hoemeSX pour le fossile des ein irons de Vienne. Celle dernière dénomination est toutefois 
superflue puisque ce dernier se confond avec Sinodia islandieoides (LMK. , 1818). 
Comme l'a fait remarquer B. TOURNOUËR la sorte dujardini ne paraît pas sensiblement 
différente de Sinodia westendorpi, elle-même fort variable, mais le fossile pontilévien est 
caractérisé par l'absence complète de latérale antérieure, absence qui est exceptionnelle chez 
S. westendorpi westendorpi. 
8. — Sinodia westendorpi nysti (ORBIGNY, 1852). 
N Y S T , P . H., 1 8 4 3 , p. 1 8 1 , pl. X I I I , fig. G, a, b {Venus incrassata). — G L I B E R T , M., 1 9 4 5 , p. 177, pl. X I , 
fig. 3 , a-c (ex. fig. n"' 1 7 8 0 - 1 7 8 2 ) ; IDEM, 1 9 5 7 , pl. I I I , fig. 1 3 , /, g (ex. fig. n" 2 0 8 7 - 2 0 8 8 I.B.Sc.N.B.). 
R e m a r q u e . — Cette race miocène a été retrouvée non seulement dans l'iloulha-
lenien et l'Anveisien en Allemagne, Belgique et Pays-Bas mais aussi dans l'Aquitanien du 
Sud-Ouest de la France ( G O S S M A N N , M. et PEYROT, A., 1909-1912, pl. XVII, fig. 6, 7 ) . Dans 
le Chattien elle se rencontre parfois à titre de variété. Elle est caractérisée par sa grande taille, 
son contour élevé, ses crochets saillants cl subcentraux, son test épaissi et sa charnière parti-
culièrement large et robuste. 
\ n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
GENRE DOSINIA SC.oPOLl, 1 7 7 7 . 
Sous-genre D O S I N I A 
(= Dosinidia DALL, 1 9 0 2 ; E. F I S C H E R - P I E T T E , 1 9 4 2 , p. 3 1 3 ) . 
M o n o t y p e . — Chama dosin ADANSON ( = Venus concentrica B O R N , 1 7 8 0 ) . 
1. — Disinia (s. s.) acetabulum ( C O N R A D , 1832) . 
GLENN, L . C., 1 9 0 4 , p. 3 1 5 , pl . LXXXIII, fig. I; pl. L X X X I V , fig. 1 . — V O K E S , H. E., 1 9 5 7 , pl. X I I I , 
fig. 3 , 4 . 
M i n c ô n e (St. Mary's). — St. Marys (Maryland, U.S.A.) . 
(Choplank). — Calvert Beach (Maryland, U.S.A.) . 
(Calvert). — Patuxenl River, Plum Point (Maryland, U.S.A). 
(Yorktovui). — Suffolk (Virginia, U.S.A.) . 
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2. — Dosinia (s. s.) ponderosa (GRAY, 1838). 
G R A N T , U. S. IV et GALE, H. R., 1 9 3 1 , p. 3 5 1 , pl. XV, fig. 1 -4 . 
P l i o c è n e . - Balboa Park (San Diego, Californie, U.S.A.) . 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre PEGTUNGULUS DA C O S T A , 1 7 7 8 . 
T y p e . — (JuKEs-Bnow.NE, 1 9 1 1 ) , Venus exoleta LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Dosinia (Pectunciilus) amphidesnioides ( B R È V E , 1850). 
M O A Z Z O , G. P., 1 9 3 9 , p. 8 5 , pl. VIII, fig. 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte). 
2. — Dosinia (Pectunciilus) exoleta (LINNÉ, 1758). 
N Y S T , P . H . , 1 8 7 8 , pl. XXIII , fig. 6 , a, b (ex. fig. n° 4 2 0 8 ) . — A G A S S I Z , L., 1 8 4 5 , p. 2 0 , pl. Ill, fig. 1 5 - 1 7 . — 
D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 2 4 , pl. XV, fig. 8 (ex. fig. n° 7 6 9 ) , fig. 9 
(ex. fig. n° 7 7 0 ) , fig. 1 0 (manque), fig. 1 1 (ex. fig. n" 7 7 2 ) , fig. 1 2 (ex. fig. n" 7731 , fig. 1 3 
(ex. fig. n" 7 7 4 ) , fig. 1 4 (ex. fig. n» 7 7 5 I.R.Sc.N.B.). — HEERING, J . , 1 9 5 0 , p. 1 2 2 , pl. XIV, 
fig. 1 3 - 1 6 . 
P o n t i l e v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La-Chapelle-Blanche (La 
Houssaye), Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
P 1 a i s a n c i e n - \ s I i e n . — Asli, Castelarquato, Legoli, Monte Castello, Riluogo (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Hemley, Little Oakley, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x e n i i e n . — Bawdsey (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Messina, Palermo (Sicile). 
C a 1 a b r i e n . — Carubbare, Beggio (Calabrc, Italie). 
E e m i e n . — Belfast (Irlande du Nord). 
Paisley (Ecosse). 
3. — Dosinia (Pectunculus) orbicularis ( A G A S S I Z , 1845). 
A G A S S I Z , L., 1 8 4 5 , p. 19 , pl. I I . 
P l a i s a n e i e n - A S t i e n . — Asti, Encardo (Italie). 
C a l a I» r i e n . — Livorno (Italie). 
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Sous-genre ASA B A S T E R O T , 1 8 2 5 . 
M o n o t y p e . — Asa linéala (= Venus lupinus LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Dosinia (Asa) BAGTEROTI (AGASSIZ, 1 8 4 5 ) . 
AGASSIZ, L . , 1 8 4 5 , p. 2 4 , pl. ILL, fig. 7 - 1 0 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Pont-Pourquey) (Bordelais). 
2. — Dosinia (Asa) isocardia (DUNKER, 1 8 4 5 ) . 
P H I L I P P I , I L A., 1 8 4 5 - 1 8 5 1 , Bd. I , Gytherea, p. 3 6 , pl. V I I I , Kg. 5 . 
1' la i sa n e i c n - A s 1 i e n . — Asti (Italie). 
T y r r Ii é n i e n . — La Tanina, Nouakelu.lt (Mauritanie). 
3 . — Dosinia (Asa) lámbala (GOULD, 1 8 5 0 ) . 
S U T E R , H . , 1 9 1 3 , p. 9 7 6 , pl. L X I I , fig. 1 . — M A R W I C K , . L , 1 9 2 7 , p. 5 8 4 , pl. X X X I V , fig. 8 , 9 , I L . 
P i é i s TOC è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
AGASSIZ, L . , 1 8 4 5 , p. 2 2 , pl. I I I , fig. 1 1 - 1 4 . — N Y S T , P . H . , 1 8 7 8 , pl. X X I I I , fig. 7 (ex. fig. n" 4 2 4 5 ) . — 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 2 2 8 , pl. X I V , fig. 2 7 - 3 5 (ex. fig. n™ 746-768 
I . R . S c . N . B . ) . — MAI.ATESTA, A., 1 9 6 3 , p. 2 9 0 , pl. X I , fig. 1 . Z H T Z H C U E N K O , LÎ. P . , 1059, p. 18 ' . , 
pl. X , fig. 2 6 - 3 0 . 
l ' o n l i l é v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Maure (La Ségui-
nière), Paulmy (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Thorigné (Maine-et-Loire, Bassin de la Loire). 
Cacella (Portugal). 
Soultana (Caucase, U.R.S .S . ) . 
S a h é l i e n . — Dar-l.el-llaniri (Maroc). 
S c a 1 d i s i e n . — Gourl.esville (Manche, France). 
Cedgrave, Felixstowe, Orford (Grande-Bretagne). 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Iluelva (Andalousie, Espagne). 
Asti, Barcellona, Legoli, Monte Castello, Monte Mario, Val d'Andona (Italie). 
Banyuls, Millas, Biot, Vaugrenier (France). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Montepellegrino, Oreto, Palermo (Sicile). 
C a l a i , r i e n . — Livorno, Beggio (Italie). 
T y r r h é n i e n . — Isthme de Corinthe (Grèce). 
B e m a r q u e . - - La plupart des fossiles dont nous disposons se rattachent à la sorte 
lincta PULTENEY, 1 7 9 9 que nous considérons comme une simple variété. Mais les individus 
de Sicile appartiennent presque tous par contre à la sorte ficaratiensis GIGNOIX, 1 9 1 3 . 
4 . — Dosinia (Asa) lupinus ( L ( INNÉ, 1 7 5 8 ) . 
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A . CHAVAN a donné le nom de Dosinia philippii (AGASSIZ, L . , 1845, p. 26, pl. III, fig. 1-6) 
à des fossiles récoltés dans le Tortonien (?) de Cacella (CHAVAN, A . , 1940, p. 65) et dans le Sahélien 
de Dar-bel-Hamri (CHAVAN, A . , 1940a, p. 82. — LECOINTRE, G., 1952, p. 76) mais nous estimons 
que ce sont de jeunes individus ou une variété naine de D. lupinus. 
Sous-genre KEREIA M A R W I C K , 1 9 2 7 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Dosinia greyi Z I T T E L , 1 8 6 4 . 
1. — Dosinia (Kereia) greyi ZITTEL, 1864. 
Z I T T E L , K. A. VON, 1 8 6 4 , p. 4 5 , pl. XV, fig. 1 1 . 
I» I é i s t o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre PHACOSOMA J U K E S - R R O W N E , 1 9 1 2 . 
T y p e . — ( D . O.), Artemis japónica R E E V E , 1 8 5 0 . 
1. — Dosinia (Phacosoina) subrogea ( C R A Y , 1835). 
M A R W I C K , J . , 1 9 2 7 , p. 5 8 6 , texte fig. 2 5 , 2 6 , 2 8 . 
P 1 é i s t o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Genre VENERELLA COSSMANN, 1 8 8 6 
(- Mercimonia DALL, 1 9 0 2 ; = Similivenus COSSMANN, 1 9 1 1 ) . 
T y p e . — ( C R O S S E , 1 8 8 6 ) , Venerupis hermonvillensis D E S H A Y E S , 1 8 5 8 . 
R e m a r q u e . - - Un examen comparatif des principales espèces éocènes (à l'exception 
des Textivenus) qui ont été rangées dans le genre Venus par M. COSSMANN en 1886 et ensuite 
dans le genre Marcia par W. H. DALL en 1902, pour être finalement réparties entre Venerella, 
Mercimonia et Similivenus (COSSMANN, M., 1914, pp. 53-55), suscite deux remarques d'ordre 
général. 
I o Ces espèces s'écartent de Venus comme de Marcia. Du premier de ces genres elles 
se distinguent par l'absence complète et générale de latérales antérieures, par le bord palléal 
non crénelé et par la sculpture presque inexistante. Du second, comme aussi de Hemitapes 
et surtout de Katelysia elles se rapprochent davantage, mais diffèrent par leurs cardinales 
médianes simples et par les cardinales antérieure et médiane droite moins divergentes. 
En dépit de l'absence de latérales ces Venerella offrent, par la structure et la disposition 
des dents et de la nymphe, de grandes affinités avec Sinodia. Nous avons vu plus haut que 
les latérales antérieures manquent chez certaines de ces dernières. 
2 U Les charnières de toutes ces espèces sont construites sur un plan commun et l'on 
observe une telle gradation dans la variation des caractères que des divergences assez consi-
dérables que l'on constate entre certaines espèces ne peuvent avoir une signification supra-
spécifique. 
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Nous grouperons donc toutes ces espèces éocènes sous la plus ancienne dénomination 
générique utilisable, apparemment Venerella COSSMANN, 1886. Mais nous maintiendront dans 
Marcia une espèce de l'Aqiiilanien, Venus avitensis COSSM \x \, 1895. 
Il > a dans la charnière de certains individus de Venerella des traces de. quelques 
dispositions courantes chez les Vcneridae du Mésozoïque. A la valve gauche un lobe résiduel 
2b 1 est assez fréquemment visihlc à la face antérieure de 2b. A la valve droite l'on distingue 
exceptionnellement dans la fossette entre 1 et 3/» une très petite lamelle qui occupe l 'empla-
cement de 3/. 1 dans la charnière de Paraesa jaba (CASBY, b . , 1952. p. 161, fig. 78b) . De telles 
dispositions se rencontrent aussi parfois chez Sinodia westendorpi et, à son tour, Sinodia ne 
sécarte guère de Dosinia sur le plan de la charnière mais seulement par le contour, le galbe 
cl la sculpture du test. 
Le type choisi par II. CUOSSE (1886, p. 331) pour Venerella est une coquille du Eutétien 
du bassin 'de Paris assez commune, souvent bien conservée et dont l'identité ne [.eut laisser 
place au doute. Il n'en est pas de même, comme nous allons le voir ci-dessous, pour les espèces-
types de Mercimonia et de Similivenus. 
M. COSSMANN (1914, p. 54) a justement regretté que VV. II. DAI.I. ail choisi pour type 
de Mercimonia DAI.L, 1902 ( = Mercenaria COSSMANN, 1886, non SCHUMACIIEI», 1817) une espèce, 
Venus bernayi COSBMANN, 1886, qui est tellement rare qu'elle n'a apparemment plus été signalée 
depuis sa description cl dont les figures originales sonl particulièrement médiocres 
(COSSMANN, M., 1886, pl. VI, fig. 11-13; les figures publiées dans la suite n'en sont que des 
reproductions). Il est vrai que M. COSSMANN a classé lui-même dans Mercimonia (1914, p. 54) 
les espèces 48-7 à 48-15 du Catalogue illustré et préconisé comme cspèce-plésiotype une espèce 
yprésienne beaucoup moins rare Venus cytheraeformis DESHAYES, 1858. Mais celle-ci possède 
un sinus palléal ascendant, suhtriangulaire, de dimensions moyennes, tandis que la diagnose 
originale de V. bernayi fait état d'un sinus presque nul. Cependant E. VINCENT (1928, p. 45, 
texte fig. 3 ; ex. fig. n" 270 I.R.Sc.N.B. — CLTBERT, M., 1936, p. 149, pl. V , fig. 7) a identifié 
une valve droite unique, récoltée dans le Bartonien inférieur de Neder-over-Heenibeek-lez-
bruxelles, à l'espèce de COSSMANN dont le type provient de l'Auversien de Vahnondois. E. VINCENT 
a figuré un sinus très ouvert mais très court. 
Dans la suite M. COSSMVNN (in COSSMANN, M. et PEVIU.T, A., 1909-1912, p. 319) a détaché 
de Mercimonia un sous-genre Similivenus avec pour type Venus solida DESHAYES, 1825 
(non ScimoETEn, 1802) dont il a fallu plus tard corriger le n o m spécifique en insolida 
(kBEN, M. A., 1954, p. 217: IDEM, 1954a, p. 50) . 
Ici non plus le choix du type n'est pas très heureux parce que Venus solida 
(DESHAYES, G. P., 1824-1832, p. 144, pl. XXV, fig. 3, 4) est une coquille de l'Éocène supérieur 
fort commune mais toujours corrodée et usée. Nous pensons que ces fossiles sont des spécimens 
remaniés d 'une espèce abondante et variable du Lutéticn supérieur, V. secundo (DESHAYES, G. P., 
1856-1860, p. 426, pl. XXVIII, fig. 21-23) dont le nom serait alors prioritaire. D'autres fossiles 
de l'Eocène supérieur désignés sous le nom de I . turgescens (DESHAYES, 0 . P., 1856-1860, 
p. 427, pl. \\\1II, fig. 33-36) seraient des individus remaniés d 'une variété plus épaisse et 
plus orbiculaire de la m ê m e espèce lutétienne. 
D e s c r i p l i o n . — Voici une description de la charnière de Venerella : 
1 ' Valve gauche : Pas de A 11. Cardinale 2a mince, plus ou moins inclinée vers l'avant, 
généralement un peu épaissie cl sillonnée et parfois faiblement bifide à son extrémité libre. 
Cardinale 2b plus ou moins trigone, plus ou moins oblique en arrière et plus ou inoins 
épaissie; parfois prolongée en talus vers l'avant mais toujours à crête unique plus ou moins 
tranchante. Ea dent 2b forme un angle presque droit avec la dent 2a et .die est reliée à 
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celle-ci par un arc connecteur situé sous le crochet et non adhérent au bord dorsal dans 
la plupart des individus. Entre 2a et 26 le bord libre du plateau cardinal s'incurve plus ou 
moins profondément, Cardinale 4b mince, tranchante, simple, plus ou moins nettement détachée 
de la nymphe vers son extrémité postérieure. Nymphe plus ou moins nettement étalée. 
2" Valve droite : Ni A I-A III, ni fossette pour A I E Cardinale Sa mince, simple, peu 
oblique, séparée du bord par une fossette plus ou moins large et profonde. Cardinale médiane 
mince, plus ou moins tranchante, plus ou moins prolongée en talus vers l'arrière. Cardinale 3b 
longue, très oblique, parallèle à la nymphe et peu écartée de celle-ci, toujours profondément 
bilobée. La dent 3a et le lobe antérieur de 3b sont liés par un arc connecteur en contact plus 
ou inoins intime avec le bord dorsal juste sous le crochet. Dents 1 et 3a subparallèles. 
1. — Venerella annoricensis ( V A S S E U R in COSSMANN, 1906). 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 2 0 4 , pl. X V I , fig. 1 -3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
b e ni a r q u e . - - Parmi les espèces qui ont été classées dans « Mercimonia » celle-ci 
est la plus grande, lune des plus connues et l'une de celles qui se rencontrent le plus souvent 
dans un état de conservation ahsolument parfait. 
Comparé à Venerella cytheraeformis le fossile du bois-Gouet se distingue par son contour 
plus élevé, sa taille plus grande, ses crochets moins couchés, sa surface presque lisse, son 
plateau cardinal un peu plus étroit et plus échancré, sa nvmphe plus étalée, sa cardinale 
médiane gauche plus mince et sa cardinale postérieure droite plus étroite et moins profondément 
bifide. 
Abstraction faite de la taille, du contour et du galbe qui sont très différents, Venerella 
annoricensis se sépare de V. hermonvillensis par l'échancrurc moins profonde mais plus 
étendue du plateau cardinal. En outre la dent 2a de V. hermonvillensis est plus courte, moins 
prosocline, plus bifide à son extrémité distale. 
2. — Venerella cytheraeformis (DESHAYES, 1858). 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 2 0 , pl. X X X I , fig. 4 - 8 ; IDEM , p. 4 2 1 , pl. X X X I , fig. 1-3 (Cytherea 
inopina ta). 
V p r é s i e n . — llérouval, Saint-Gohain (bassin de Paris). 
3. — Venerella globosa (DESHAYES, 1824). 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 6 9 , pl. X , fig. 3 - 5 ; IDEM , p. 7 0 , pl. X , fig. 6 7 (Venerupis striatulaY 
IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 0 6 , pl. X X V I I I , fig. 9 - 1 3 (Venerupis oblongà). 
\ u v e r s i c i . . Anvers, Beauchamp, E/anville, Le Fayel, Le Guespel, Le Mesnil-Aubry, 
Montlognon, Nanteuil-le-Haudouin (bassin de Paris)'. 
b a r l o n i e n . — Ee buel, Marines (bassin de Paris). 
R e m a r q u e . - - Celle espèce peut aujourd'hui conserver le nom spécifique qui lui 
a été attribué par G. P. DESHAYES en 1824. La correction subglobosa ORBICNY, 1850 est superflue 
puisque l'espèce actuellement rangée dans Venerella avait été classée à l'origine dans Venerupis 
et n'a jamais été homonyme de Venus globosa GMELIN, 1790. 
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Typiquement Venerella globosa a un contour suborbiculaire, un peu rétréci en avant, 
dilaté et un peu tronqué en arrière, un galbe assez convexe, et ressemble beaucoup, saut pour 
ses dimensions, à V. cytheraeformis. 
Nous avons pu retrouver dans les anciennes collections de l'Institut la coquille de 
Forest-lez-Bruxelles, récoltée vraisemblablement dans le Eédicn, que P . il. Nvsr a figurée 
sous le nom de Venerupis striatula DESHAYES (NYST, P . H . , 1 8 4 3 , p. 1 0 0 , pl. IV, fig. 1 1 , a, b; 
ex. fig. n° 5 1 8 4 I .R.Sc.N.B.) . Ce fossile a la sculpture concentrique sublamelleuse qui est 
celle de la var. globosa typique. 
Venerella globosa est très variable et certains individus ont une certaine tendance à 
l'irrégularité du contour, ce qui pourrait correspondre à des mœurs pétricoles. Le sinus palléal 
est également très variable. Chez les individus les plus courts il est largement arrondi mais 
peu profond, chez les individus les plus allongés il est plus étroit mais bien plus allongé. 
La charnière ne diffère pas beaucoup de celle de V. hermonvillensis. 
4. _ Venerella hermonvillensis (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 0 5 , pl. X X V I I I , fig. 1-5. 
L u t é t i e n . — Chambors, Ferme de l'Orme, Gueux, Ilcrmonvillc (commun), Parues, Trye, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Si l'on compare la charnière de Venerella hermnnvillensis à celle 
de V. cytheraeformis l'on ne constate que des différences minimes. Le plateau cardinal est plus 
profondément échancré entre 2a-2b à gauche, entre l -3b à droite. Les cardinales postérieures 
4b et 3b sont plus proches de la nymphe ligamentaire. La cardinale 3a est plus prosoclinc 
et plus proche du bord lunulaire. Le sinus palléal est plus profond. 
5. _ Venerella lacerta (DUFOUR in C O S S M A N N , 1906). 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 2 0 6 , pl. X V , fig. 3 8 - 4 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
6. _ Venerella secunda (DESHAYES, 1858). 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , p. 4 2 6 , pl. X X V I I I , fig. 2 1 - 2 3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ferme des Bôvcs, Grignon, Hérouval (Vignettes) (topo 
types), Liancourt, Parnes (Bassin de Paris). 
7. _ Venerella turgidula (DESHAYES, 1825). 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 1 4 3 , pl. X X I I I , fig. 14 , 1 5 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
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Genre M A R C I A H . et A . ADAMS, 1 8 5 7 . 
Sous-genre M A R C I A . 
T y p e . — ( K O B E L T , 1 8 8 1 ) , Venus pinguis CHEMNITZ ( = Venus opima GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
1 . — Marcia (s. s.) avitensis (COSSMANN, 1 8 9 5 ) . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 2 1 , pl. X I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Sous-genre G O M P H O M A R C I A K A U T S K Y , 1 9 2 9 . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Gomphornarcia abeli K A U T S K Y , 1929 [ = Tapes (Ilemitapes) vindobonensis D O L L F U S 
et DAUTZENBERC , , 1906]. 
1 . - Marcia (Goinphoinarcia) vindobonensis (DOLLFUS et DAUTZENBERC, 1 9 0 6 ) . 
D O E L F U S , G. et DAUTZENBERC, P H . , 1902-1920, p. 186, pl. XIV, fig. 40 (paratype n° 758), fie. 41 (paratvne 
n" 759), fig. 42 (lectotype n» 760), fig. 43 (paratype n° 761 I.R.Sc.N B.). — K A U T S K Y , F. 1929 
p. 380, pl. XI, fig. 1-6 (Gomphornarcia abeli). 
Il e 1 v é t i e n . — Grund (Bassin de Vienne). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevov, Thenav (lectotype), Le Louroux, Ferrière-Larçon (Bassin 
de la Loire). 
B e m a r q u e . — Le « Tapes » vindobonensis DOLLFUS et DAUTZENBERC, 1 9 0 6 , classé 
dorénavant dans le genre Marcia n'est ni homonyme ni synonyme de « Venus » vindobonensis 
MAYER, 1 8 5 8 que nous classons dans Chamelea, de sorte que la correction abeli KAUTSKY, 1 9 2 9 
est superflue. 
Les deux espèces, qui coexistent seulement dans le Bassin de Vienne, ont une grande 
similitude de contour, de galbe et de dimensions, mais il est aisé de les distinguer par les 
caractères de la sculpture. Chez Chamelea vindobonensis il y a des cordonnets concentriques 
assez grossiers, parfois plus ou moins rubanés et subimbriqués vers le centre, soulevés souvent 
en petites crêtes irrégulières sur l'aire anale (KAUTSKY, F . , 1 9 3 6 , pl. III, fig. 1 ) et partiellement 
confluents comme chez Ch. cjallina. Chez Marcia vindobonensis la surface est ornée de très fins 
rubans plats 1res serrés et le bord cardinal est lisse au lieu d'être finement crénelé (voir aussi 
p. 47). 
Genre KATELYSIA B Ö M E R , 1857. 
Sous-genre KATELYSIA. 
T y p e . — ( K O B E L T , 1881), Venus scalarina LAMARCK , 1818. 
1 . — Katelysia (s. s.) taurica (ANDRUSSOV et BAJARUNUS, 1 9 1 0 ) . 
Z H I Z H C H E N K O , B . P . , 1959, p. 188, pl. IX, fig. 9-16 (var. extenuata Z H I Z H C H E N K O ) . 
T o r t o n i e n (Tchokrak). — Iuzmiak (Péninsule de Kertsch, U.R.S .S . ) . 
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2 . — Katelysia (s. s.) tricuspis (EICHWALD, 1 8 3 0 ) . 
HORNES, M., 1859-1870, p. 115, pl. XI, fig. 2, '<-»> [Tapes (jreqaria). 
S a r m a t i e n . — Neudorf, Nexing, Wiesen (Bassin de Vienne). 
Sous-genre TEXTIVENUS COSSMANN , 1886. 
T y p e . (DALL , 1902), Venus texta LAMARCK , 180r.. 
1 , _ Katelysia (Textivenus) coinplanata ( D E I R A N C E , 1 8 2 8 ) . 
COSSMANN , M. et P I S S A R R O , G., 1903-1905, fasc 3, p. 57, pl. XI, fig. 13-16. 
L u t é t i e n . . — Fresville (Cotentin). 
2 . Katelysia (Textivenus ?) retisculpta ( M E Y E R , 1886) . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 1 3 6 ( 3 4 4 ) , pl. X X V I , fig. 1 -4 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alahama, U.S.A.) . 
R e m a r q u e . — Ce fossile a une charnière conforme à celle du type de Textivenus 
et sa sculpture, mal préservée sur les valves dont nous disposons, rappelle certainement celle, 
des individus un peu usés de Katelysia (Textivenus) scobinellata ( L M K . ) . Mais le fossile de 
Claiborne s'écarte de toutes les espèces européennes que nous connaissons par son contour 
orbiculaire et son galbe bien plus convexe. 
L A M A R C K , J . B . DE, 1 8 0 6 , p. 1 3 1 ; IDEM, 1 8 0 7 , pl. X X X I I ( X X ) , fig. 8 , a, h. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Cauvigny (Chàteau-Rougc), Chaumont-en-Vcxin, Ghaussy, Fa) 
sous-Rois, Fercourt, Ferme de l'Orme, Gomerfontaine, Grignon, Gueux, llérouval, 
Hervelon,' Houdan, La Vigne, Le Vivray (Chaumont), Liancourt (Les Groux), Mouchy, 
Neauphlette, Pacy-sur-Eure, Parues, vàiulancourt (bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
4 . — Katelysia (Textivenus) subscobinellata (DTJFOUR, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 2 0 8 ( 1 4 4 ) , pl. XV, fig. 4 2 - 4 4 . 
Lu t é I i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire- Atlantique). 
5 . — Katelysia (Textivenus) subtexta (DUFOUB, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , fasc. 3 , p. 2 0 7 ( 1 4 3 ) , pl. X V I , fig. 4 , 5. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
3. — Katelysia (Textivenus) scobinellata (LAMARCK, 1806). 
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6. — Katelysia (Textivenus) texta ( L A M A R C K , 1806). 
LAMARCK, .1. 13. DE, 1 8 0 6 , p. 1 3 0 ; IDEM, 1 8 0 8 , pl. X L ( X X I ) , fig. 7, a, b. 
L u t é t i e n . — Beynes, Cauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, 
Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Gisors (La-Croix-Blanche), Grignon, 
Hérouval, La Frileuse (Neauphle), Le Vivray (Chaumont), Liancourt, Mouchy, Mouy, 
Noailles, Parues, Requiécourt, Septeuil, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-
Neauplde (Bassin de Paris). 
A u v c r s i e n . — Bcauchamp (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Ea-Chapelle-en-Serval, Le Ruel (Bassin de Paris). 
Genre C Y P R I M E R I A CONRAD, 1 8 6 4 . 
M o n o t y p e . — Cytherea excavala MORTON, 1 8 3 3 . 
1. — Cyprimeria obliqua (LAMARCK, 1807). 
LAMARCK, J . B . DE, 1 8 0 7 , pl. X X X I I ( X X ) , fig. 7, a, b. 
L u t é t i e n . — Chambors, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Grignon, Gueux, Les Groux 
(Liancourt), Mouy, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Si l'on s'en tient aux dimensions indiquées par J . B. D E LAMARCK 
dans la description originale de Venus obliqua (1806, p. 62, n° 2 ) , cette description ne peut 
s'appliquer à la coquille figurée en 1807 sous le même nom. La diagnose originale est évidem-
ment trop sommaire pour que l'on puisse préciser à quelle espèce de Veneridae elle se rapporte 
réellement. ( L P. DESHAYES (1824-1832, p. 146) a supposé que la description s'appliquait 
à « Cytherea » incrassata (= Sinodia westendorpi NYST) , ce qui s'accorderait avec la seconde 
localité citée, Pontchartrain, mais non avec la première, Grignon. En tout cas le fossile figuré 
en 1807 est bien celui que G. P. DESHAYES et les auteurs suivants ont interprété comme Venus 
obliqua LAMARCK. 
Cette espèce est dépourvue de sinus palléal proprement dit, la ligne palléale ne montre 
qu'une faible échancrure en croissant. La charnière ressemble à celle des Venerella, mais 
les cardinales médianes sont beaucoup plus larges, surtout à la valve gauche où 2b est au 
surplus nettement bilobée. Les arcs connecteurs 2a-2b et 3a-3b sont à peu près masqués 
par le bord dorsal. Nous avons pu distinguer à la valve droite une lamelle 3b 1 rudimentaire. 
2. — Cyprimeria paretoi (MAYER, 1861). 
M A Y E R , C , 1 8 6 1 « , p. 6 1 , pl. I I I , fig. 3 . — COSSMANN, M . , 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , fasc. 1 , p. 5 1 , pl. I I I , fig. 2 4 - 3 0 . 
Il u p é l i e n (Stampien). — Gaas (Landes). 
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Genre GEMMA D E S H A Y E S , 1853. 
Sous-genre PARASTARTE CONRAD , 1862. 
T y p e . ( D . O.), Astarte Iriquelra CONRAD , 1845. 
1. — Gemma (Parastarte) triquetra (CONRAD, 1845). 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p. 4 1 7 , pl. X L I I I , fig. 2 - 4 . 
P l i o c è n e (Caloosahalehie). Shell Greek (Floride, U.S.A.). 
Genre V E N E R I T A P E S GOSSMANN , 1886. 
M o n o t y p e . PsammoMa bcrvillci D E S H A Y E S , 1858. 
! Veneritapes bervillei (DESHAYES, 1858). 
COSSMANN , M., 1886, p. 92, pl. V I , fig. i, 2; IDEM , 1914, p. 53, texte fig. 43. 
L u t é t i e n . — Scpteuil (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Gomme il ne semble pas exister de représentants authentiques 
du genre 7'apes MEGEHLE V O N MUIILFELD dans le Paléogène, ni même le Néogène d'Europe, 
nous préférons conserver Veneritapes comme genre distinct. Ses principaux caractères sont 
les suivants : 
1° Sinus palléal large mais très peu profond. Nymphe ligamentaire courte, rectiligne, 
très proéminente. 
2" Valve gauche : Dent 2a presque perpendiculaire sous le crochet, parallèle à 2o, 
épaissie à la base en un petit talon antérieur. Dent 2b profondément bilobée, moins inclinée 
et moins large que celle de Tapes. Dent 4b rectiligne et très courte. 
3° Valve droite : Aucune trace de cardinale antérieure. Cardinale médiane très mince 
mais cependant sillonnée, portée par un élargissement du plateau cardinal. Dent 3b plus courte 
et moins inclinée que chez 7'apes, mais aussi nettement bilobée. 
Genre P A P H I A Itiïni.v;, 1798 
(= Callislolapcs SACCO , 1900). 
T y p e . — (DALL , 1902), Paphia alapapilionis RÔDING , 1798 ( = Venus rotundata LINNÉ , 1758). 
R A S T E R O T , M. DE , 1825, p. 89, pl. V I , fig. 7. — COSSMANN , M. et P E Y R O T , A . , 1909-1912, p. 306 (partim), 
pl. X I , fig. 34-37; IDEM , p. 309, pl. X I I , fig. 5-8 (Tapes deshayesi). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Villandraul (bazadais). 
1. Paphia vetula vetula (BASTBROT, 1825). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont-Pourquey) (Bordela 
Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
Loibersdorf (bassin de Vienne). 
is). 
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2 . — Raphia vetula benoisti (COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 1 ) . 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 1 7 6 {parlim), pl. X I , fig. 1 -6 (ex. fig. n°8 6 6 9 - 6 7 4 
I . R . S c . N . B . ) . — COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 1 3 , pl. X I I , fig. 9 - 1 1 . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (juvénile), Manthelan, Le Louroux, La-Chapelle-Blanche 
(La Houssayc), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Paulmy (Pauvrelay) (Bassin 
de la Loire). 
Il c m a r q u e . — MAYER ( 1 8 6 4 , p. 1 8 ) a distingué chez Paphia vetula trois sortes 
principales. Tout d'abord la forme courante du Rurdigalien d'Aquitaine, à ornementation 
assez serrée el contour elliptique. Ensuite une coquille burdigalienne à ornementation plus 
grossière et à contour postérieur plus anguleux figurée par G. P. DESHAYES en 1 8 5 0 ( 1 8 3 9 - 1 8 5 3 , 
pl. X X I I , fig. 1 , 2 ) et dont M . COSSMANN et A . PEYROT ont fait une espèce deshayesi que nous 
considérons c o m m e une simple variété. 
ha troisième sorte de MAYER est répandue dans le Pontilévien. Elle est plus grande, 
plus ovale, plus finement et plus irrégulièrement ornée. F . KAUTSKY ( 1 9 3 6 , p. 1 6 , pl. I I I , 
fig. 1 4 , 1 5 ; IDEM, 1 9 6 2 , p. 1 2 6 ) identifie cette sorte au Tapes benoisti de l'Helvétien de Salles. 
Mais à Salles la sorte benoisti n'est qu'une variété peu courante, la population est caractérisée 
par des individus plus grands, plus convexes, subéquilatéraux, trigones élevés, à plateau 
cardinal très élargi, qui ont été désignés sous le nom sallomacensis FISCHER, 1 8 7 9 mais doivent 
porter la dénomination aenigmatica FISCHER et TOURNOUËR antérieure de six années. 
3 . — Paphia vetula aenigmatica (FISCHER et TOURNOUËR, 1 8 7 3 ) . 
F I S C H E R , P . et T O U R N O U Ë R , R . , 1 8 7 3 , p. 1 4 8 , pl. X X I , fig. 1 8 . — D O L L F U S , G . , B E R K E L E Y - C O T T E R , J . 
et G O M E S , J . , 1 9 0 3 - 1 9 0 4 , pl. I X , fig. 6 , 7 ; pl. X I , fig. 3 . — COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , 
p. 3 1 1 , pl. X I , fig. 3 8 , 3 9 ; pl. X I I , fig. 3 , 4 . 
P o n t i l é v i n , . — Salles (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Adiça (Portugal). 
4 . — Paphia vetula genei (MICIIELOTTI, 1 8 3 9 ) . 
SACCO, F . , 1 9 0 0 , p. 5 2 , pl. X I I , fig. 1 -5 ; IDEM , p. 5 3 , pl. X I I , fig. 6 . 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Majola, Monte Castello, Monte Mario, Pecchioli (Italie). 
Genre V E N E R U P I S LAMARCK, 1 8 1 8 . 
Sous-genre V E N E R U P I S 
(= Pullaslra S O W E R B Y , 1 8 2 7 ; = Myrsus ADAMS, 1 8 5 8 ) . 
T y p e . — (CHILDREN, 1 8 2 3 ) , Venus pcrforans MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1 . — Venerupis (s. s.) geographica geographica (GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
D O L L F U S , G. et RAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 1 7 9 , pl. X I , fig. 3 1 - 3 3 (ex. fig. n°s 6 4 2 - 6 4 4 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Paulmy, Ferriere-Larcon (Bassin de la Loire). 
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2 . — Vencrupis (s. s.) géographie* pullastra (MONTAGU, 1 8 0 3 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , pi. XI, fig. 2 9 , 3 0 (ex. fig. n" 840-641 I.R.Se.N.B.). 
E e m i e n . — Belfast, Laine (Antrim, Irlande du Nord). 
Selsey (Sussex, Angleterre). 
Udevalla (Suède). 
Sous-genre MYBSOPSIS SACCO, 1 9 0 0 . 
T y p e . — (D. O . ) , Venerupis pernarum M I C H E L O T T I , 1 8 3 9 . 
1 . — Venerupis (Myrsopsis) pernaruin IMICHELOTTI, 1 8 3 9 . 
SACCO, F . , 1 9 0 0 , p. 5 7 , pl. XIII, fig. 6 - 1 0 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti, Biluogo (juvénile) (Italie). 
R e m a r q u e . — Malgré les caractères particuliers de sa charnière et de son ornemen 
tation il nous semble que cette espèce doit être classée au voisinage immédiat de I enempis. 
En particulier la cardinale gauche est mince et très obscurément sillonnée, ce qui éloigne 
Myrsopsis aussi bien de Tapes que d'Amygdala. 
La différence entre Myrsopsis et Venerupis s. s. est surtout sensible à la valve droite. 
La cardinale antérieure est complètement atrophiée, sauf chez les très jeunes individus, tandis 
que les deux autres cardinales sont très saillantes et pointues à leur extrémité. La médiane 
paraît simple mais la postérieure est, comme chez Venerupis, étroitement bifide; ces deux 
dernières dents sont peu divergentes. 
Genre A M Y G D A L A RÓMER, 1 8 5 7 
(= Ruditapes CHIAMENTI, 1 9 0 0 ; Polititapes CHIAMENTI, 1 9 0 0 ; Paphirus FINI.AY, 1 9 2 7 ) . 
T y p e . — ( S T O L I C Z K A , 1 8 7 1 ) , Venus decussata LINNÉ, 1 7 5 8 . 
R e m a r q u e . — Le genre Amyydala se différencie aisément de Venerupis pai-
la constitution de la charnière dont les cardinales sont plus écartées et plus divergentes. 
La médiane gauche est sensiblement plus large et très profondément bilobée, au lieu d'être 
simplement sillonnée. La postérieure gauche est plus mince et ne s'écarte que fort peu de 
la nymphe. La cardinale droite d'Amygdale est plus épaisse et nettement bilobée. 
1 . — Amygdala astensis (BONELLI in SACCO, 1 9 0 0 ) . 
SACCO, F . , 1 9 0 0 , p. 5 6 , pl. XIII, fig. 2 - 4 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e i i . — Monte Castello, Pccchioli (Italie). 
R e m a r q u e . — Bien que MAYER ( 1 8 5 7 , p. 1 8 1 , pl. \ 1 V , fig. 4 ) ail d o n n é le non. de 
7'apes astensis BONELLI, dénomination alors manuscrite, à un fossile du burdigalicn de la 
Gironde, il ressort très clairement de son texte que ce nom s'appliquait originairement à 
une espèce du Pliocène d'Italie et il nous semble qu'il convient de conserver ce nom à cette 
dernière sous peine de confusions inextricables. Nous réserverons à l'espèce de Saucats le nom 
d'Amygdala basteroti (MAYER mss.) qui n'est devenu valable, sous cette acception, qu'à partir 
de 1 9 1 1 ( C O S S M A N N , M . et PEYROT, A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 3 1 6 ) . 
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2 . — Amygdala aurea (GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
NOKPMANN, V., 1928, pl. II, fig. 7, 8. 
T o r t o n i e n (?) . — Gacella (Portugal). 
P l a i s a n c i e n - A ê t i e n . — San Miniato (Italie). 
Vaugrenicr (France). 
B e m i e n . — Schoorl (Pays-Bas). 
Belfast, Larne, Portrush (Antrim, Irlande du Nord). 
Selsey (Sussex, Angleterre). 
T y r r h é n i e n . — Nouakchott (Mauritanie) . 
3 . — Amygdala basteroti (MAYER in COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 1 ) . 
MAYER, C , 1857, p. 181, pl. XIV, fig. 4 [Tapes astensis, non B O N E L L I ) . — COSSMANN , M. et PEYROT, A., 
1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 310, pl. XIII, fig. 1-3. 
15 u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont-Pourquey) (Bordelais). 
3 . — Amygdala clandestina (MAYER, 1 8 6 0 ) . 
MATER, C , 1860, pl. V, fig. 10; IDEM, 1861, p. 358. 
A (| u i t a n i e n . — Saint-Morillon (La Planta) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
5 . — Amygdala decussata (LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
D O L L K U S , G . et DAUTZENBERG, P U . , 1902-1920, p. 184, pl. X I , fig. 25-26 (ex. fig. n"« 637-638 I.R.Se.N.B., 
spécimens récents). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Lin.ile près Empoli (Italie). 
Millas (France). 
K e m i c n . — Belfast (Antrim, Irlande du Nord). 
Selsey (Sussex, Angleterre). 
Gouville-sur-Mer (France). 
T y r r h é n i c n . — Sfax (Tunisie). 
6 . — Amygdala rhomboïdes (PENNANT, 1 7 7 7 ) . 
N Y S T , P. H., 1878, pl. XXIII , fig. 9 (ex. fig. n° 4199), fig. 10, b, e (holotype n° 4200 de Venus striatella 
N Y S T , 1843). — G L I B E R T , M., 1958, p. 11, pl. III, fig. 7 (ex. fig. n° 4857), p. 12, pl. III, fig. 8, a, b 
(ex. fig. n° 4854), fig. 8c (ex. fig. nu 4855), fig. 8«" (ex. fig. n" 4856 I.B.Sc.N.B.). — MALATESTA, A., 
1963, p. 285, pl. XIX, fig. 6. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . Barcellona, Castelarquato, Pecchioli (Italie). 
V e m i e n . — Bergen (Pays-Bas). 
Belfast (Antrim, Irlande du Nord). 
C a l a i , r i e n . — Carul.l.are, Beggio (Calabre, Italie). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
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7. — Amygdala seiieseens (Coccoro, 1873). 
MADSEN, V., NORDMANN, V. et H A R T Z , N., 1 9 0 8 , p. 1 5 6 , pl. X I , fig. 1-8 [Tapes aureus var. eeiniensis). — 
NORDMANN, V., 1 9 2 8 , pl. I , fig. 1 -6 ; pl. I I , fig. 1 -6 . 
P 1 a i s a n c i e il - A s t i e ii . — Pecchioli (Italic). 
E e m i e n . — Bergen (Pays-Bas). 
P l e i s t o c e n e (? ) . — La Vernette (Hérault, France; plage soulevée). 
8. — Amygdala vitaliana (ORBIGNY, 1844). 
S I M I O N E S C U , J . et B A R B U , J . Z . , 1 9 4 0 , p. 159 , pl. V I I , fig. 3 7 - 4 1 . — MERKLINN, 1!. L . et NEVKSSKAYA, L . A., 
1 9 5 5 , p. 5 9 , pl. X V I , fig. 7 - 2 3 . 
S a r m a I i e n (Konka). — Ukraine (U.R.S .S . ) . 
Genre I R U S OKEN, 1 8 1 5 . 
T a u t o t y i) e . — Uonax irus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Irus irus (LINNÉ, 1758). 
D O L L K U S , G. el DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 1 6 6 , pl. X I , fig. 1 3 , 1 6 (ex. fig. n° 6 2 8 ) , fig. 14 , 17 
(ex. fig. n° 6 2 9 ) , fig. 1 5 , 1 8 (ex. fig. n» 6 3 0 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan (Bassin de la Loire). 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Banyuls, Biot, Theaters, Vaugrenier (France). 
FAMILLE R Z E I I A K 1 I D A E . 
Genre R Z B H A K I A KOROBKOV, 1 9 5 4 . 
T y p e . — ( D . O.), Oncophora socialts B Z E H A K , 1 8 8 2 . 
1 . — Rzehakia soeialis kesac (MERKLINN, 1952). 
M E R K L I N N , I L L . et NEVESSKAYA, L . A., 1 9 5 5 , p. 6 2 , pl. X V , fig. 1 5 - 1 8 . 
H e l v é t i c i . (Kotsakhouri). — Kintiktclic (Usturt du Nord-Est, U .R .S .S . ) . 
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FAMILLE COOPERELLIDAE. 
Genre MYSIA (LEACH) LAMARCK , 1818. 
M o n o t y p e . — Venus undata PENNANT, 1777. 
1 . _ Mysia uiulata PENNANT, 1 7 7 7 . 
F O R B E S , E. et HANEEY , S., 1848-1853, fasc. 1, p. 435; fasc. 4, pl. XXVIII, fig. 1, 2. 
S i c i l i e n . — Livorno (Italie). 
F r m i e n . — Belfast (Irlande du Nord). 
Genre LAJONKAIRIA D E S H A Y E S , 1854. 
T a u t o t y p e . Venerupis lajonkairii PAYRAUDEAU , 1826. 
1 . — Lajonkaiiia rupestris (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, p. 170, pl. XI, fig. 19-24 (ex. fig. n " 031-636 I .R.Sc.N.R.) . — 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1909-1912, p. 440, pl. XIX, fig. 11-20, 50; IDEM , p. 443, pl. XIX. 
fig. 21-24 (= lajonkairii). — ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 76, texte fig. 30 et p. 79, texte fig. 31. 
A q u i t a n i c n . — Sauçais (Lariey) (Bordelais). 
P o n t i 1 é v i e n . — Ferrière-Larçon, Gharnizay (Bassin de la Loire). 
2 . — Lajonkaiiia rupestris lupinoides ( N Y S T , 1 8 3 6 ) . 
G I . I B E R T , M., 1958, i>. 13, pl. IV, fig. 1 (lectotype n° 4231 I .R .Sc.N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Gedgravc, Orford Castle C), Sutton (Grande-Bretagne). 
Genre GOOPERELLA C A R P E N T E R , 1864. 
T y p e . — (DALI-, 1900), Coopcrclla subdiaphana C A R P E N T E R , 1864. 
1 . — Cooperella subdiaphana (CARPENTER, 1 8 6 4 ) . 
P A L M E R , K. VAN W. , 1958, p. 101, pl. XII, fig. 0-16. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Los Angeles Co., Californie, U.S .A.) . 
(') Dans le Mémoire 2 e série, n° 68, du 31 mai 1902, p. 7, voir une remarque infrapaginale 
relative à la localité « Orford Castle ... 
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FAMILLB PETRICOLIDAE. 
Gerne PETBIGOLA LAMARCX, 1801. 
Sous-genre B U P E L L A B I A F L E U R I A U DE B E L L E V U E , 1 8 0 2 . 
T y p e . Venus lithopluuja I î e t z i c s , 1 7 8 0 . 
I. Petricola (BupeUaria) lithophaga (RETEIUS, 1 7 8 0 ) . 
D O L L I T S , G . et UAUTZENBERCÎ , Pu.. 1002-1020, p. 172, pl. X I , fig. 9, 12 (ex. fie. n" 620), fig. 10, 11 
(ex. fig. n" 627 I .R .Se .N.B . ) . 
Pc, n M lé \ i e n . Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
P I a i s a .. c i e n - A s t i e n . — Peseaia (Italie). 
Tl.é/ie.s (Gard, France). 
Genre PLEIORYTIS CONRAD, 1 8 6 2 . 
M o n o t y p e . Pleiorytis ovala CONRAD ( = Petricola centenaria CONRAD , 1833). 
GLENN, L . C , 1 9 0 4 , p. 2 9 3 , pl. L X X I , fig. 8, 9 . 
1. _ Pleiorytis ceiitenaria ( G O N R A D , 1833). 
1. . , . — VOKES, H. E., 1 9 5 7 , pl. XVIII, fig. 4 , 5 . 
M I O C È N E . e n e . — Calvert Beach (Maryland, U.S.A.) . 
York River (Virginie, U.S.A.). 
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Ce fascicule termine la série des Heteroconchia et dénombre 300 espèces et sous-espèces 
dont plusieurs ont nécessité des commentaires assez abondants. Nous n'avons cette fois aucune 
espèce nouvelle à proposer mais seulement une sous-espèce de Circomphalus casinoides 
(BASTBROT) : C. casinoides occidentalis nov. ssp. et dans le genre Trapezium, un sous-genre 
nouveau Vanstraelenia dont le tvpe est Cypricardia parisiensis DESHAYES, 1 8 5 8 de l'Yprésien 
et du Lutétien du bassin de Paris. 
Nous proposons aussi un reclassement sur de nouvelles bases des principales espèces 
de Corbiculidae du Tertiaire européen, surtout de France cl de Grande-Rretagne où les repré-
sentants de cette famille sonl assez variés et abondants. 
Nous introduisons également une famille nouvelle de Glossacea, les Alveinidae, dont 
le genre-type est Alveinus CONRAD, 1 8 6 5 et qui est voisine des Kelliellidae. 
Nous avons aussi tenté un reclassement des principales espèces tertiaires, surtout euro-
péennes, de Veneridae sur la base de la classification préliminaire proposée en 1 9 5 1 - 1 9 5 4 par 
A. MYRA-KEEN. NOUS avons toutefois apporté à cette classification un certain nombre de 
modifications, ce qui nous a amené à discuter assez longuement de leur opportunité. 
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acetabulum, Dosinia l'i cerina, Oouldia 50 
aciilangularis, Corbicula . . . . 12 chevaUieri, Polymesoda f 
aequorea. Callista 61 chione, Callista 61 
aqlaurae, Antigona 30 chipolana, Chione 43 
aglaurae miocaenica, Antigona 30 cincta, Venus 31 
albaria, Callista 61 circulons, Oouldia 50 
alpinum, Trapezium 29 clandestina, Amygdida 87 
allernans, Venus cf 33 clessini, Pisidium 15 
alveola, Lirophora 44 complánala, Katelysia 82 
amidei, Lirophora 44 compressa, Polymesoda 4 
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amoudii, Corbicula 13 coraüiophaga. Trapezium 29 
astensis, Amygdala 86 cordata, Polymesoda X t 
asthenus, Circomphalus 41 corneum, Sphaerium 16 
aturi, Sunetta 53 cothurnix, Chamelea 46 
aurea. Amygdala 87 crassatellaeformis, Oouldia 51 
avitensis, Mareia 81 crenulata, Plesiastarte 14 
cribraria, Chione 43 
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basteroti, Dosinia 76 cytheraeformis, VenereUa 79 
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brocchii, Sinodia 72 deüoidea, Tivelina 67 
Imrdigalensis, Oiossus 17 deficiens, Lutetia 20 
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casinoüles haidingeri, Circomphalus 42 elegans soror, CaUista 63 
nm„oides casinoides, Circomplialus 42 elegans, Trapezium 29 
casinoides occidentalis, Circomphalus 42 eUipsoidale, Pisidium 15 
casinoides orientalis, Circomphalus 42 erosa, Chione 44 
centenaria. Pleiorytis 90 erycina erycina, CaUista 63 
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lamellosa, Chamelea 47 
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latilirala, Lirophora 45 
leanus, Allopagus 22 
libellus, Venus 30 
lilacinoides, Callista 65 
lithophaga, Petricola 90 
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lumdaria, Pitar 56 
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marginóla margínala, Timoclea 48 
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melastriata, Oouldia 51 
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minima, Oouldia 51 
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monthiersi, Meroena 52 
morrisi, Árctica 23 
mortoni, Callista 65 
multilamella, Venus 34 
multilamella pseudoturgida, Venus 35 
multisulcata, Meroena 52 
newMdi, Tivelina 68 
newtoni, Tivelina 68 
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nilidula, Nitidavenus 69 
nitidus, Alveinus 22 
nuttalli, Saxidomus 71 
obliqua, Cyprimeria 83 
Miqua, Pitar 56 
oblongum, Trapezium 20 
obovata, Polymesoda 10 
orbicularis, Dosinia 75 
ovalina, Pitar 56 
ovala, Timoclea 48 
paphia, Lirophora 45 
parameces, Tivelina 08 
paretoi, Cyprimeria 83 
parisiense, Trapezium 20 
parisiensis, Lutetia 21 
parisiensis, Pitar 50 
pernarum, Venerupis 86 
perovata, Callista 65 
pianola, Árctica 23 
iüanivieta, Callista 65 
polita, Meroena 52 
ponderosa, Dosinia 75 
postera, Petalocardia 24 
poulsoni, Pitar 57 
praecursor, Venus 35 
praelonga, Pitar 57 
prisco, Atopodonta (?) 70 
priscum, Pisidium cf 10 
próxima, CaUista 06 
pseudorbicularis, Dosiniopsis 54 
pue.Ua, CaUista 00 
pulchra, Polymesoda 5 
pulchrum. Trapezium 29 
pusilla, Ooiddia 52 
reticulata, Antigona 31 
retisculpta, Katelysia 82 
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